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E l proyecto de Ferrara , a juicio 
nuestro, no pasara. 
Es una obra admirable, como 
producto de uno de nuestros m á í 
grandes y equilibrados talentos. 
Pero le ída , aún a la carrera^ se 
le notan algunos lunares que la 
invalidan. 
Los principales^ son estos: 
Ese proyecto, para elevarlo a 
ley, necesita tanto de la sanc ión 
i e los Estados Unidos como el del 
Secretario de Hacienda. No 'se 
evita, pues, la ingerencia del ame-
ricano de ninguna manera. Con-
vierte una deuda indefinida en 
otra definida y con plazo de amor-
tización breve y perentorio. 
No trae un centavo al p a í s . 
Por lo tanto el pa í s t endrá que 
cocinar su deuda en 'su propia 
salsa. 
No impide la deprec iac ión d^ 
los certificados, a pesar de que en 
el propio proyecto se le fija un 
mínimum de descuento. L a expe-
riencia enseña que todas las leyes 
del mundo son ineficaces para con-
ducir por senderos forzados ios 
f enómenos e c o n ó m i c o s . 
No evita el impuesto del uno 
oor ciento, que es la piedra de 
protesta y rebe ld ía al emprés t i to 
exterior. 
Y , por úl t imo, condena al paíf 
a dos años de completo estanca-
miento. 
Habrá que decirle hasta luego 
a todas las obras públic^.r,. 
Ló hemos dicho desde el primei 
i í a : aquí no hay otra solución 
que traer dinero de fuera, evitan-
do los impuestos que repugnen 
(a colectividad, como el del uno 
por ciento. 
Los hechos vienen d á n d o n o s b 
razón. 
E l talento y el patriotismo de 
Feriara no pueden, por grandcr 
.que sean, salvar los obs tácu los in 
franqueables de la cruel realidad 
j hagamos irrita profundamente a 
j Pelayo sin Covadonga que por es-
! tos trópicos nos gastamos desde 
| hace m á s de cuatro lustros. 
¡ Si decimos que España la lle-
| van casi todos los cubanos en el | 
| corazón , protesta el b é l i c o sue- • 
1 vo: " ¿ Q u i é n le ha contado a ese | 
L a n u e v a 
g e o g r a f í a 
d e R u s i a 
(The Assotialed Press) 
D e l p r o b l e m a 
d e E s p a ñ a e n 
a r r u e c o s 
criollo esa p a t r a ñ a ? Se conoce 
Petrogrado, Sept. 
K\ Imperio sobre el que reinó el 
que le tienen muy sin cu idado las 
i - ! 
i nalmente dividido eu 27 naciones, 
! Emperador Nicolás, ha quenado f 
ofensas que a diario recibimos los i todas federadas con el Soviet de 
1 J 1 U;;^^ «o íc " Moscou. Un nuevo mapa otioial. que 
peninsulares de los hnos del pa í s . 
Si decimos como ayer, que no 
está mal eso de que el nombre de 
España ^sea recordado en Cuba 
de todas las formas y de todas las 
maneras, entonce?» advierte el 
ilustre inadaptado: 
Si la memoria no nos es Infiel , 
creemos recordar que se t r a t ó de 
llamar a la calle de San José , calle 
de España , en aquellos días en que 
se iba a Inaugurar el Centro Galle-
go. 
Y no prosperó la idea del homena-
je como acaso no prospere ahora, y 
no por 
acaba de publicar el Soviet, mues-
tra el fraccionamiento de !o que an-
tes fuera la Gran Rusia. 
Finlandia y Polonia,—parte inte-
grante del terr i tor io ruso antes de 
la guerra—, no es tán consideradas 
en el mapa. Su independencia ha 
sido enteramente reconocida. Esto-
nia. Latvia y Li tuania. los ' nuevos 
Estados bált icos que acaban de ser 
reconocidos por Estados Unidos, 
tampoco están incluidos y son con-
siderados independientes por el So-
viet. Tomando en cuenta unco Es-
tados, puede decirse que on reali-
dad Rusia ha sido dividida en 32 
nuevas naciones. 
La principal Repúbl ica del So-
S o b r e e l g e n e r a l N a v a r r o y 
l a s ó r d e n e s que r e c i b i ó de l 
A l t o C o m i s a r i o g e n e r a l 
B e r e n g u e r e n D a r -
D r i u s 
H u e r t o s 
y j a r d i n e s 
e s c o l a r e s 
Importante comnnicHC'ón 
El Secretario de Instrucción Pú-
blica y Bellas Artes y Superinten-
dente General de Escuelas, ha en-
viado, a sus efectos, copia a los Su-
perintendentes Provinciales, de la 
comunicación que sigue: 
U Q U í D A C l O N POLÍTICA Y E C O N O M I C A D E L A G R A N GÜERKA 
C C X X X I V 
L a T e r c e r a A s a m b l e a d e 
l a L i g a d e N a c i o n e s 
C i n c u e n t a y u n a n a c i o n e s , q u e c o m p r e n d e n l a s c u a t r o q u i n -
t a s p a r t e s de l a p o b l a c i ó n d e l m u n d o , s e h a l l a n r e p r e s e n -
t a d a s e n e s a a s a m b l e a 
•• Habana, 
922. 
G de septiembre de 
En el ar t ículo que escribimos ayer ' 
sobre la discusión de dos correspon. 
sales de ptr iódicos de España respec-! 
t i de si mancTó o no el General Na. 
varro un heliograma el día 23 de 
Julio desde Dar.Drius. diciéndole al 
Geneinl Berengutr que quer ía r e t i . 
rarse liacia Melilla, y que " m a ñ a n a 
sería tarde". Zeluán fué el punto de 
donde se t ransmi t ió la contestación 
al parte heliográfico del AMlayón, ' 
en Melilla, del Alto Comisario al 
Ps rón de Casa Davalillo. General 
an imadvers ión , sino porque viet comprende p rác t i camen te todo Navarro, y he aquí 1^ manera como 
Rusia no parece necesario todavía recordar: e l Centro y el Norte de .a 
• tiene su capital ^n Moa-aquí por las esquinas a España , por; europea y
muy de prisa que el decano crea quo! cu. Muchos de los otros gobiernos 
se va a la amer icanizac ión. ! e s t á " en remotas secciones y com-
i prenden territorios escasamente po-
j - , , . , , , • . blados v sin ciudades importantes. 
L l quid es dar la sensac ión a; A¡gunos de ellos son Repúbl icas . 
SUS lectores de que el D I A R I O D E • otros ^omunes. pero todos son au- i g5 en Monte Arrui t ese parte al mo. 
Hilo, que era huérfano, ',os soldados 
cuenta un éorresponsai ¿*e la guerra 
que bizo la t r ansmis ión : 
Había en Monte Arrui t un zaga-
l i l lo moro, de seis años y como em 
muy difícil mandar el parte para que 
se trasmitiese por heliograma. desde 
el Atalayóu hasta Zeluin . se le entre-
L A M A R I N A « un per iód i co per- : ' • •;7^ii,|i,,.a „„.„,,, con su 
dido para España porque su direc- ! capital Kharkorff , se extiende en la 
tor nac ió en Cuba. ^ v * / t e de¿ T de f x w t * . H " 
cluye Odessa. Es la sección mas n -
CCuestión de criterio? No; cá de la Rusia agrícola y contie-
! cues t ión de suscripciones. Por lo 
! tanto, es muy p e q u e ñ a la cues-
i l ion; pero nosotros hemos de tra-1 « f * ^ ' « J » 
! tana con argumentos de altura. \ inmediatamente al sur de és ta , se 
! Un español que no considera ! encuentra la República de Mongo-
^ L i i L i lia. capital Urga. Esto en realidad 
; capaz a un cubano, por el hecho 1110 es terr i tor io ruso, pues nertene-
j de ser cubano, de sentir y com- ; cia rutes de la guerra a China, que 
Prender a España , niega y contra- ; ^ V T ^ c o L e T » W ^ I bajo un "so, abrasador, 
oice de un modo expreso y espe- i ,!P la nueva Repúbl ica . Antes de l ^ j E1 General Navarro rec. la ^ 
'qial la labor fructifica y «a lvadora . P " ™ , Mongolia tenia una autono- ; d£n en que se le f,ecfa fiue se reple 
Inara la rpya dp a r p r r a m i p n t n es- ! i" ll"1,taf1'a- Kusia lJ aomil-lua 7 gase y ego después de aquel célebre ¡para la laza de acercamiento es , reclamaba como estera de i t0elegr¿nia del ^ 23 J qu¿ Se ,« 
nintual con la America que realizd | I ¡ contestó también que se replegase. 
en el que decía el General ¿Navarro 
ne grandes depósi tos de hierro y de 
carbón. 
Toda Siberia. a loeste d? I rku tsk 
en la Repúbl ica del 
ano Jfjsie. con su capital Chita. 
le dieron de comer y le prestaron 
abrigo y protección y echaron mano 
de él 'p^ira entregarle el telegrama 
diciéndole que preguntase en el ca-
mino que él ya sabía hacia Zeluán, 
donde estaba el General ü'e ios es. 
pañoles. El moril lo dijo que sí que 
iría y que volvería otr^ vez. y fué 
y volvió con las tropas del General 
Navarro al mismo Monte Ar ru i t . 
Separaban muebos k i lómet ros a 
Monte Ar ru i t del sitio donde se ha, 
liaba la columna, y el niño moro 
at ravesó, portador de la importantL 
sima misiva, y a esa tierna edad, 
montes y valles, caseríos y caminos 
Sr. Secretario de Agricultura, Co-
mercio y Trabajo. 
Estimado compañe ro : 
Tengo el gusto de acompañar le 
200 ejemplares del fotograbado en í 
que aparecen los instrumento^ agrí-
colas indispensables para ios huer- • 
tos y jardines escolares, con objeto j 
de que pueda usted llevar a K prác-
tica el ofrecimiento entusiasta que i 
me hizo, en su oportunidad, de i 
solicitar de los dueños , administra- j 
dores, etc., de centrales y otras em- j 
presas importante de agricultura, j 
su eoncurso para obtener dichos im- i 
rlementps con destino a las. escue- | 
las públicas en ellos establecidas y 1 
on que, por su si tuación y o i r á s cir- 1 
cunstancias. sea posible organizar 
dichos buertos y jardines escolares, 
de acuerdo con gestiones í;ue para 
la designación de las referjdas es-
cuelas habrá de ^efectuar cada Su-
perintendente Provincial, después 
de consultar a los inipectoros res-
l-ectivos. 
A la vez le remito el progr ima de 
iaa lecciones que acaban de ser da-
das en la Escuela de Agronomía de 
nuestra Universidad a los señores 
inspectores de esta provincia y los 
de otras que se encontraban tempo-
ralmente en la Habana. 
Como ya hemos convenido, estos 
programas debet: ser trasladados a 
lar. Granjas Escuolas. a fin de que, 
t.i^pvios informes de los Superinten-
dentes Provinciales, se brinde, en 
m 
examinase la enseñanza nnlrersal del 
lenguaje Eeperanto en lag Escuela^ 
como lengua internacional usual. 
De las cincuenta y cuatro nació* 
nes reunidas en la Asamblea actual 
de Ginebra, han contestado a esa 
i pregunta para examinar la cuestión 
¡ de la enseñanza universal del EspaJ 
. ranto, solamente diez y ocho. 
s ^ 
CUESTION D E L D E S A R M E 
A nuestro juicio viene en mal mo» 
I mentó el desarme de las naciones a 
l ser objeto de discusión en la Asan*-
j blea actual de Ginebra, porque ar-
I mada Rusia hasta los dientes en sil 
I intento de propaganda bolsherik, y 
i a.nenazando Radek a Francia si sl-
¡ pue protegiendo a Polonia; respon-
i diendo a eea actitud de Rusia con un 
' armamento considerable también, 
Polonia y Rumania, que forman par-
. te de la P e q u e ñ a Entente y que-son 
' fronterizas a Rusia, y acabando do 
1 celebrar, como ha sucedido, una 
¡a l ianza de veinte años. Cesco Eslova-
via y Yugo-Eslavia, puede decirse 
que en la parte oriental de Europa, 
las discusiones de Ginebra nos de-
j a r ían fríos en cuanto al desarma 
se refiere, porque lo que esos E s -
tados es tán haciendo ahora es pro-
curar el mayor n ú m e r o de arma* 
mentes. 
Y si pasamos al centro de Euro* 
pa, observaremos que la lucha con., 
, . , . . . ,, A I Í „ I ^ . . ^ tra la república alemana por parto Don Agustín l\d\var(Is Ministro d6 los comunlstaB de l o ¡ 
Míe nu lo en Londres > Presidente de narl,os 0 monár>1lll no le va , 
til tercera Asamblea de la L.ga de itir n. siquiera almaceniar un 
Na^ iones. 
El día cuatro del corriente se reu-
nió en Ginebra, Suiza, la tercera 
permitir ni siquiera almacenar un 
solo fusil, y menos el desarme- do 
las fuerzas vivas de la nación. E n 
cuanto a Francia, se la tilda de no 
la forma mas adecuada los auxi- I , T ^ ineu a ? u i ^ er desarmar, a lo que ella res-
a lorjua mas daecnaaa.. ios nuxi ^ Asamblea de la Liga^de Naciones h{>(.f„„^ ^0 nn iT 
lios e instrucciones que puedan ne-1 es tán representadas allí cincuenta y PODde nue_ bastante ha hecho con II-
< ssitar los inspectores y los maes- | una que abarCau las tres cuartas . 
L a comedia "Con el a lma" do 
Angel Lázaro se es trenará esta 
noche. 
E l exquisito autor de " E l Re-
manso Gris" ha hecho otra fili-
grana, al decir de los que la han 
leído. 
Lázaro, el dulce poeta, el can-
tor del niño sin manos, obtendrá 
esta noche en el teatro de L a Co-
media uno de sus m á s ruidosos 
triunfos. 
Porque Lázaro, como reza el 
prclcgo de su linda farsa. 
ni persisu^ el :<pliiiiso ni el fracaso 
(le aterra. 
Qi! • ri.' (jiit; alc6is un poco los ojos de 
(la t ierra. 
iba y 
recla aba co o estera de lu-
 é \ fluencia. 
i • J r -i La Comuna de los Obreros Kare-
h nac ión descubridora, hse espa- j ] ianos con su cap].ta] petrosovodsk, 
ñol será, en todo instante, un ele- 1 e^tá al norte de Retrogrado, en la 
m e n t ó perjudicial para España . í froJ#er* ^ Finlandia. Ha sido esce-r J r- j n.irio ^e ].A guerra entre trocas f i -
¿Cree ese buen señor que a Es - i l^indesas y sovietistas en los ú l t imos 
p a ñ a le preocupa poco ni r m i á i o ] ™ ^ - ^ 0 U ™ r e g i ó " e s t é r i , ^ 
que un per iód ico que lleva el nom-! por su posición es t ra tégica , pues do-
bre de español tenga m á s suscrip- i ,?lina el ferrocarril a Kola que es el 
1 i ii I nnico puerto ruso del norte, libre de 
mitar a 18 meses el servicio obliga-
"io, y n o , se ve tampoco que Espa-
Nosotros no podemos comentar, 
aplaudir, ni siquiera nombrar a 
España. 




La República Blanca, capital Minsk 
colinda con Polonia y Lituania. La 
República de Crimea, capital Simfe-
lopol , incluye Sebastopol y varios 
ciones que otro que np lo lleva, 
porque el director del primero ha-
y a nacido en el Ferrol y el direc-
tor del segundo en la ciudad de 
1̂  Habana? 
cCree de verdad ese ingenuo 
periodista que los e s p a ñ o l e s pue-
den apreciar m á s quince a ñ o s de 
/-liervaratoe ir k^k^ví^o J « las potencias europeas. Sus capitales 
disparates y bobenas y de creai son Tmis y Bakú, respectivamente. 
lás siguientes proféticas palabras: 
"Obedezco y res is t i ré cumpliendo 
sus órdenes, más dentro de 24 horas 
será tarde". 
Cuando el General Navarro, des, 
importancia ' Pués de nna dolorosísim^ marcha 
llegó a Monte Arru i t , se pre tendía 
por el General Berenguer que los si, 
fiadores eran en grandís imo núme-
ro; pero Ben.Chelal. moro amigo de 
España y que acompañó al General 
Nawíi-ro hasta Monte Ar ru i t . ase_ | 
gura que los sitiadores eran en cor- í 
to número , pero el suficiente para 
sindicalista, y reptrimir con mano 
enérgica la revolución del Riff . 
Así es que a nuestro Juicio la día, 
cusión sobre el desarme va a ser 
una satisfacción intelectual p la tón! , 
ca para las naciones qi/e tomen parta 
en ella, una especie d'e bri l lante dis-
cusión técnica sobre lo que pudiera 
otros importantes puertos del Mar poder evitar la marcha del General 
Negro. 
Las Repúbl icas de Georgia y del 
Azerbaijan son de gran importancia 
porque comprenden los grandes de-
pósitos de pet róleo, codiciados por 
Bokhara. famosa por sus alfom-dificultades y conflictos, que no-
venta de sana v út i l í s ima labo'-:bras- con caPital del mismo nombre, 
r. i ~ _ ^ ' , una de las nuevas Repúbl icas crea-
para L u b a y para E s p a ñ a ? lias por el Soviet al este del Mar Cas-
pio. Khiva. provincia antes goberna-
da por el khan de Khiva. hoy prisio-
nero en Moscú, ha sido también er i -
gida en Repúbl ica con su capital en 
d i Khiva. El Gobierno de Daghestan, en ^ ebe comer mas j a m ó n , la misma región, tiene por capital 
que el j a m ó n gallego, ni m á s cho-! Temir-Khan-SrhurH 
enseguida la Repúbl ica 
¿Cree que hacer labor e s p a ñ o l a 
en Amér ica consiste ú n i c a m e n t e 
en pasarse la vida diciendo que el 
Navarro con unos soldados hambrien 
tos, sedientos y enfermos, y porque i 
además , en l i s heridas de los «sóida.. | 
dos prendía la gangrena. 
Dice Ben-Chelal que los más hos, i 
tiles a los españoles no fueron los 
que rodeaban el Zoco del Jemis, ni 
los Ulad Fetona, sino los llegados del 
monte de Ziata con quienes luchó el . 
General Lyautey sin poderlos vencer, ¡ 
según cuenta Augusto Vivero, en , 
su obra " E l Derrumbamiento" y ' 
después de leer todos 'esos datos nos . 
p r egun tábamos nosotros, ¿pudo sal, ' 
varse a Monte A r r u i t y a Zeluán en 
lugar de dejarlos abandonados? Y el i 
mismo General Berenguer nos vq a 
tros de la nrovincia respecdva. en , artes d u área del mumlo. Las na., - . d i m i n u i r ^ m i f o fQ 
relación con la organiz«cion y cul- : ciones que no estan r e p r e s e n t a d a s ' ™ q " l e ^ ^ te-
t;vo de los huertos y jardines es- 1 son las 8 i , i i i e n t ^ ñor sii orden al ¡ niendo ^ne sofocar en más de una 
colares I # S J r ^f" e.ntes ^ r , 811. 0/aenAfr i Parte de la península , el movimiento 
coiares. ' f a b é t i c o : Abisima, Afgbanistan, Ale - ' 
Desde luego que esto habrá de I maniai Ecuador. Estados Unidos, 
hacerse en la medida de lo posible: , Hungr ía , Islandia. Méjico, Rusia y 
y puede tener la seguridad de que , Turqu ía . 
nada habrá que traspase el l ímite . Hungr ía está en el programa de 
de lo más viable. - | ia Conferencia para seiv admitida, y 
En vi r tud de cuanto hornos te- ! no hay duda alguna, a nuestro en. 
nido la satisfacción de convenir en tender, que el voto será favorable 
beneficio de una prñctica y ace<r- j a ega admisión. Y es muy posible 
t n l a orientación para la rpalizac 'ón ' también que si dura algún tiempo ser ê  munao si se llevase a cabo el 
del deseo de que en las escuelas • la Liga, y Alemania logra cumplir desarme; todo será posible en esa 
rurales primarias sea iniciado el ni- ; lo prometido respecto de los paga- tercera Asamblea, menos arrancar un 
r£S que ha de garantizar a Bélgi . fufH de manos de ninguno de los 
ca, sea también admitida, y hasta solaados de las naciones del mundo, 
es posible que el Estado semi-auto. . ,E1 Presidente anterior de la ComL 
nómico de Islandia, también lo sea. sión de desarme, que ten ía el c a r á c 
Para los hispano.americanos tie- *er de temporal y lo fué solamente 
ne importancia considerable que uno dura"te un año, era Lord Esher, que 
de su grupo, el señor don Agustín ha ^ " m f í o un material considerable 
su ak-ededor. y por el afán de lo- | Edwards. Embajador de Chile en la f;i'e podran aprovechar los de la Ce-
r r a r un progreso efectivo de los me- . Gran Bre taña , haya sido elegido misión que preside el señor Torrien-
dios de vida del ser que viye libre i Presidente, como se decía ya hace t f ; esa lahor consta de una estadís„ 
y feliz bas tándose a sí mismo v sien- a lgún tiempo que iba a serlo, de ^ca completa, hasta donde es posL 
do verdaderamente útil a los suvos, | esa tercera Asamblea. ble' de los armamentos actuales de 
a sus conciudadanos y a su Patria. I Laa cuestiones más importantes ' f * ™ ^ * ^ ne"trfli .dad de laiLfron-
nor tanto, es de suponer que el de ^ va ^ ocuparse la Asamblea, I Í Z * ' * ] * si*uación geográfica y 
personal de las Grranias y algunos Son: de la salud general en sus re. f " 1 . ^ de los dn;ersos P/^fs en re. 
otros elementos de la Secretar ía a g a d o n e s internacionales; de la ex- I ^ 1 0 " cotn s." defensa' deJa exten-
su . digno cargo, se su^en con en-• tensión que va adquiriendo r áp ida . I ^ ó n def terr i tor io que cada una ha 
íus iasmo a nosotros en la --.hra pa-i/mente el peligro dé las drogas he. ' d^ Proteger, de la fuerza que cada 
ir ' .ñ t ioa v Vinmonifo^-o o io — „ ^ j _ „ x. . ,*^. j ^ i n a c i ó n crea indispensable para su 
ño camnesino en las labores y cui-
dados de huerto y ja rd iner ía indis-
m usables paira hacerle sentir pro-
fundo amor por el trabajo remn-
nerador que se efectúe en la t ierra; 
por las bellezas y utilidades nue la 
naturaleza cubana ofrece uródiga a 
t ió c y huma taria, a la véz. en i ró icas ; el desarme; el t ráfico de 
nue estamos firmemente empeña - I mujeres y n iñas ; la necesidad de re-
dos- i guiar al t r avés de las fronteras, el 
rizos que el e x t r e m e ñ o , ni m á s 
butifarras que las catalanas? 
(Por The Associated Press) 
LISBOA, septiembre 7. 
El Parlamento votó hoy un consl, 
derable aumento en los impuestos 
para nivelar el balance del presu. 
puesto de 1923 y evitar el lanza-
miento dé más papel moneda. 
La sesión de hoy redú jose en su 
mayor parte a discursos dedicados a 
celebrar el centenario de la indepen-
dencia del Brasil. 
dar la contestación, porque dijo en I 
Vienen enseguida la República.! su obra sobre la guerra de Marrue. 1 
Khirghese. capital Vatalpaschinsk y | C0S( página 155. "Ningún contin- I 
la República Abehashishe, capital • gente mar roqu í por numeroso que sea j 
| Suchum Kale. : puede hacer mella en una columna i 
La República de Armenia, actual- de cuatro mi l combatientes y tres > 
mente federada con Georgia y Azo-j ba te r ías de c a m p a ñ a ; una columna! 
baijan, tiene por capital Erivan. Los I de estas fuerzas no t iere más l ími te 
j Chuvash, T á r t a r o s , Kalmucks y va-1 de acción que el que le imponga la 1 
| rias otras tribus siberianas tienen; necesidad del transporte y vive, j 
i t ambién sus repúbl icas separadas. La | res". 
¡ Repúbl ica Tatr.ra tiene su capital en | y además del testimonio ese del '1 
f General Berenguer, otro General es. 
A D E L A N T O S D E L A 
C I R U G I A A L E M A N A 
(Por The Associatel Press) 
Berl ín, Sepitembre 18. 
j Los resultados del tratamiento a 
í ¡ S t ó t ó S S S m1plaHf!Uer^ SOn tan 1 Ma[kstadt- tani¡,ién 6,1 el Volga' i pañol, añadió que con .cuatro o seis ; 
S « r t í m i S 5 A t J S v • dí.a aumen- K? c.abeza üe nna c«m«oa .cuya PO- caballos qUe había en Meli l la y I c i ñ ó o s c i ^ o s P ^ n f J ^ 0 5 Y 1 P AC10N CS PRMCLPALRAENTE de colonos . en los olredfedores, .e hubiera podido 
fiSSSSÍ ' emp,eados en el .alemanes. intentar una sorpresa para salvar a l 
1 coraerc10- , ! Muchas de estas nuevas Repúbl icas log de Monte A r r u i t se hubiera , 
Los e s tudV ' í t e s de una escuela pri- 1 son mucho mar, pequeñas que los go-
' biernos o provincial del rég imen im-
ción; y por ello le reitero mi re 
conocimiento más sincero. 
Quedo a sus órdenes con la ma 
yor consideración y aprecio. 
(f .) Dr. F . ZA Y AS . 
Secretario de Instrucción Públ i -
seguridad nacional, y ca rác te r de es* 
! ta fuerza, si han de ser de policía o 
Por lo que a usted respecta, B ^ T J S S l t o éft"íw ^ J ^ y u " í i « r t l 6 n T ™ 1 } 1 ^ , 7 * á f C0St0 t0,tal en Cada 
nue cuento con su valiosa coonera- 1 de los refugiados rusos en diver-1 país de la defensa Por el armamento 
sas partes de Europa. j c ua • 
Tenemos a la vista un grueso fo. 1 Eso se refiere solamente a los pro. 
lleto de 83 páginas en cuarto, con I Memas terrestres, porque en cuanto 
la fecha del 3 de ju l io ú l t imo, pu. \ al armamento mar í t imo ya sabemos 
blicado en Ginebra, que se refiere ^ne nuedó l imitado en cuanto a loa 
a los asuntos de que se va a ocupar . grandes buques y hasta cruceros, en 
la tercera Asamblea y a las medi- ' la Conferencia de Washington; pero 
, des tomadas ya para poner en eje. I ahora se quiere extender esa l imi t a -
ca y Bellas Artes. Superintendente j cución las decisiones de la segunda.! clón en la actual Conferencia de GL 
General de Escuelas." . Pf-r ser nna de las cuestiones máS |n f ; , ) ra a los demás países. 
- Importantes, y por haber obtenido I No deja de ser oportuno recordar 
C H I R I G O T A S 
.¿Es que ustedes no se enteran 
o están en Babia quizás? 
No pasa un día ¡uno solo! 
en que no hagan el puña l , 
el revólver y el veneno, 
una muerte y dos y más . 
¡Ni un solo día! Y no obs tan t í 
la prensa dió en publicar 
iodos los hechos de sangre 
sin un comentario. Ya 
KC mata por solo el gusto 
de ser guapo . . . y de matar. 
Esos cr ímenes que llaman 
pasionales porque es tán 
er.lazados de v i l modo 
con la lu jur ia , los m á s . 
ya se encuentran a la altura 
del ú l t imo ganapán , 
del ú l t imo chulo, del 
últ imo ladrón y ta l . 
¿Qué una mujer les estorba 
porque no afloja, y no dá? 
Pun, y a la fosa con ella 
que nada importa matar. 
¿Que un político no quiere 
nue le venza su r ival 
en los comicios? Le mete 
una balita y en paz. 
No hay vida segura; todo? ^ 
Hevan su pistola a t r á á s , 
o el revólver, que es lo mismo, 
f Por nada, pin, pon, pan. 
•Mies de muertes al año v 
en qne el poder judicia l 
interviene; muchas veces 
rara nada. En la ciudad 
en el canino, en todas partes 
rueda el reyólver : pin pan. 
vada, dl r i j ida por el Dr. Selix, famo-
so oculista a l emán , no tienen d i f i -
cultad alguna para encontrar 'desti-
no. Los ciegos usan tres diferentes 
sistemas. Uno de ellos es escribir 
bajo dictado en m á q u i n a s de escri 
ja d i r ig i r sus destinos como puedan. 
nerial y su federación con Moscú es 
hoy más o menos ficticia. Sus ejérci-
tos son dirigidos por Moscú, así co-
n o sus ferrocarriles. Moscú se cuida 
de que no puedan poder en peligro el 
bir corrientes, que mediante ía prác- 1 gobierno central del soviet y los de 
tica llegan a dominar a la perfec- ' 
ción. 
Otros usan máqu inas especiales 
oue les permiten tomar notas esteno-
gráficas y otros, por f i n , ut i l izan el 
dictáfono. En algunos casos se ar-
monizan diferentes trabajos por pa-
rejas. Por ejemplo, hay un estudian-
te ciego que escribe bajo dictado de 
un veterano que perdió en la guerra 
siis dos pierna;? y un brazo. 
La ciruj ía alemana se ha aprove-
chado tanto de la práct ica obtenida 
en las operaciones para restaurar las 
caras desfiguradas de los soldados 
heridos durante la guerra, que es 
ahora posible rehacer casi completa-
mente la cara de una persona. Part l -
cu lá rmen te , colocando narices posti-
zas o corrigiendo narices deformadas, 
se ha llegado casi a la perfección. 
La Universidad de Berl ín tuvo re-
cientemente que clausurar una sec-
ción para, el estudio de esta clase de 
óperaciones , por falta de fondos, pe-
ro muchos especialistas se están 
ahora dedicando a este ramo, en vis-
tí, de la gran demanda que existe 
por esta clase de tratamientos. 
D e s g r a c i a d o a c c i d e n t e ; 
(Por te légrafo) 
Jovellaíios, Cuba, septiembre 8. 
D I A R I O , Habana. 
Ayer a las 6 p. m. regresando de 
la finca "Nueva Ijiiisa" el conocido hom-
bre de negocios de Cárdenas, don Casto 
FanjuT y . Salvador Penzol, después de 
«n torrencial aguacero y a dos ki lóme-
tros de ésta*, sobre el puonte de la lí- ¡ 
nea particular de dicha finca, parece 
resbaló el caballo de Fanjul . cayendo am | 
bos al agua. Penzol, al ver en peligro; 
los de 
conseguido, porque este procedimien 
to en campaña, de la sorpresa con j 
fuerza de cabal ler ía , casi siempre da I 
resultado. 
Vuélvese otra vez a hablar de si el i 
Coronel Riquelme hizo o no el ofre- I 
cimiento de i r con fuerzas desde Me^ ! 
l i l l a hasta Monte Ar ru i t , y se asegu- j 
ra que antes de que Riquelme hi- ! 
ciese el ofrecimiento, un oficial ayu, i 
donte del General Navarro a quien 
os sucesos cogieron en la península , | 
y que regresó inmediatamente a A f r i -
ca .consideraba que era muy factible | 
se hubiese libertado a las fuerzas 
reunidas en Monte Ar ru i t . 
Según el autor del "Derrumba, 
miento", el Coronel Riquelme, se 
ofreció al General Berenguer para 
el mando de una columna mixta con 
fuerzas de infanter ía , cabal ler ía y ar, 
t i l ler ío, y llevando en vanguardia 
dos barcas amigas, de Ben-; Said, al 
contra ía al autorizar como Genera i S6***8 •de C,Ue S! Va a 0CUI'ar.la Con-1 recordar que Francia, con 1^ libertad 
en Jefe, esta empresa, consideraba r6^"01.3. Preceda a esa Comisión de absoluta que recabó para sí, de cons. 
'1 reducción de armamentos, el esta, t r u i r submarinos, en esa Conferencia 
do actu-31 de las relaciones interna. . de Washington, tarabién l legará a 
clónales, tal como aparecen en la Se- aumentar el número en sus diversos 
cre tar ía de la Sociedad de Nació. | puertos. 
nes, las cuestiones jur íd icas tales j De modo que lo que ún icamente 
como las enmiendas ral articulado de se puede obtener en esa Comisión del 
la Liga, el estudio de procedimien- desarme, son recomendaciones que 
oportuno asesorarse y convocar a i 
una reunión de Generales, y ya se 
sebe que en esa reunión se a c o r d ó ' 
que no se podía «auxiliar a Monte i 
Arrui t . s 1 
Y ahora un escritor ilustre Don I 
Enrique Argués . nos dice por qué se 
ramas, K] cadáver fué levantado hoy 
por el Juzgado do Cimarrones. H a cau-
sado honna consternación tanto aquí 
como en Cárdenas tas trágico accidente. 
Plores, Corresponsal. . 
M U E R T E D E T R E S A V I A D O R E S 
RUTLAND, VT., septiembre 7. 
Henry A. Smith (Daredevil) de 
Boston, areonauta, mur ió hoy Ins. 
tantaneemente en la playa de Rut , 
land al caer de ua al tura de 1.500 
pies a] experimentar un pa raca ídas ] 
a su socio, se tiró a la corriente para! „ ~ J" J„ I Qi „ J ' " i 
salvarlo, pero le fué- impos ib le pues am I ™ando ^ \eal Abd-el-Kader, a ir a • 
bos llevaban capas de agua, pereciendo ¡ Monte A r r u i t por Quebdana. El Ge, 
al fin Fanjul ahogado. Penzol se s a l - í n e r a l Berenguer le contestó que de-1 
y« milagrosamente sujetándose a unas . bía consultarse al Comandante GeJ 
neral. Marqués de Cavalcanti. > 
El Coronel Riquelme se t r a s l adó 
desde la Al ta Comisaría a la Co, I 
_ nwndancia. y expuso el caso al Ge- ; 
j neral Cavalcanti. Este no solamente 
, aprobó sino que ofreció a Riquelme 
j el i r mandando la expedición, supl i . 
R F R E I I O N r . U A T F M A Í T F r A ! C;',nflole eI Coronel Riquelme que le lULDCUUl^ V i U A i n i T l A L I t L A l dejase a él el mando. pues q u e r í a , 
asumir por completo la responsabili, ] 
dad de esa arriesgada empresa. 
Sobre este extremo ninguno de los I 
dos quer ía ceder, y al fin convinie-
ron que Riquelme m a n d a r í a la co,: 
tomó el acuerdo El General Beren ' tos de concriiación' los recursos eco podrán cristalizar el día de maña-
guer les expuso a los al l í reunido^ i ,lóm5cos Para evitar la .ruptura de na; pero que, hoy por hoy. no tienen 
ía si tuación de la columna de Nava i laS re acio"es entre unciones cobre más que un valor moral, en el sentN 
rro, que estaba alcanzando los lími el W 1 " 1 » 1 permanente de Justicia do de darse las naciones al l í repre, 
tes del heroísmo y la situación riel i 'utern<icional, y la gestión financie- sentadas una satisfacción iintelec, 
terri torto después de la derrota tre 1 ra de ^ So(:iedad de Naciones, v i . tual de lo que pudiera ser el desarme 
menda sufrida por las trenas de la ' niendo desPues la disminución de el día en que el estado de las nac ió . 
un nes permitiese que se llevase e cabo. 
Siendo tan considerable la obra 
realizada por la Liga de las Naciones, 
diez k i lómet ros , hizo que esas cir. i ciones. en que se comprende k de la a pesar de haberle quitado alguna 
cunstancias determinasen la convic-' ^ e s i a . SuperT'0r' a toeUtíó* entre importancia la repulsa que de ella 
ción firmísima de incapacidad, por 2 7 ^ onia: J3 *11 0n10™í* lliricron l?8 Est " 
el momento para socorrer a los hó ! p e d i d a a Albania, la neutralidad ganos ar t ículos 
roes de Monte A r r u i t ; de modo oue f9 la,S ,sl<,s • a" = OS traba;0s s°- paremos, en detalle, de los asuntos 
el pesinHsmo cruel fué lo que p ro - ¡ ^ 1?' v ro t ecc ' on de armenios la que han niQtivndo la reunión de esa 
dujo la resolución fatal . s i tuac ión jur íd ica de la Gatitzia tercera Asamblea de la Liga. 
sucesivos nos ocu-
Oriental y la Carelia Oriental, v i . 
| niendo luego, además , en el orden 
En resumen, pues. 
Primero.—Que el radio telegrama i 
enviodo desde Río Mart ín por el Ge cronológico, las cuestiones acmims 
Tibuicio CASTAÑEDA. 
neral Berenguer al General Navarro, 
evitó qu^ se recogiese sano y salvo 
trativas como son: la de los terr i -
torios de los yacimientos ímine ros 
SON F U S I L A D O S C U A T R O 
C A B E C I L L A S D E L A 
GUATEMALA, septiembre 7. 
(Por The Associated Press.) 
Cuatro jefes rebeldes fueron pasa-
dos por las armas hoy en Anquigua, j lumna. como técnico en esuntos i n , ' 
sentenciados por la corte marcial del, d ígenas , aunque Cavalcanti marchase 
delito de rebel ión y asesinato come- con la columna, llevando, como ee 
tido en el pueblo de San Lucas. ¡ n a t u r a l , el mando de las fuerzas co. ' 
Los cabecilles ajusticiados son Da ¡ mo General y Comandante de la P ía 
que no funcionó en el momento de j niel Escobar, Lázaro Barroyo. Eva-Iza. y por lo tanto, jefe del ejérci to 
lanzarse e l espacio. j risto Las y Macario Velazquez. ) de este ter r i tor io ; puestos ya de 
; SANGRIENTO CHOQUE EN SAN 
NICOLAS 
d i r b o Gen. v : . 5 ; d « ! ^ f ^ J ? í E f f i ? Oant. | (Por t e légrafo) 
procedentes de Annual. 1 Z , S y los-Mandamos, y después s i . ' San Nicolás. <Soptlembre 8. 
Segundo.—Que desde el 23 a l > 2 7 i g i m n d ü 086 ^ÍSUiO orden de! pro DT A RIO. -Habana , 
no se hizo n a ^ , plausible para cono girima se. 0(,"l,ara ,a ^ m b l e a de Ayer fueron las calles de este pu*bl6 
cer la si tuación de Navarro ' . l a s organizaciones técnicas del t ra . teatro de sucesos sangrientos. Varios 
Tercero. Que el designio de so i ba•,0' y entre ellas del Congreso del liberales, armados, revólver en mano. 
correr a Monte Ar ru i t no fué d e í ' T l a h a ^ 0 de BaíjcelOBa, de la Con- acometieron al también liberal José 
General en Jefe y I ferencia dt Génova. y luego de las Manuel Cardoso. quien tuvo necesidad 
Cuarto. Que la intervención j e i i cuestioncs humanitarias como son ef de defenderse con su revólver, contes-
Alto Comisario sólo tuvo por conse-' tráfico del 0Pio- la Protección de las tando en defensa propia a los disparos, 
cuencia impedir los propósi tos que lm"je res niñoís• ? A p o r t a c i ó n de E l juzgado a c t ú a . El jefe militar y sol-
abrigaba el Coronel Riquelme ayu | ninos en Tur«uI»« la Protección a la da(1os en seguida, pusieron orden. El 
d ido por el sagaz v fidelísimo migo Pob,acion rusa, terminando el elen- pllblo invadía por completo las calles, 
de España . Abd.el-Kader. co nada menos nue por una cues- joí,¿i Freiré y Julio Padrón, acorné-
tión, que nosotros no cre íamos ver. ¡ tedores. resultaron gravemente herldoi 
, la en la Liga de Naciones, es a sa. 1 v fueron trasladados al Hospital d« 
A. Pérez Hurlado do Mendoza, be.-, el Esperanto, toda vez que la c i í l ines. Cardoso fué desarmado por u*-
segundr. Asamblea acordó que se moldado. 
Coronel. I nombi-ase una Comisión para que . m Correspons»!.. 
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serán eficaces auxiliares. E l Illmo. 
Sr. Ortiz Arrieta trabajará allí con 
los suyos, lo cual hará más fructí-
fera su labor. 
" A T R A V E S D E M I S L E N T E S " 
AUSTRIA 
Mientras los obreros católicos ho-
landeses mostraban su entusiasmo 
De un pueblo de la provincia de 
la Habana, centro de feraces vegas 
de tabaco y colonias de caña, recibo 
una carta en que me dicen que es 
escandaloso el juego, de terminales, 
bolita, "y cuantos más medios hay 
para vivir unos cuantos sabrosos so-
bre el vicio y la miseria de los de-
más. Que el Alcalde no consiente, 
ni menos explota esa desvergüenza. 
Pero que el Juez Municipal percibe 
diariamente cinco salutaciones de 
los miembros de una empresa In-
dustrial. 
Como no conozco al firmante, y 
por tanto no puedo sacar las cas-
tañas del fuego sin la seguridad de 
que deben sacarse, pregunto a mi 
incógnito colaborador ¿y cómo pue-
de ser saludado el juez si el alcal-
de XO C O N S I E N T E ? ¿Gobierna la 
localidad el Mayor con su policía o 
el letrado con su alguacil? 
Un Informe del alcalde ai Secre-
tario de Gobernación pasaría el 
asunto a los tribunales. Poro romo 
no se hace nada de lo procedente en 
el pueblo de la tierra colorada y las 
vegas renombradas, dejo las casta-
ñas a medio asar en el fuego,,-
E l Residente ha dicho en sus 
Memorándums que hay urgencia 
en moralizar la administración pú-
blica y castigar a los ladrones del 
Estado —no por cierto sustrayén-
dolos a la acción de la justicia— ha 
exigido leyes que faciliten la ac-
ción de los tribunales cubanos; y 
ha declarado que es indispensable 
pagar, pronto y honradamente, to-
do lo que desde hace año v medio 
o poco más, hasta 30 de junio, de-
be la república, que a mi juicio ha 
violado el artículo segundo del 
Apéndice constitucional, contrayen-
do una deuda por más de cuarenta 
millones de pesos sin recursos pre-
supuestos para su pago. Poro Cro-
wder no ha exigido que se haga el 
empréstito, sino que se pague lo 
que sin autorización de uno de los 
firmantes del Tratado Permanente 
S3 adeuda. 
Todo eso de atacar al Hombre 
por lo que se supone que quiere, y 
no por lo que hace o dice, es im-
presionabilidad criolla. 
A^l^ude en principio, aunque 
oponiendo reparos muy atendibles. 
Dice E l Moderado, de Matanzas. ! . . E i Comercio" la fórmula de Fe-
rrara; hace observaciones muy ló-
gicas. Por ejemplo ¿si cada vez más 
se reduce el ejército, para qué una 
lujosa Plana Mayor? ¿para qué 
tantos gastos en servicios milita-
res de una Marina de guerra que 
es un mito, y que si existiera se-
ría impotente aún para entendér-
Feias con un par de acorazados yan-
quis? 
Pero el leído colega dice que la 
aprobación del plan Ferrara por la 
que en una finca del Término de 
Songo, en Oriente, dos niñas blan-
cas, de 10 y 12 años respectivamen-
te—dos angelitos por sus edades— 
fueron violadas por un moreno lla-
mado Gracillano Punto, el cual fué 
perseguido y apresado por la Ru-
ral. 
E l Songo está Indignado, dice el 
colega. 
No comento el vandálico hecíio 
por no incurrir en injusticias a jui 
ció del activo corresponsal especial | Cámara fué una protesta plocuen-
de Heraldo de Cuba. Este compa- j te y ruda contra la intromisión 
E S M A L T E A L E M A N . R O J O O 
B L A N C O 
Las bater ías de cocina de es- » 
malte rojo A l e m á n siempre han 
sido las de mayor durac ión por 
su magm'fica calidad. Le avisa-
mos a los clientes que se intere-
san por esas Bater ías de Cocina 
Alemanas, que acabamos de reci-
bir un gran surtido. 
F E R R E T E R I A H O Í I S E R R A T E 
E s lamentable que tanUs personas 
.su! vivieron en la oscuridad hayan 
salido a la luz ahora sin más mér -
tos que estar emparentados con al-
gún personaje político y encumbra-
por las doctrinas económico-sociales ¡ do. . . 
de León X I I I y la Iglesia Católica, Cuando el hombre se alza sobre 
Innsbruck, Ai-stria, era teatro de ope- un pedestal construido con acciones 
; raciones, iguales en el espíritu, si I y hechos propios, dignos de mención 
i bien más vastas, mejor diríamos, y de positiva i tilidad para sus seme-
mundiales. E s que allí se celebraba jante^ no importa qué circunstan-
el I I Congreso internacional de sindi- cías acompañan su nacimiento y su 
catos cristianos; de esa "confedera-' niñez. . . 
ción internacional blanca", que, na-1 Pero alzarse sobre otros . . . a 
cida en 1920 en L a Haya, para ha-1 quienes tristes equivocaciones subie-
cer frente a las múltiples "Interna-1 ron demasiado alto es un gran peli-
cionales rojas", que doquiera brota-1 gro para la salud del pueblo. , . 
han, se ha ido desarrollando y ha lie-i 
gado a ser un organismo vasto y po-1 ¿Estoy en lo cierto? 
tente, unido y vivificado por las má-! ' E l lector no tendría la menor duda 
ximas dgl Evangelio y de la moral' de ello si transitando por una de 
l cristiana. Más de 450 miembros, re - ¡nues tras calles más concurridas tu-
| presentantes de trece naciones con-1 viera que detenerse de improviso 
I federadas, se reunieron en el salón l por que una máquina lujosa va sem-
I de los congresistas. Allí estaban' brando el pánico y dentro de ella un 
. Suiza, Alemania, Francia, Italia Bél 
I gica, Holanda, Austria; Hungría y 
I España; decididas todas ellas, como 
Idijo su Presidente, el Señor Cche-
| rrer. a contrarestar y superar, por 
medio de los principios de mía ele-
| vada caridad que brotan de la con-
. templación del Divino Rector, las 
| terribles consecuencias de la gran 
I guerra ha acarerado a las uniones so- cambio. 
I Cla^es- 4to. Que se ilustre, proteja y de-
l E n sus sesiones, indagaron los con i fienda más á la clase obrera. 
gresitas la raíz de todos los males i Así piensan los que llenos de con-
;qiie ahora agobian y afligen a la! fianza y fe en la Iglesia Católica, 
Uva es d e . . . vamos, pertener. 
"principales" de la Nación. 1 
Sin embargo aquel único 
f a s a j ^ de la máquina famosa es un ente j 
tensivo, es un señor que nn 
erro título que el de pariente, 
on boga en la actualidad. 
Y ahora recuerdo, que allá en v» 
zorra, un loco por cierto muy tr 
quilo y muy consecuente, se cree h80" 
mano del Rey de España, hernia 
gemelo, nada menos, y habla de i 
Corte y aus esplendores con asoinbr 
sa naturalidad. üro-
Este loco no tolera que le i]am 
áino Don Alfonso y camina con ^ 
so lento mientras levanta la cabe 
con magestad r e a l . . . Todo lo cjm 
me hace pensar que procede ten cual 'endo on cuenta su regla cuna, mucho nr 
con ella^mucho más dig! do acuerdo 
lamente que tantos cuerdos. 
por sus hechos no podrán salir nu»8 
ca de la oscuridad. . . n-
Don Alfonso es un loco interesan 
te. No se rebajaría nunca y no pro 
cede sino como un príncipe. 
Consuelo Morillo de Govantes. 
pobre hombre algo, o mejor dicho, 
bastante rebelde a la famosa Ley se-
ca, fuera haciendo el ridículo; y el 
lector notara con estupefacción que 
aquella máguina lujosísima y llama-
' 3ro Que se adopten medidas enér- . un buen número de protestantel q, 
gicas para reducir lo más posible los | votó por candidatos católicos. En Ho 
gastos nacionales y privados, y quo¡ landa sucede lo que en otras par 
se vuelva pronto a la Igualdad en tes. Las familias católicas son 
más numerosas. Así pues, si bien 
cierto que en el número total | j 
0 ' P ? E l l _ l _ V M » I 2 0 . T U S . A . 3 1 1 2 . M . - 2 ; 6 6 « . 
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V I D A C A T O L I C A M U N D I A L 
clase trabajadora, y buscaron el re-
medio eficaz que aplicáresle debía 
La causa de todos los males del pue-
blo la hallaron en que la humanidad 
3e ha extraviado del camino de la 
justa y verdadera moral; y para 
! remediarlo no queda otro recurso 
j que infiltrando en los gobiernos v 
' sus pueblos los principios de la soli-
daridad cristiana, que dirijan todos 
sus actos y los encaminen hacia la 
instauración de u îa era de paz y re-
conciliación. Hallada así la causa de 
B R A S I L 
Es elegido Presidente un católico 
• práctico 
E n las últimas elecciones presiden-
ciales, ha triunfado apesar de la 
oposición de todos los partidos anti-
católicos, el señor Arturo Bernardos, 
io„" i excelente católico práctico, y qu.e el 
ñero tal vez averiguará que el mo-| americana. ¿Y bien, no es Prec \ sM eobierno ÓP Minas Geraes h¿ mUtra-
reno no ha sido el violador de las mente a causa de esa intromisión j gobierno de Minas cernes na mostra 
nmas aunque ellas lo reconozcan y I perfectamente legal, por lo que Fe- ^ además de un gobernante sab o 
í i u s e n sino la misma partida de i n a ra ideó su tardío plan? ¿es que | y Justiciero un hábil eincorrupt.Dl. 
bandidos de Juan de Juanes, que el Congreso pensó alguna vez. du-I administrador de los fondos pubh-
cealizó parecida gracia en una f in- . rante el año siguiente a la retira-j cos-
ca de Bayamo. Ida de Menocal, en arbitrar recur- L a victoria del doctor Bernarde.s 
Parece qvc por Oriente anda suel- POS para pagar las deudas de la ha gî o tan abrumadora que de en-
ta la bestia. ¡nación? ¿es que se ha conmovido 1 tre sus m¡smos adversarios políticos 
' el Congreso cuando ha sabido del ! y religiosos se han lavantados voces 
sé dejan Ilustrar y guiar por sus en-
señanzas. E l l a que ha llorado y ge-
mido con todas los generaciones que 
se han sucedido desde Jesucristo has-
ta hoy, sabe muy bien lo que el cora-
zón de la humanidad necesita; y 
E l la , que tiene en sus manos el úni: 
co remedio que puede curar a este 
"gran enfermo", recibió de su Fun-
dador junto con el remedio le man-
dato de aplicarlo. ¡Sigámosla! 
eos i ci pue-
(Continúa en la pá^, ULTIMA;) 
católicos forman aproximadamente 
la tercera parte de la población ê  
también cierto que los que disfruta'' 
del sufragio entre los nuestros no sol 
la tercera parte de los que pueden 
votar en todos los reinos. 
E n el mes de junio hubo eleccione. 
para el Senado, y entonces también 
se notaron ganancias muy decidida 
en favor de los elementos del orden* 
E l resultado final deja 41 Senadore, 
conservadores contra 9 de la iz'ouiPr 
da. Huicr-
Todos votaron 
Tenemos a la vista ujia carta esen-
todos los males concretaron algo 
nistro General y comisiones que re- j nias su remedio en cuatro disposicio 
presentaban las cámaras legisladoras! nes generales. Deberán procurar: 
y los Tribunales de Justicia, una elo- iro. Que los pueblos cristianos de 
cuente alocución. También pronun-1 verdadera paz y confianza mutua ta en L a Haya el día 7 de julio, dos 
CÍ9 otro discurso, y brillantísimo, el prevalezcan en la relación entre los días después de las elecciones. E l en-
Dr. D. Juan L . Chiara, Presidente de gobiernos y pueblos. ¡ tusiasmo del escritor se ve en cada 
la Junta Diocesana de la Unión Po-j 2do Que log blos se consideren i línea- Y a fe ^ tiene razón' Porque 
' la victoria ha sido la mayor que han 
reportado hasta estas fechas los ele-
mentos de orden que hay en el rei-
no. 
Dividida estaba la Cámara de Di-
putados igualmente entre los socialis 
tas y sus congéneres de un lado, y 
del otro los católicos con los protes-
tantes que allá tiene la ocurrencia 
de Uamarsé cristianos históricos, y 
el fragmento de protestantes antire-
pular Católica Argentina; y levanta-1 y rec0nzcail que son miembros de una 
A los que me tildan de injusto en hambre y la tristeza de los mil cu-
la censura de los malos procedí- ^-nos cesantes, cuyos haberes fue-
mientos de la inmensa mayoría de ron malversados por funcionarios y 
mis paisanos; a los que dicen que | empleados, correligionarios y añil-
en las naciones más adelantadas | gos de los legisladores? 
suceden cosas idénticas a las que i ¿Quién ha movido ahora el ins-
aquí ocurren; a los que ensalzan j tinto de conservación de la patria? 
la grandeza cívica de los directo- , L a intromisión de Crowder. Las co-
do felicitación al candidato católico, 
noble y alto tipo de honradez y pa 
triotismo. 
¡Bien por los católicos del Bra 
sil! 
da el acta correspondiente, la concu 
rrencia de que formaban parte mu-
chos obreros, se dirigió al edificio de 
la Unión Popular Católica Argenti-
na, donde fueron obseqniados los 
asistentes. De esa manera, se ha 
empezado a hacer sentir lo benéfico 
1 del sistema adoptado por la Unión 
Popular Católica Argentina para uní 
ficar todos los elementos que pueden 
contribuir a la acción católica-so-
cial. 
misma familia mundial. 
F u n d e n t e O l í i v c r 
( H I L E 
res de la política y representantes 
del patriotismo, suplico que, hojean-
do la historia de los pueblos cultos, 
me digan ,81 en los Estados Unidos 
los Senadores, en España los Di-
putados y en Inglaterra ÍOF lores, 
esgrimen sus revólveres contra la 
policía judical y sujetan por los 
brazos « los agentes de seguridad 
í,as no tienen sino un nombre pro-
pio. 
Ha oído decir "Yucayo" eue se 
aplazarían las elecciones próximas 
—cosa que yo he anunciado a ries-
go de fallar— y que, al general 
Crowder le han parecido listas de 
ARGENTINA 
Muerte de un gran católico 
Muerte del limo. Sr. Valenzuela. 
Ultima expresión 
de la medicación CA-
U S T I C A o R E V U L -
S I V A que reemplaza 
^ con. ventaja al F U E - ; volucionarios: todos los elementos de 
GO. orden. Mas después de las elecciones 
L a E N E R G I A y del 5 de julio queda la cámara di-
&APIDEZ en sus efectos, sin destru 
ir el B U L B O piloso ni perjudicar a la 
P I E L en lo más mínimo hace de esté 
vidida en los bandos con 59 diputa 
dos declarados en favor del orden 
social cristiano y 41 opuesto a ese 
E l mismo, 
piel. . . encuadfrnado en 
par^ que se escapen los indívi- i requisitoriados algunas « andidatn-
duos mandados a detener por el ras; es decir que en esas candida-
Tribunal como reos de robo de los turas de notables figuran muchos 
preparado el rey de la medicación cáus-i orden. Las ganadas fueron princi-
E n el Convento de Mercedarios, de | tica *n medicina veterinaria. i pálmente entre los protestantes, aun-
Santiago, falleció el día 11 de julio, Como resolutivo e3 el agente farma- que los católicos también ganaron 
el Illmo- y Revmo. Sr. I o n F r . Pe-1 cológica más poderoso para el trata-¡dos asientos. Se comprende esto por-
dro Armegol Valenzuela, Arzobispo miento de los sobrehuesos, esparaba- que hay más fluctuación de ideas en-
¡ titular de Gangra y Obispo que fué nes, corvas, sobrecaftas, sobretendones, tre los protestantes, aun en el cam-
E l día 5 de julio último falleció en de Ancud. Nacido en Gu.allecos, el sobrepiés, etc. Hidropesías articulares, po políticos, que entre los católicos. 
Buenos Aires un anciano, acaso el, 5 de julio de 1S43 murió, cumplí-! vejigas, alifates, codilleras y toda cía- Estos como instruidos en sus debe-
más ilustre de los que allí respira-; dos ya los 79 años. E r a un verdadero 1 se de lupias. Quistes, cojeras, agudas y ¡ res políticos y bien disciplinados, sí-
ban: D. Emilio Lamarca, juriscou- polígrafo, pues supo aprovechar suicrónicas. I guieron las instru.cciones que se les 
sulto de alta ciencia,escritor elegan- aptitud para las lenguas reveladas; Exigir nuestro S E L L O D E G A R A N - haWan venido dando, y por lo tanto v^i 
tísimo, orador insigne y hombre de desde muy joven. Fué jefe de la Pro-j<piA ! po fué menester, ni era posible que <§ES E S P ^ O L REVB«PiR^íír 
negocios y empresas, qr,e tomó par-. vincia Mercedaría del Ecuador, a . Se'remite por exprés a todas partes de la' tantos hubieran de cambiar de pa-! céa,'para Ilwar S t f lilS 
N U E V O S D I C C I O N A R I O S 
D I C C I O N A R I O .CAS'xtELLAXO 
D E B O L S I L L O . Edición Ca-
lleja. Contiene las voces co-
mentes y familiares en E s -
Pana, América y Pllipltma; 
.términos técnicos de Cien-
cias, Artes, Induatrlas, Depor-
tes, nombres famosos geográ-
ficos, históricos, biográficos 
y mi to lóg icos . Neologismo:. 
J alabras regionales; l í feméri-
dcs, y todos los Ayuntamien-
tos de España con su númem 
de habitantes. Un tomo en-
cuadernado en tela flexible. 
E l mismo, encuadernado en piel 
flexible , 
-NTKVO D I C C I O N A R I O F R A N -
CES-ESPAÑOL y español-
irancés , dividido en dos to-
rnos tamaño manuable, por 




N U E V O D I C C I O N A R I O I N -
C L K S - K S P A S O L y cspañol-
ingKs. dividido en dos tomos 
en tamaño manuable, por 
Julio Casares. Encuadernado 
en tela 
E l mismo, encuadernado en piel 
l.S» 
2.3» 
fondos públicos. Cuando yo sepa 
que los que hacen leyes y repre-
sentan el más alto poder de una 
nación, impiden a mano armada la 
prisión de un criminal y dan públi-
camente el espectáculo de rebel-
día contra las leyes y los jueces de 
su patria, confesaré que son in-
fundados mis pesimismos y exaje-
ladas mis censuras. 
Por ahora sigo creyendo aue he-
mos perdido el equilibrio. 
ciudadanos con antecedentes ppna 
les. 
Probable es que Crowder no ha-
ya dicho tal cosa; pero sí la dijo, 
será porque alguien le ha puesto 
en autos. Y entre la frasv! de un 
mi amigo y paisano, senador ilus-
tre, que dijo que en barras y cafés 
había espías pagados por la inge-
rencia, y la frase de Montalvo "mu-
chos cubanos han ido a contarle 
a Crowder miserias y delitos y has-
• ta /ealumniatí contra otros cnba-
E n la sesión solemne del Conse- nos", acepto esta segunda versión 
porque me acuerdo de que en 1906 
se usó el mismo procedimiento cer-
ca de Taft y a diario cerca de 
Magoon. Conozco a la familia. 
Ahora bien: de que figuran en 
las candidaturas provinciales y más 
rn las municipales, individuos que 
jo de Veteranos, mi amigo muy 
respetable el general Rafael Mon-
talvo —el que debió ser, y nó Za-
yas, presidente de la repúolica en 
1917, ya que estaba decretado que 
no fuera Gómez— pronunció un pe-
queño discurso en que dijo que él 
es amigo, muy amigo, del ceneral y 
abogado Enoch Crowder, con el que 
suele mantener relaciones afectuo-
sas, y que jamás le ha oído ame-
nazas de intervención, ni jamás le 
ha visto partidario de la imposición 
de un empréstito exterior. 
Lo he dicho yo sin tener el gus-
to de conocer, ni de vista, al Resi-
te muy importante en el progreso donde le había llevado, como secreta 
| material de aquella República. Pe- iiq suyo, el R. P. Benjamín Renco-
ro, sobre esas glorias, el Sr. Lámar-; ret. Visitador * General de la Pro-
ca tenía la de haber sido quien en la , vincia. Después tuvo que volverse 
Argentina inició la acción católica • Chile por la persecución que le hl-
social. "Fundador del catolicismo so , zo el funesto Presidente Veintimilla. 
cial en la Argentina", le llama uno Hallándose en el Convento de Val-
de los periódicos de aquel país. E r a paraíso, le sorperndió su elección pa 
lo que puede decirse un gran católi-' irse a Roma donde gobernó su Orden 
co, en toda la extensión de estas hon- 'en 30 de enero de 18SO, y tuvo que 
rosas palabras. Nació argentino : irse a Roma donde gozernó su Orden, 
aunque vió la luz pública en Val ¡ desplegando gran celo y diligencia, 
paraíso, Chile, siendo su señor padre durante treinta y un años desde 1880 
D, Carlos Lamarca, Ministro de la hasta 1911; en que, por haber sido 
Argentina en la Nación Chilena. Sus preconizado y consagrado Obispó de 
estdudios los hizo en Chile, Inglate- I Ancud, dejó el generalato de su. or-
rra y Alemania, donde se recibió de, den y se fué a su dicesis, que gober-
Ingeniero Minero. Obtenido este tí-1 no en 1911 a 1916, en que renunció 
tujo, volvió a la Argentina, donde la mitra y se volvió a su convento 
setudió derecho hasta llegar al doc-1 de Santiago de Chile. E l Illmo. Sr. 
forado. Nacido en 1844, ha muerto ¡ Valenzuela publicó algunos libros 
a la edad de 78 años, legando al ca- para la juventud. ¡Dios haya reci-i 
tolicismo y a su patria un nombre; bido en su seno el alma del ilustre' 
Prelado! 
por exprés a todas partes 
República, por LARRAZABAL, Knos.-Dro-1 recen Las• ganneias, aunque protes-
guería y Farmacia SAN JULIAN, Riela 99,'I tantes, son de las fuerzas allá alia-
j das con~os católicos para el bien y 
por lo tanto pueden considerarse co 
Habana.—Unicos agentes de GUiver. 
¡ D I N E R O ! 
Por un interés muy m ó d i c o , 
lo presta eata Caaa con garan-
tía do Joyas 
Eeiliz&nos a cualquier precio no 
gran surtido de finísima Jjyeria 
Casa da Préstamo» 
L a S e g a a á a M i n a 
B e n m a , ¿, a l lado de la Botica 
T e l é f o n o A 6 3 6 3 
pío ganancias para los ideales católi-
cos también. 
Número de católicos. 
tillo, por Julio Casares, Un 
tomo, encuadernado en tela OJO 
B I B L I O T E C A A G R I C O L A ESPAÑOLA 
A G U A S S U B T E R R A N E A S . Re-
gimen, invest igación y apro-
vechamiento, por laucas Fer-
nAndez Navarro. Un tomo, 
encuadernado en tela. . , . 
Los católicos forman la tercera 
parte de la población de Holanda. S: 
todos hubiesen votado, como allí 
hay representación proporcional ha- j V E T E Í U X A R I A 
brían podido sacor cuando mucho 
33 candidatos; después de las elec-
ciones vieron con suma satisfac-
ción que habían sacado 32. Al escri-
tor de la carta de la cual sacamos es-
tos datos le parece que no es im-
probable qtve este número Indique 
una cuota myor de aquqella a la cual 
tienen derecho los católicos, por lo 
cual parece probable que haya habido 
E L GANADO C A N A R I O . R a -
zas, explotación y enfermeda-
des, por C . Sanz E g a ñ a . Un 
tomo encuadernado en tela. 
han sufrido condenas, individuos I ilustre. ¡Descanse en paz. y su ejem 
señalados por la opinión pública i piar historia sea lección que sepan 
como autores de delitos, penados I aprovechar los católicos argentinos! 
los unos, indultados los otros, no ! 
condenados por el tribunal y sí por I Casas para obreros 
el pueblo no pocos, eso parece ¡ 
exacto. E n Panamá se inauguraron velnti-1 
P E R U 
Nuevo Obispo de Chachapoyas 
Fué consagrado en el mes de ju-
Pero no se meterá en eso el R e - ¡ dós casas para obreros, construidas j nio último Obispo de Chachapoyas 
sidente. ¿No hemos convetndo en con fondos tomados de la gran co-; el M. R. P. Octavio Ortiz Arrieía. 
hficarse^ de agente obstinado de ¡ ra a quienes nos plazca, hayan sido 
o no reo» de delitos? ¿No es esa la 
soberanía y ese el nacionalismo in-
teligente y heróico? 
•T. \ . Arambum. 
prestamista, aunque sean paisanos 
suyos, sin cometer la lijereza con 
que aquí solemos juzgar unos cu-
banos de las actitudes de otros cu-
banos. 
Obispo aiocesano. uonciuiaa la oen- y literaria muy poco 
dición, el V. Prelado dirigió al audi- nociendo a la Congregación Salesia-
torio, en que figu.raban algunos se- na, sus compañeros, que despliegan 
ñores obispos, el Gobernador, su Mi- su celo apostólico en Chachapoyas, le 
F A L L E C I O T R A G I C A M E N T E 
E L A V I A D O R M A Y N A R D 
RUTLAND, VA., 7. 
E l Teniente Belvin Maynard, co-
nocido como el ministro protestan-
te aviador, pereció hoy mientras vo-
laba sobre Rutland. 
MAS S O B R E E L MINISTRO AVIA-
JK)R 
RUTLAND, Vt., Sept. 7. 
Los aviadores hablan emprendi-
do un vuelo de prueba antes de 
tomar pasajeros, como era su cos-
tumbre durante la semana que ha 
durado la feria. 
E l Teniente Maynard, el piloto, se 
equivocó, al parecer, al calcular su 
distancia antes de intentar una vuel-
ta sobre la cola. 
L a máquina no se repuso y diq 
resultado el que ya se sabe. 
E l Teniente Maynard falleció an-
tes de llegar al hospital. Sus com-
pañeros perecieron instantánea-
mente. 
C A T A S T R O F E F E R R O V I A R I A 
E N H O N D U R A S 
BARACOA (Honduras) Sep. 7. 
(Por The Associated Press) 
Ocho personas perecieron hoy ade-
más de muchos heridos, en el desca-
rrilamiento de un tren de pasajeros 
del ferrocarril nacional, cerca de es. 
te pueblo. 
H O N D U R A S A C E P T A 
L A D I M I S I O N D E L 
D I P L O M A T I C O C O R D O V A 
T E C U C I G A L P A , Sep. 7. 
(Por The Associated Press.) 
E l Gobierno de Honduras ha acep-
tado la renuncia de Salvador Córdo-
va, como Ministro de Honduras ante 
el Salvador. 
A g u a d e C o l o n i a 
r = d c l D r . J O H N S O N ~ m 
P R E P A R A D A : : ; ; 
con !as ESENCIAS 
E S P S I T A PABA EL BA^O T EL P A C E L O , 
yen tu : DROGücBIA JflBNSOÜ, Obispo 36, esquina a Agalnr . 
H O B B E T I E M P O T 
D I N E R O 
E L F L E J A D O a 
precinta sin puntilla. 
Ev i ta los pobos, y 1* 
libra de cartas enojosas 
dít sus olientes. E s un 
aparato de fáci l manejo. 
Tenemos existencias de 
estas máquinas, de fle-
jes y sellos. 
P E R M I T A N O S D A R L E ~ U N A * D E M O S T R A C I Ó N 
R O D R I G U E Z H í l O S . 
L U Z 4 0 Y 4 2 ' T E L . ' A . 0 1 5 5 . 
" Y O G U E , " E D I C I O N P A R A L A R E P U B L I C A 
D E C U B A 
S E P T I E M B R E 
Esta elegante Revista de Modas, Arte, Deportes, Lite-
ratura la encontrará el público en los punlos de venta 
siguientes: 
Solís y Entriaigo " E l En« 
canto Galiano y San Rafael. 
José Lópe: " L a Moderna Poesía". 
Valentín García . . . . .. "Minerva", Obispo. 
Diamond News Co Arco del Pasaje. 
L a Bohemia . . . ; Noptunp número 2, 
Santoe Alvarado ( L a Casa 
Wilson) Obispo 
P. Carbón, (La Casa Roma) 




O'Reilly y Habana. 
Obispo número 55. 
Cuba número 37. 
O'Reilly número 3 6. 
Hotel "Plaza" . . Zulueta y Neptuno. 
Hotel "Sevilla" 
" L a Burgalesa" 
Hotel 'Rita" ( J . M. Moreno) 
Trocadero número 1. 
Monte número 23. 
Neptuno y Perseverancia. 
Adolfo Fernández Neptuno número 93. 
Daisy Rodríguez 
Frank Robins Co 
Antonio R, Vilela 
Ricardo Veloso, "Cervantes" 
Díaz, Lizama y Ca. ("La F i 
losofía"' . , 
Alfredo Valdés . , 
Hotel Buscuit . . . . . . . , 
Gutiérrez y Cia Monte número S7 
Angones y Hermano, " L a Ca 
sa Grande" Galiano y San Rafael. 
José Albela . . ' . . . . . . . . . Belascoaín 33, B 
t. Villarreal Habana número 122. 
Sebastián Valdés O'Reilly número 23. 
Sra. Viuda de González 
García y Sisto "Fin de Siglo" 
Industria número 1S. 
Obispo y Habana. 
Monte número 119. 
Galiano número 62. 
Neptuno número 73. 
Galiano número 1116. 
Prado número 3. 
" L A Académica"' Arcos de Payrct. 
Aguila y San Rafael. 
" L a Marina", Vidriera. . .Prado y Tenienae Rey. 
. M A X E G E R D E CIRCULACION PARA TODA L A I S L A 
T H E A M E R I C A N N E W C O M P A N Y , S O L , 5 1 
Oficina de Suscripción Palacio del DIARIO D E L A MARINA 
PRADO 103 APARTADO 310 Telefono M-0844 
F O R E X S K . 
Medicina legal y tovicoloíría, 
por Pedro Martínez Baselpa. 
Un tomo, encuadernado en 
tela 
VALORACION- A G R I C O L A Y 
C A T A S T R O , por Zacarías Sa-
lazar Moui iá . Un tomo en-
cuadernado en tela 
N O V E L A S S E L E C T A S 
S E D E S E A UNA MADR1XA, 
por Mary Floran. Un tonu. 
encuadernado en tela. . . . 
L A N O V I A D E L T E X I E X T E . 
por M. de Campfrano. No-
vela premiada por la Acade-
mia Francesa. Un tomo, eu 
rús t i ca . . . . . 
E L C-A! V A R I O D E R A ISA, 
por Enrique de Grevllle. Un 








L A DAMA D E L O S R U B I E - ? . 
por Eugenia Marlitt , Un to-
mo en rústica 
OTROS L I B R O S R E C I B I D O S 
L A S SIETIO T R A G E D I A S D E 
S O F O C L E S , traducidas por 
José Alemane, Bolufer. To-
mo C C X L V I I de la Bibliote-
ca Clás ica . Encuadernado on 
pasta 
S E M B L A N Z A S O R I E N T A L E S . 
BioRraflas de los hombree re-
presentativos de la región 
oriental dt Cu lia, por W. 
Martínez Chablé. Un tomo, 
en rústica 
M E D I C A C I O N E S , por Ricar-
do A . Casado. " E l Conser-
je". Un tomito de bolsillo. 
E L R O M A N T I C I S M O I N G L E S , 
por Federico Olivero. Un to-
mo en rúst ica 
L O S T I E M P O S N U E V O S . Re-
flexiono;* optimistas sobre la 
guerra y la revolución, por 
José Ingenieros. Un tomo en 
rúst ica 
L A D E C A D E N C I A D E L A 
M E N T I R A . L A I M P O R T A N -
C I A D E NO H A C E R NADA 
DA. por Oscar Wllde. Un to-
mo en rústica 
C O R T E D E A M O R . Florilegio 
de nobles y honestas damas, 
por don Juan Ramón del V a -
lle Inc lán. Un tumo, en rús-
tica 
R O M A N C E D E L O B O S . Come-
dia l)¿rbara, dividida en tr.su 
jornadas, por don RAUIÓII del 
Valle IncIAn. Un tomo, rús-
tica. 
E U R O P A . E l Nuevo Glos ir 'o . 
V o l . I V . por IXecnio D Ora. 
Un tomo en rustica 
E L E N C A N T O D E S E V I L L A . 
Ciudad de • m » r t s . de «rao a 
y de *ns»»rflo. por J . Muflo» 
San R o m á n . Un toiro, en rús -
tica 
E N T R E MONTARAS. L a nove-
la de un maestro M+Sl por 
Antonio J . Onlo\* . Nov^l» 
premiada. Ua l»>mc.. «n rús -
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¿trteayer hizo cuatrocientos años 
*f ínígne marino español, na-
r 6 . ! de Guipúzcoa, Sebastián E l -
tU í dió la vuelta al mundo después 
^ t r á años de rudo navegar por 
dL:onocidos para- la civlli-
5atc^tVocIent03 años! jCa^l nada. 
" K t 3 S 2 *do un nuevo mundo 
9e íaU^ba casi f en compleU Igno-
^ C u í ^ l e n í o ^ a ñ o s después y con 
• i r e r ^ r i a n t e s siguen ambos mun-
H L S s i sin conocerse, a pesar de 
.? níichn que 06 ba hecho porque 
"uceda lo Contrario por los verda-
amantes del vínculo racial. 
oezas que realizan 
los descubridores espafl 
T as pr ron en i l lo 
t ¿ « o r e l s s ri res es año-
• T s e hacen cada día más heroicos 
I l u í ojos de los contemporáneos ya 
U n americanos. Ingleses o alema-
nas los cualee no paran mientes pa-
t a elogiar las virtudes que como 
t r i bu to s gloriosos adornan la his-
W i a epopéyica de una raza que 
ia derramado lo mejor de su «angre 
por 103 má3 recónditos rincones del 
r ^ T a s a año que un Hungtinton 
Lanftcie de Mecenas americano rinda 
Kfbuto con cualquier acto cul tural . 
1 recuerdo de rualquier hecho de 
dgaificación geuuma de la r a z a 
bÍNoIpasan años en balde en los que 
e dejen de acrecentar só l idamente 
i» historia gloriosa de los espano-l0 bastag inteligencias 
hemos recibido de las propias ma-
nos de su director, el número 5 de 
" L a Kepúhlica Cubana." 
E n primera plana se destaca un 
magnífico cliché con el retrato de 
Koracio Rabens, de quien dice, con 
entera justicia el periódico de So-
cades que es un gran americano y 
gran amigo de Cuba, 
Desde la muerte de Koosevelt, 
puede asegurarse que ningún otro 
excede a Kubens en esa doble con-
dición. 
Grande en su nación y leal amigo 
de la nuestra. 
Otros compatriotas suyos se lla-
man amigos de Cuba pero nos tiran 
al codillo. 
Aunque preciso es reconocer que 
los peores golpes los recibimos por 
pentro y desde arriba. 
Sin la enemiga interna la ame-
naza exterior sería menos peligrosa. 
Y conste que la prensa n» tiene 
la "culpita", porque solo es eco 
fiel de la opinión pública. 
Si dice horrores cúlpese a los que 
fabrican los "discos", no al fonógra-
fo que repite lo que se "oye" que 
no es lo que se "miente", porque 
desgraciadamente se dicen grandes 
verdades. 
Muy dolorosas." 
Es buen simil y oportuno este que 
hace el redactor de los "Puntos de 
Vista", como riposta a los que es-
timan que la prensa debe pensar 
siempre de acuerdo con su? vastas 
" L a Noche" no tiene fé ni en los 
Veteranos. 
luL por loe mismos extranjeros... 
y lo triste, a veces, es, que los 
uroplos españoles son lo que no quie-| 
ireu comprender el poder de su raza; Ved lo qile dice sobre la actua. 
'fcana y vigorosa. I ción de estos alrededor del magno 
J- E l "Correo Español", por la Plu-1 asunto de actualidad: 
Irru de Don Joaquín G.il del Real, "Los Veteranos estuvieron a ver en 
'escribe ayer un bello artículo con-( pala<..0i a toinaI. inf(mnos sol)1.e ia 
míemo^tivo de tan magnífica techa, , ¡niar.6n ^ la j ^ p , - ^ , ^ 
para los españoles y aun para todos j E n la mañan.l (lr hov so ^ume-
10B que sentimos en nuestras venas 1 r o n d o l l l i e v o p a r a (>alubiai. jn i l ( I . ,^ ; ( )_ 
/correr la sangre ibera. npS- y esta noche volverán a congre-
go escatimamos espacio para re- f!.íirsei en Asamblea Suprema, con el 
•oducirlo. objeto de acordar las medidas que 
' Don Joaquín ha mojado su leídisl- de,beil adoptarse, en bien del país. 
,ma gluma en lo má3 Intimo de su Tantas idas y venidas, tantas v i iH-
ft]jna. ' tas y revueltas. . . y, total: . .pjira 
Oigámosle: j qué? Para no hacer nada. Ya cono-
Salió con rumbo a occidente en la cemos procedimientos del Vcte-
rxpedición de Hernando de Magalla- | raniSI110 
nes v volvió p»r la ruta de Oriente 
después de haber sido el primer na 
veganto que dió la vuelta al mundo. 
Miles de contrariedades sufrió cu 
tan larga navegación; cruzó el Atlán-
tico hacia el sur haciendo escala en 
las costas del Brasil; siguió cos-
teando hasta, llegar a la Patagónia 
y atravesó el estrecho que lleva por 
nombre el del ináigne Magallanes; 
galló al mar del sur o mar Pacífico, 
cruzándolo en toda su extensión, te-
niendo lo desconocido por la proa, 
miles de millas a popa y el miedo al 
motín y la desconfianza dentro del 
propio barco. 
Hambre, sed, temporales y comba-
tes con los indios occeánlcos, no aba-
tieron aquel espíritu valiente y de-
Un desengaño más y tendremos a 
"La Noche" negando que exista la 
paz de los sepulcros. 
"La |gbertad" en cambio se siente 
optimista. 
Aunque en su primera plana ase-
gura que en lo sucesivo no sei^ em-
pleado nadie que no se apellide Pin-
zón, en su sección editorial, que es 
donde los per iódicos—según la creen-
cia popular—dicen las cosas pensa-
das, y aquilatadas, escribe esto que 
véis: 
" L a fe todo lo puede. E l honor to-
do lo alcanza. E l patriotismo impul-
sa a las más audaces empresas y de-
tiene el caos de un solo vuelco del 
. e r t o C u b i 
Vaso, Servilletero, Cuchillo, Tnned ir y Cuchara por $2.50. Np se 
puede ped'ir más por m<ino8 dláero Tenemos otros juegos más 
costosos, de suprema els^anciá .Haga que su hijo no desentone en 
la mesa del colegio, que dé la ñola de distinción. 
V E N E C I A 
OBISPO 96 TELEFONO A 3201, 
e c o s d e i v e d a d o i F A R A N D U L E R I A S 
Onomásticos. 
Sea mi primer saludo para una! 
distinguida y bella dama señora Ma-j 
ría de la Caridad F e r n á n d e z de Car-, 
neado, que celebra hoy sus diaa. j 
También lo celebran una distin-
guida amiga: la señora Caridad Brú 
y las bellas señor i tas Caridad Blan-
co Vi l la r y Caridad Ferrer. 
E l domingo es el santo de un 
buen amigo nuestro: el señor Nico-
& ¡ h\z J iménez . 
A todos nuestra felicitación. 
T E A T R O S Y A R T I S T A S 
U N A G R A N B A I L A R I N A 
Compromisos 
Ha eido pedida la mano de la dis-
tinguida y beltya señor i ta Caridad 
Ferrer da Silva para el culto Joven 
Jesús F o r m ó s e , oficial de nuestro 
ejérci to. 
La petición fué hecha por el co-
mandante señor Patterson. 
También fué pedida la bella se-
ñori ta Merceditas Ajur ia para nues-
tro buen amigo Gonzalo López, due-
ño del cine "Tr ianon" . 
M i l felicidades deseamos a las 
afortunadas parejas. 
Motor Club. 
Esta s impát ica sociedad de Re-
creo y Sport ce lebrará un baile de 
sala el próximo domingo en los sa-
lones de los Propietarios de Me-
dina. 
Una afamada orquesta amenizará 
el acto. 
La naciente sociedad hace gran-
des progresos. 
ridor que al morir Magallanes, jefe " 
i e la ex-pedición. echó sobre sus hom • ̂ rar.ón. Nos 
bros el peso do responsabilidad In 
mensa 
Nada le arredra ni obstáculo algu-
no le acoquina; con la Virgen por 
guía y con la fe puesta e^ la empre-
sa que ya estaba mediada, navega 
por el laberinto que forman los mi-' 
les do Islas del Archipiélago filipino 
y sale al fin al mar libre, encontrán-
dose frente a otro inmenso océano, 
al océano Indico, o Mar de las In-
dias. 
¿Resistirá su barco tan larga tra-
vesía? ¿Soportará los temporales 
que le esperan en aquellas latitudes? 
Lo ignora; al lanzarse rumbo a occi-
dente, sosteniendo el derrotero con 
que jde España saliera, sabe, que 
navega en brazos de la muerte y 
sabe las pocas probabilidades que 
puede anotar a su favor. 
Meses interminables transcurren 
do una vida, monótona en las cal 
mas, y azarosa en los temporales, 
aunque él, estudioso por necesidad 
y por temperamento no pierde opor-
tunidad de hacer anotaciones útilí-
simas para la navegíición do aque-
llos mares ignorados. 
Y a está frente al temido Cabo de 
las Tormentas; lo dobla y remonta 
la costa occidental del Africa en de-
manda de España. Aquellas aguas le 
son ya conocidas; aquellos parajes 
lo traen brisas saturadas de la pa-
tria que son inyecciones do espe-
ranza a los abatidos espíritus de 
aquellos que más parecen pordiose-
ros miseraWes que marinos subli-
mes, ejecutores de una gran epo-
peya. 
Las Islas de Cabo Verde cierran 
ya por anticipado el circuito abierto 
tres años antes; las Canarias provo-
can impaciencias difíciles de narrar 
y la presencia a proa de las costas 
andaluzas produce vértigos en aque-
t raudo. Eramos insuficientes para to-
da solución mientras aceptábamos 
como la única legal la sugerida por 
el vecino fuerte. Nos íbamos cayen-
do a pedazos mientras sólo esperá-
bamos la panacea redentora de la» 
manos que precisamente ocultaban la 
esponja do hiél. Y apenas nos pusi-
mos en pie proclamando nuestro de-
reclio a vivir y a disponer libremen-
te de lo propio, las nubes que tacho-
naban el horizonte comienzan a es-
fumarse y el derecho de la fuerza 
se deshace frente a la fuerza dol de-
recho." 
¡Ojalá que el recién nacido cole-
ga pudBa decir lo mismo "Veinte 
años después" ! 
Olympic. 
Los lunes en Olympic. 
Es t renóse con gran éxito la lujosa 
producción de Cecile B. de Mil le , 
' Algo en que pensar". 
Vióse Invadido el s impático Ci-
ne de la aristocrAt:ca barriada. 
Entre los concurrentes anotamos 
las señora« Teresa G. de Moas, Cris-
tina Ledón de Solana, Teté Theve 
de O'Farr i l l , Matilde Cárdenas viu-
da de Angulo, María Chaple de Mén-
dez Capote, Margarita Tedd vivida 
do Azcára te , Iraicla Salazar de Lom-
bard, Mar ía M. de Duque Estrada, 
Conchita de la Torre de Morales, 
Raquel Montoulieu de Sánchez Ba-
tista, Alejandrina San Mart ín de 
' P e ñ a , Magdalena Hernández de Pu-
¡ je is , María Clotilde Fuentes de Val-
dés Fauly, Conchita Cortés de Gon-
' zález, María Antonia Alonso de Az-
puru, Mercedes Lozano de Jardoines, 
Rosita Giraud de Curbelo, Carlota 
Caufleld de Montoullieu, Esperanza 
Govantes de Mencses, Josefina San-
doval de Angulo, Clotilde Viera viu-
da de Calvo, Carmela Dut i l de Pu-
jol , , Matilde Tru f f in de Mesa, Mar-
garita Arango de Saavedra, María 
Teresa Villanovo viuda de Díaz, 
Dulce María Reyes Gavilán de Pu-
jáis , Jenny Sabourin de Arocha, Ma-
ría Teresa Ulacia de Casuso. 
Señor i t as : 
Carmelina Pujol, Juanita y Ofe-
lia Ramos, Carmen Solana, Aida 
Pertierra, Alicia y L l i l i a n Etchego-
yen, "Manuelita Larrondo, Nena 
Weis, Bertha Palacios, Marta Mon-
tes, Silvia Gut iérrez , Conchita O' 
F a r r i l i , Consuelo Belt, Ortensia Bo-
| l ivar, Araceli Rosih, María Gorosti-
¡ za, Carmen ArgÑelles, Rosa Saave-
1 dra, Carmi l^ Mendieta, Eloísa y 
Carmelina Ulacia, Silvia Sánchez 
Toledo y Carmita Angulo, L i l i Con-
$Buena razón la de] editorialista • patriota y escritor, recientement.e fa- suegra, Beby Kinde lán , Sarita Mén-
del "Heraldo" en pro de la publica^ ílecido en la lejana región oriental, dez Capote, Conchita Morales, María 
ción de buenos libros! Tenemos, cier-: En la página siguiente, aparece una 1 Teresa Fall¡a Gutiérrez, Marta So-
l i a cé lebre bailarina Comtesse do Villonueve, que debu ta rá próxima-
monte en el Toa tro Nacional. 
Desde hace muy pocos días se en-
cuentra en la Habana la Comtesse 
'ie Villenueve, y ya su nombre ha 
despertado expectación entre los ver-
daderos amantes del arte, que es-
peran con ansia el día del debut de 
la célebre bailarina estrella del arte 
clásico, en nuestro Gran Teatro Na-
cional . 
La citada artista y sus bailarines, 
que han sido contratados por los em-
presarios señpres Chañé y García, 
estuvieron prisioneros de los bolche-
v i k i rusos durante tres años, su-
friendo duras pruebas, entre ellas la 
de hacer lostrabajar gratuitamente 
para el pueblo sin darles ni siquie-
ra comida. 
"La bailarina Trágica" , así se, t i -
tula la Comtesse Villenueve en Eu-
ropa, ha sido primera bailarina de la 
Opera Cómica de Pa r í s y del Teatro 
Real de Madr id . 
Como primer bai lar ín viene con 
ella Orea Wodozy, el "poeta del bai-
)eí", como le han llamado reciente-
mente los crít icos de Chicago, donde 
actuaron los grandes artistas que 
d e b u t a r á n en la semana entrante. 
He aqu í lo que dice " E l Univer-
sal", de Méjico: 
" E l arte de .esta pareja supera en 
mucho a Vol in in i y Ana Pawlowa." 
Esto dice un crítico tan autoriza-
do como Pepe Elizondo, ventajosa-
mente conocido en la Habana. 
E l "Heraldo de Cuba" reproduce 
en su editorial de ayer—dedicado a 
un libro del doctor Luis Machado— 
parte de un prólogo puesto a ese li-
bro por el ilustre Montero y lo co-
memta en la Interesante forma que 
puede apreciar el lectór: 
"l<;i libro dol Dr. L u í s Machado 
contiene un prólogo escrito por el 
eminenté orador y ex-Secretario de 
Estado, Dr. Rafael Montero, prólo-
go meditado, serrino, parsimonioso, 
discretísimo, en el que se lee lo si-
guiente: "¿Conviene a estas alturas 
someterla—la Enmienda— a revo-
sión ante los htx-hos decisivos que 
se han sucedido en corto número do 
años, y que, a I órnenos para la po-
lítica real o "práctica han fijado el 
alcance y sentido de dicha Enmien-
da, tales como seMn mientras no 
entremos aquí más en razón, en paz 
moral y concordia, y no cambie la 
faz política del mundo con el supre-
mo ascendiente que recientes y tras-
ccnden>ales sucesos han dado a la 
Gran República Norte Americana". 
" E n el terreno de la acción política 
laño, Teresita Moa, Carmelina y Re 
né Cicero, Nena Alonso, Rosita So 
regui. Sarita y Mi r t a Linares. 
Sigue triunfando el Olympic 
sus noches de moda. 
en 
tameute, que educar a nuestros se-, crónica de Fernando Llés, t i tulada 
ñores , los dictadores del sufragio, j "La Sombra de Herác l i to" . Después 
Lo malo es que, una gran parte de;.^e ven tres grandes grabados repre-
los que tenemos por estas latitudes,! sentativos del arte admirable de 
si hemos de creer al Censo, hacen' nuestro pintor Armando ' Menocal. 
caeo omiso de los libros buenos, . y . Ĵ OS bellas crónicas de Francisco G. 
de los malos. Porque no saben leer, j Cisner^os y de Miguel Angel Limia . 
1 Enisodios de "ja^Guerra de indepen-
v PTIRT i r A f í O N F ^ I dencia, por el corinel Rafael Gutié-
1 U i l L l v / i l / l U i l J u J | rrez . Selectos fragmentos del hermo-
i so l ibro de Emil io Gaspar Rodr í -
1 feuez, t i tulado "Puntos Sutiles del 
1 Quijote" y el cual empieza a circu-
, , , lar. Poesías de Juan M. Leiseca, P r i -
Acaba de llegar a nuestra mesa de ¡ MÍtivo Herrera. César Luis de León, 
Redacción el ul t imo numero de la pastor del RÍOr Un cuent de Ma- I p ^ ^ r ^ ^ r T n v i r "^"T'kn "inte 
revista " E l F í g a r o " , correspondien-!-luel F Costerog. Acertijos por 'Direct lVa al l imtarnos a tan inte 
" E L FIGARO" 
Acadcftuia Rosario Iranzo 
Esta acreditada academia de mú-
sica, cMebrará el sábado 9 a las 8 
y media de la noche una gran vela-
da con motivo de la inaugurac ión 
del nuevo curso escolar. 
El programa es ameno e intere-
sante. 
Agradecemos ia atención de la 
te a la pnmera semana de Septiem- Eduardo Meire,es. Una interesante y 
bre En ella vemos material intere- j amena crónica por Higicio J. Medra-
sante que la hacen ser por todos con- énvía desde New York 
ceptos una de nuestras mejores re-
vistas. E l lector podrá apreciarlo 
mejor con el sumario del mismo, que 
a cont inuación damos. 
La portada: retrato de la distin-
guida señora María Reye^ de Muxó, 
es una bella t r ic romía que acredita 
una vez más a los talleres de foto-
grabados de dicha revista. 
En la página de honor, aparece un 
retrato de Don! Emil io Bacardí , gran 
Elegante y nutrida la crónica So-
cial , por Armando Muller Jr. con l i n -
dos grabados. Además una notable 
información al "Través de la Repú-
blica". 
Si usted d'isea suscribirse a tan 
importante revista, puede dirigirse a 
O'Reilly, 36 o por e¡ teléfono A-7711, 




C O T I Z A C I O N E S D E A Z U C A R 
RECIBIDAS POR 
M E N D O Z A Y C A . 
AZUCAR CRUDO 
S E P T I E M B R E 7 
podrá no ser oportuno ni xifil empe-
llos hombres que no creyeron vol- \ ñurse ahora en semejantes aclaracio-
ver a pisar aquella tierra bendita, ¡ "'-s por muy necesaria que soan, 
de donde salieron con la Cruz al xA ^ é fln Práctico pueden condn 
pecho, la espada al cinto y en lo I ch'» en este momento histórico en quo 
más alto del palo mayor, la enseña todo Parcce desmoronarse, en quo 
Kloriosa de la patria, el morado ,os mismos cubanos en sus frenéticas 
Pendón de Castilla. No regresaron 
tan galanos como salieron: sin ro-
pas apenas con que cubrir las car-
nes, macilentos y envejecidos por 
Unta lucha y tan larga navegación 
imnto de partida y su primer acto ^ ' " f - , 1 
rn tierra fué dirigirse al Templo pa- AljETEA- ClC?t0 P^1™181"0-
ra dar las gracias a Dios v agrade-,<JUe aq^,, 1?*° ^ T * ^ 
rer a la Vircr™ lo morona! ¡Con que hay trenesi 
' a ia \11gen la protección que ., , _J - i , ¿„x*i 
exaltaciones predican ly pregonan 
su pretensa incapacidad y sus Ula-
quezas, en vez de reducirlas a sus 
j verdaderos límites, y acometer se-
ria, invparcial y dnliberadamente, 
Eicano v los suyos l-egresarón a i Í Iwr ProI)io ihipulso, el remedio?" E n 
Pu t  e rti   s  ri er « « ^ | ^ J ^ L S ? 1 ^ ! ! ! - ^ ^ ^ ^ P r f l ^ 
des-
'» en to-
protección que|tlo lo qne signifiq,ie hablar (lt. niies. 
Aquel marino humilde de iirnora ! 2? im,aPacldad > do n«^tr«« f,«-da aldea do i« • «Rnorn quezas que ponderamos poique, se-
« r r a ^ d V i a v e J ^ r 1 ^ dT U"" muchos, caro, omos dol sentido 
U , K ^ I ^ Í J E : a,b0rd0 1 ^ la mecida! No croo * ilust.v y 
dará «i n m n í ó n̂ T T"*10, slempr« estimado amigo particular 
ai mundo, llena hoy las pági- nucstr0i axitor dol prólogo en que 
nos ocupamos, que conduzca a nada 
útil o práctico, en el terreno políti-
co, ningún movimiento quo ahora 
«e realizase con el fin de conseguir 
que se aclarase r 1 alcance, la tras-
cendencia de la Enmienda Platt, cu-
yo artículo tercero, decimos nosotros, 
(al como lo Interpretan los Estados 
A v i s o a l C o m e r c i o 
Xvlaarnos a nuestros clirntes y amigos, que podemos ofrecerles de nuevo, 
precios sin competencia en neveras de metal, Juegos de mimbre y creto-
na, camas, camltas de hierro, sillones de portal, lámparas jr* pantallas, 
goma laca y otros. Vea nuestros precios y calidades antes de comprar. 
A n g e l e s 1 4 . T e l é f o n o A - 7 4 5 I 




































O B S E R V A C I O N E S : 
Arbuckle'Bros cotila el refino a 6.50 
centavos con la Federal Sugar Refg. 
Todos los refinadores están cotizando 
el refino a 6.50 centavos. Hay vende-
dores a 3 1|2 centavos sin compradores. 
C 6912 alt 4 d 4 
les prestara. 
, l  a n * 
?** de I» Historia y su nombre V su 
Kura so elevan en monumento glo-
r ^ i K i qU.C PorPp<"ará su memoria, 
^cibiondo el homenaje de los ro 
ñ * ¿ ¡ S l f /V^morando las glorias 
«^morando las glorias de Pelayo 
Juitos soi'i1 , i a f,l,0 nurs lro9 üftdó- que sería en vano que impugnado 
PMestos a S • OS,im sion,PIP t,is- pueblo cubano. Pero aunque tal! 
Querida. t 0n(luistar P"1'11 su España 15ea la realidad, sipmpre es conve-
| uiente que se publiquen libros ra-! 
^0 hem R. cenados y animosos como el del Dr. 
ro de "La0SR ^0 .eI ",timo n ú m e - Machado porque contribuyen a edu-' 
Eimpática R^Publica Cubana", esa'cor políticamente a nuestro pueblo, 
estos 'día p u . { f , a c i ó n > fundada en l lo que debe hacerse, ya que con el 
Sflcctor Mo s i m b ó l i c a m e n t e por el ' sufragio universal se le ha erigido 
""el>Secades y J apón en 1 en dueño de los destinos del país . 
Así lo dice el esclarecido prologuis-
ta, recordando las palabras famosas 
rVl estadista inglés Roberto Lowo: 
••WB MI ST E D U C A T E Ol'R MAS-
TMKS". "Tenemos que ednoar a 
nuestros señores". 
t |pengeHClario Camagiiev. 
?'l roducir p'l0 de e110' vamos a ro-
que Plintos dc Vis ta" 
"Acabado do salir de la prensa 
L o N a n e a V i s t o e n 
" L A T I N A J A W 
GAIiIAtíO NTTM 
E S T T B E V I R T U D E S Y CONCORDIA 
Se liquidan todas las vajillas de lo«a > 
Juegos de cristal, para dar cabida a 
nuevos pedidos. 
V E A ATJGUNOS P R E C I O S 
V A J I D L A S S E M I - P O R C E L A N A , CON 100 P I E Z A S . 
V A J l I i A S SEMX-PORCE&ANA, CON 137 P I E Z A S . 




Acabamos de recibir • ! surtido m á s oonipleto de filtros marca T I N A J A 
T I P O S D E C A M B I O S 
S E P T I E M B R E 7 
T H E N A T I O W A L C I T Y 2 A N K 
. . 3116 N E W Y O R K , cable. . 
N E W Y O R K , vista. , 
L O N D R E S , cable. , . 
L O N D R E S , vista. . , 
L O N D R E S . 60 div. . . 
P A R I S , cable. . . . 
P A R I S , vista. . 
B R U S E L A S , vista . . . 
ESPAÑA, cable. . . 
ESPAÑA, vista. . . 
I T A L I A , v i é t a . . . . 
i Zurlch, v i s t a . . . . 
: HONG K O N G , vista, 
i A M S T E R D A M , vista. . 
COPEN HAGLTB. v ista , 
i ( JHRISTIANIA. v is ta . 
, ¡OSTOf'OWMO. vJst*. , 
; M O N T R E A L . . . 















M E R C A D O P E C U A R I O 
S E P T I E M B R E 6 
L a venta en pie 
E l mercado cotiza los siguientes pre» 
do«: 
Vacuno, de 5 a 5 114 centavos. 
Cerda, de 9 a 13 centavos. 
Lanar de 6 a 8 centavos. 
Matadero de L u y a n ó 
L a s reses beneficiadas en «¡ate mata» 
! aero se cotizan a los siituientes precios: 
| Vacuno, de 15 a 21 centavos. 
Cerda, de 34 a 45 centavos. 
Reses sacrificadas en este matadero: 
Vacuno. 76. 
I Cerda, 82. 
COX E L ALMA. 
Esta noche se estrenará en el 
teatro "Principal", la comedia de 
Angel Lázaro así titulada. 
E n los incontables admiradores 
del poeta, existen vivos deseos de 
conocer dicha producción. E s na-
tural que cuantos saborearon con 
deleite las bellezas do su libro " E l ) 
Remanso Gris", se muestren curio- 1 
sos y espertantes ante este nuevo j 
camino quo abre Lázaro a las in- j 
quietudes de su espíritu. 
Mucho bueno puede y debe ©s-
perarse de la comedia. Quién, como 1 
Lázaro, guarda en su corazón un ¡ 
tesoro de poesía y de sentimiento y 
posée un cerebro claro, freno y 
centén de sus exaltaciones líricas, 
tiene que triunfar necesariamente 
en el teatro. Nosotros, al menos, au-
guramos un brillante éxito a "Con 
el alma." 
L a interpretación correrá, segu- j 
ramente pareja con la calidad de 
la obra. Los artistas del "Prlnci- I 
pal", conociéndose ya unos a otros, j 
habituados a trabajar juntos y ba- ' 
jo la acertada dirección do José R i - ; 
vero, interpretan en la actuali- | 
dad Jas comedias que cuadran a sus1 
facultades, con tanta justeza y fi-
delidad como pudiese hacerlo una 1 
de esas compañías importadas que | 
cobran tres y cuatro pesos por fun-
ción. 
Por otra parte», "Con el alma" ! 
ha i(ido enrayada ci]|idadosamente j 
y se le ha dado un adecuado repar-
(o. 
Helo aquí: 
Doña Soledad. . . .Sra. Blanch. 
Doña Flora Sra. Larsé. 
Maria Teresa . Sra. Alvarez Segura 
. Sita. A. Clavijo 
Socorrito Gonzále-/ 
. . Sr. Sepúlveda 
. . Sr. Robles 
. . S». Berrio 
Sr. Rivero 
. . . Sr. Segura 
Jiménez Sr. Riipert 
Ismaelito y . . . . , . Sr. Sirgo 
Un criado Sr. Muñoz 1 
t .—SONATA T R A G I C A : Mac-Do-
m t t L 
Largo Maostoso— Allegro Riso-
lúto. Molto Allegro, Vivace, Lar-
go con Maestá. Allegro Eroico. 
2. —Nocturno ©n Do Menor. Valse. 
Polonesa Op. 63*—Ohopín . 
3. —Navarra. E l Albaleín (Iberia). 
Seguidillas.—Albeniz. 
Nocturno. Tchaiko-wski. 
Juegos del Agua.—Ravol. 
Raps9día núm. 12.—Listz. 
LA COMPAÑIA D E 
MIMI AGUGLIA. 
He aquí el elenco y repertorio d-
la compañía dramática italiana 
que actuará durante el mes de oc 
tubre en el teatro "Nacional" y ei 
l a ciiífl figuran Mimí Agiiglla y 
Giovanni Grasso, como primera ae 
triz y primer actor respectivamen 
te-
E L E N C O . 
Actrices. 
Asunción. 






AGUGLIA MOII . 
Bernardini Resina. 
Bernardini Evelina. 










GRASSO COMM. GIOVANNI 
Isca Alfredo. 





R E P E R T O R I O . 
E L CONCIERTO DK 
PEPITO ECHANTES, 
Mañana sábado a las 5, toda mies 
tra sociedad, amante de la música, 
se dará cita en el teatro "Nacio-
nal". ¿Motivo? L a celebración del 
concierto del notable pianista cuba-
no José Fcliauiz. 
Después de los continuados triun-
fos del joven pianista 011 los E s -
tados Unidos, —para cuyo país ha 
sido nuevamente contratado— es 
grande el entusiasmo por conocer 
los progresos que en su arte ha 
Malia, Mamma Rosa, Morte Olvl-
le, I . FrateUJ Fisicehia, Compfirati-
co, Cavallería Rusticana^ Oaccia al 
Lupo, Da! Tuo al Mío, Pal lio, 
Du.io, Nica, Omerta Zolfara Notte 
senz'alba. Vela Grande, L ' Awoea-
to Difensore, Ultimi Barbari, Russi-
da, Dodici anni dopo (confinación 
dr> Cavallería Rusticana), Le Due 
Mogli,' Malamata, Juan José, Feu-
dalismo, Madre, L a Brutta L a Pe-
ccatlice E n Tinieblas, Amor Vence. 
Una Americana en París, Salo-
mó, Figlia D'Iorio, Fiaccola Sotto 
il Mogio, Francesca da Rimini, Gio-
conda, H Ferro, Cena delle Beffe, 
Otello, Amleto, Madame X, la Ne-
] mica L ' Ombra, L a Maestrina Giu-
1 letta e Romeo, Zazá, Signora da-
I lie Camelie, Federa, Donna Nuda, 
conquistado. j n Ladro, Le Marionettc Sant.arella, 
E l programa escogido por Pepito ' Suor Teresa, L e Due Orfanelle, Tos-
Echaniz par.a su audición, contiene i ca. Come Le Foglie, L a Picola Cio-
composiciones do prueba pura todo ; rrolattaia Casa Paterna, Casa Di 
pianista. Véase: i Barbóla^ Scampolo (Retazo), etc. 
E S P E C T A C U L O S 
T I : \ T R O S , 
PRINCIPAL. 
Compañía de José Rivero "Con 
el alma", comedia en dos actos de 
Angel Lázaro (estreno) y "Entre 
doctores", de Paso y Abat i . 
NEPTUNO. 
A las 9 1|4: "Matrimonio secre-
to", por Norma Tal . 
I M P E R I O . 
A las 9 1|4: "Pagando con su r l -
da", por oy Stewert. 
P A Y R E T . 
Cine. 
1 K1ALTO. 
A las 5 1|4 
matrimoniales'v 
MARTI. 
"La Feminista" y "Ojo por Ojo." 
A C T U A L I D A D E S . 
Compañía de A. Pous. "Un mari-




A las 5 1]4 y 9 112: 




A las 5 114 y 9 112: " E l Gato 
Montés" , por Hoot Gibbons. 
FAUSTO. 
A las 5 1|4 y 9 1]2: " E l sabor de 
la venganza", por Micherd Harris . 
y 9 14: "Rebeldías 
por Kiren. 
OLIMPIO. 
A las 5 1¡4 y 9 1|2: " L a Dama de 
las Camelias." 
TRIANON. 
A las 5 l j 4 y 9 114; 
Castillo. 
" L a loca del 
VERDUM. 
A las 9: "Donde menos se pien-
sa", por Mard Prevost. 
C E R V A N T E S . 
" L a Corte de loa Venenos". 
L I R A . 
A las 8 1|2; 
nenos." 
" L a Corte de los Ve-
MAXIM. 
A las 9 112: "Armas al hombro", 
i por Charles Chaplln. 




Vicente Blasco Jbáñe; 
tomo en t ú s t i c a . . . . 
C A B A L L E R O AUDAZ: 'Hom-
bre de amor". 1 tomo en 
rústica f . . . . 
C A B A L L E R O AUDAZ: "Un 
hombre estaño". 1 tomo 
en rústica $ 
P E D R O MATA: "Irrespon-
sables". 1 tomo en rústi-
ca $ 0.90 
GOMEZ C A R R I L L O E l quin-
to libro de las crónicas. 1 
tomo rústica $ 0 . 9 0 
ORISON S W E T T MARDEN:—"So-
bre la Marcha". E n esta obra 
expone el Dr. Marden las 
causas ' de fine muchos hom-
bres no adelanten, ni sobre-
salgan en su profesión, ca-
rrera u oficio. Traducción di-
recta del ing;és, por Federico 
Climet Terrer. 1 tomo en 
rústica $ 1.00 
Encuadernado en tela 
y estampaciones en 
oro 5 1.40 
TRATADO PRACTICO D E 
SOCIEDADES ANONIMAS, 
adaptado a la legislación 
mercantil, por P,. Gay de, 
Montellá y J' Coderch Nle-
l'a. 1 tbmo encuadernado 
• en tela $ 
TRATADO D E L A S OBLIGA-
CIONES, por Potuier. Tra-
ducido por M. S. Tercera 
edición. 1 tomo encuader-
nado en tela 9 
L A L E T R A D E CAMBIO y de-
más documentos mercanti-
les así de giro como al por-
tador, según las leyes vi-
gentes en España y códigos 
de comercio extranjeros, 
con la jurisprudencia del 
Tribunal Supremo, con nu-
merosos modeloa para los 
más importantes casos de 
emisión y giros v notas y 
apéndices aclaratorias, por 
Pedro Huguet y Campaña. 
Segunda edición corregida 






cuadernado en tela. . . | 
G- HARDY: "Medios para evi-
tar el embarazo." Traduci-
do y adaptado al español 
de las últ imas ediciones 
inglesa, francesa, alemana 
e Italiana. Edición Ilustra-
da con dos láminas en co-
lor y 37 grabados en ne-
gro. 1 tomo encuadernado 
en tela $ 1 . 7 5 
L A T I E R R A D E TODOS, por 
C A B A L L E R O AUDAZ: "Con 
el pie en el corazón". 1 to-
mo en rústica $ 0 . 9 0 
JOSE ]VfARIA D E AGOSTA: 
"La venda Cupido". 1 to-
mo en rústica $ 0 .50 
RICARDO ROJAS: "Los Ar-
quetipos". 1 tomo en rús-
tica $ 
PAULINO G. B A E Z : Poetas 
jóvenes cubanos. 1 tmo en 
rústica • • % 
L I T E R A T U R A CUBANA, en-
sayos críticos, por José Ma-
ría Chacón y Calvo. 1 to-
mo en rústica $ 1.00 
JOAQUIN B E L D A : "Los co-
rrigendos". 1 tomo en rús-
tica $ 1.00 
CESAR J U A R R O S : " L a du-
dad de los ojos bellos, Te-
tuán". 1 tomo rústica. . $ 0.90 
LOS C A B A L L E R O S D E L A 
L E G I O N , ei libro del ter-
cio de extranjeros, por el 
legionario Carlos Mico E s -
paña, 1 tomo en rústica. $ 0.90 
M A R L I T T : " L a casa de los 
buhos". 1 tomo en rústi-
ca $ 0.80 
M A R L I T T : "Gisela, la con-
desa del Imperio". 1 tomo 
en rústica $ 0.80 
F1DA CATALOGOS. S E R E M I T E N 
GRATIS 
L A MODERNA P O E S I A 
OBISPO 135 
APARTADO 605. Tele. A-7714 y 
A.7738. 
HABANA 
Suscríbase al DIÁRIO DE L A MA-
RINA y anúnciese en el DIARIO DE 
L A MARINA 
P A G I N A C U A T R O D I A R I O D E U MARINA Septiembre 8 de 1922 A J U ) X C 
H A B A N E R A S 
V K R V B \ A 
E N L A P L A Y A D E MARIANAO 
P ' n preredejite. 
Una verbena a orillas del mar. 
m . c a t i v a de un grupo de distin-
guidas damas en favor de las Cre. 
ches del Cerro y Habana Nuevo. 
Se ce l eb ra r á m a ñ a n a en los baL 
nearios pertenecientes a la Compa, 
fifa de la Playa de Morianao. 
En su o rgan izac ión se ha procura 
do reunir la mayor "suma posible 
de atractivos dentro de una gran va 
rledad de espec tácu los . ^\ 
H a b r á cine. 
Boxeo. 
• Fuegos art i f ic .alee en el mar. per 
de Stuetzel, Amparo Mendizábal de 
Kohly, Teteé Vi l laur ru t ia y las d» 
Agui i t r a y de Bustamante. 
Y las señor i t as Josefina Mi r t í ncx 
Armand". Silvina Echavarri, Estela 
Agramonte. Esther Ruz. Gloria Gon-
zález Veranes, Angelina Armand, 
Margot Baños, Graciellq Heydrich, 
Chichi Goyri, Alicia Morales. Nena 
Pessino, Margarita Barroso y Nena 
Aguilera. 
Comisión de la Vlor do la Caridad. 
—- Señoras Marquesa de Vi l la l ta . 
América Wi l tz de Centellas, Julia 
Torriente de/ Montalvo. María Luisa 
el hábil p i ro técnico Manuel Funes, Giral t de Mart ínez Díaz, Lol i ta Fer-
q u e m á n d o s e una vistosa pieza q u e l r á n d e z de Velasro de Montalvo. De-
representa las Cataratas del Niága^ | borah Otero de Ramos. Conchita 
ra. > Valdivia de Santo Tomás , Julita 
Kiosecos diversos, en s i tuación con- Montalvo de P a d r ó y Mrs. Grinda. 
veniente, atendidos por las patrocL | Y las señor i t as de Echarte. Betan. 
nadoras de la verbena. court, Díaz de Villegas, Mont-alvo, 
Bailes en las glorietas L a Arbole. | Espino. Justiniani, Alvarez de la 
da y E l Arenal con dos populares i Campa. Bandujo, Ramos, Figueroa, 
orquestas. Canosa. Herrera, Sorondo. Valdés 
Y bolle t a m b i é n en el house boat, I Chacón. Dí iz Silveira. Washington, 
especie de palacio flotante, fondeado Marty y Morales del Campo, 
en condiciones de permit i r el más r o m i s i ó n (3é Hcfrosros.— Señoras 
cómodo acceso de los concurretnes. Mar(a Montalvo de Soto Navarro, 
Además , múl t ip le s ventorrillos, 
puestos- de churros, botes engalana 
dos, pianos de manubrio, cantadores 
y la indispenable palmito. 
La peleas, entre boxeadores profe 
Pionaies, se l eva rán a c^bo en un 
r i n g acuá t i co . 
Cuanto a las exhibiciones c inc 
matográ f i cos , en lugar apropiado, se 
encarga de ofrecerlas la Internado, 
nal de Rivas y Hermano. 
Una de las cintas que ha de pro. 
yectarse es una creoclón de la Ber. 
t i n l , con el t í t u lo de Más que la Ley, 
que gus tó extraordinariamente cuan-
do su estreno en Rlalto. 
Daré cuenta de las comisiones. 
Son numerosas. 
Comisión de Puerta.— Señoras 
Marta de C á r d e n a s de Zaldo, Merce-
des Romero de Arango, Marie Du 
( i 
Pilar Ileboul dt Fe rnández y Mrs. 
vorro. María Luisa Kohly, Teté Dia, 
Taylor. 
Y las señor i t as Cármen Soto Na., 
go, Ket ty Br i to , Mercedes Telia, Zo 
raida Fe rnández . Gloria Sánchez, 
Luistia Cinca, María Antonia Díaz, 
Margot de Cárdenas , Josefina Cof-
f ign i . Pil la Morales. Bebé Alonso, 
Eloísa F e r n á n d e z Travieso. Natalia j 
Ruiloba. Esther Talla. Nenita M o n ' | 
talvo y Teté García Vélez. 
Comisión do 8nndw.Tchs y Laíruor. ! 
— Señoras Dora GUzmán de Valdés ' 
Bérr iz . María Teresa Mort ín de Te„ | 
xidor. Eugenia García de Quadreny, j 
Amalla Guzmán de Gut ié r rez y Ade^ j 
la Guzmán de Johnson. 
Y las señor i t a s Amanda Quadreny 
Usted debe y puede poseer un 
cuerpo esbelto, elegante, armonio-
so. 
Para conseguirlo basta que u§e 
desde hoy el corsé Bon Ton. 
Las amables vendedoras de 
nuestro departamento de corsés le 
dirán el modelo que a usted le con-
viene. 
V é a l o s en nuestro primer piso 
de San Miguel y Galiano. 
C U A N © © 
la verted se aparta, si pelá&ro te avcdÍM 
la Q V Q m m m Halda. la ruñima es aprosmoa. 
m I m ( B S t & h h ú m n m í ® ® q m ® í l m m p o r De« 
B 0 L A E L E © M f E 
Ü I A L L A y C O M I P O S T i L A = T I E L i F O N O A S M 
cipalmente al hecho de que se con-
sidera como sumamente dudoso si 
Ajlemanla e s t a r á verdaderamente 
en la s i tuac ión de cumplir los pa-
gos fijados en el convenio de Lon-
dres. Entre las personas que m á s 
í profundamente conocen los deta-
lles del asunto, se teme efectiva-
tado mortal . Las circunstancias ac-
tuales sou demasiado serias para 
poder osar aún cubrir su gravedad 
con frases optimistas y paliativas. 
María Ots. Annie Swan, Graciella 
Le M a T (^6113° Rodr íguez de Angel, Rota María Bermúdez , Hor . 
Herrera y Esther Cabrera de Ortíz. teneia Angel. Carmen Swan, Sarita 
Comisión do Helados y Caramelos. Rodr íguez Baz. T e r i n i Bermudez, 
— Señora María Herrera Viuda de Carmelina Texidor, Conchita Rodr í . 
Beva Elena Azcáj-ate de Sardiña , Ne. guez Baz, Carmelina Angel, María 
uá" Gamba de Zaldo, Ani ta Vlnent de Torriente, Raquel Castro. Dulce Ma-
Maciá y MarLa Almagro de Veranes, r í a Rodr igue» Bérr iz y Caridad, PI-
Y las s eño r i t a s Nena Puyol, Gloria lar y Angelita del Pozo. 
Ruiz Consuelo Batista. Conchita Mo, | H a b r á un kiosco, el del agua de 
rales. Nena Romero, Pepita Garrido- : L a Cotorra, donde se obsequiará con Fl.anrpsro x- .^ , E*-Pre-idente 
Cármen Angulo .Mi l ly Schumann, Au . un ponche a todos los que a él acu- ! , * , ' 
r e l i r ? \ r ó s t e g u i v B l U c a Garrido. dan. de Ministro Ualiano. ( N i t t i , Europa 
f o m í s i ó n dol Bai lo .— Señoras Mi- E l j a rd ín E l Clavel tiene a su car, sin paz, 1922) escribe: 
na P. de T r u f f l n , Mar ía Chaple de go eng»3lana> muchos de los kioscos. 1 Después del transcurso de dos 
Méndez Capote, Mar ía Teresa Herré- 1 A su vez el j a rd ín El Fénix ha rá I años hay que afirmar ahora que to-
ra de Fontanals, Marta Chaumont de el decorado general de las glorietas. da£, jas profeCías de Keynes se han I ^ 
García Vélez, Amelia Agüero de Es- Desde las cuatro de la tarde, y ; cumplido> qUe la s i tuación mone-
ya por toda la noche, eptarán abier. 
t i s al público las puertas del gran 
balneario que administra el dil igen, 
te y muy conocido Fausto Campu-
zano. que tanto In terés se ha to-
mado, desde el primer instante, por 
el mayor éxito de la benéfica verbe-
ne. 
En los almacenes de El Encanto, 
pueden adquirirse en todo el día de 
hoy y de m a ñ a n a tickets de entrada. 
Son personales. 
A l precio de 40 centavos. 
pino. Sofía Rodr íguez de Montever. 
de, Mariana Averhoff de Entenza. y 
Margarita R i y n e r i de García Vélez. 
¡Y las s eño r i t a s Nena Guedes. Jo, 
sefina Mendoza, Amparo Pe rp iñán 
Maria Teresa Zayas. Conchita ds 
Cárdenos . Nena Arós tegui , Josefina 
Franca. Carmita Mart ínez Pedro y 
Graciella y Sylvia P á r r a g a . 
Comisión dol Houso Boat.— Sefio^ 
ras María S á n c h e í de Gut iér rez , Mer-
cedes Marty de Baguer. Francisca P. 
de Agramonte, Conchita Brodermann 
En s u c a s a , 
en la ajena, 
en e l c a f é , 
en e l hotel, 
en todas partes 
e x i j i que el 
c a t é s e a de 
" l a f l o r d e T i b c s " 
B O L I V A R 
3 7 
J e l é t o n o s : A - 3 8 2 0 y M - 7 6 2 3 
L_. 
Agencia T I U J I L L O MARIN 
L a a l t e r a c i ó n e c o n ó m i c a d e E u r o p a 
A f o r i s m o s o b r e l a c u e s t i ó n d e R e p a r a c i o n e s 
; taria ha empeorado en todas las 
naciones beligerantes, que las re-
| paraciones insensatas impuestas a 
j los enemigos no pueden ter paga-
da, que la opresión de los vencidos 
, daña casi en la misma extensión a 
I los vencedores y les amenaza en su 
propia existencia, que los peligros 
de una desorganización completa es 
tán ahora casi más cerca que nun-
, ca. 
1 Alemania ha entregado ya todas 
¡ las riquezas que poseía : el oro de 
sus Bancos, sus Colonias, su flota 
mercante, una parte muy conside-
rable y la mejor de su material fe-
rFoviario, sus cables ultramarinos. 
1 sus haberes en el extranjero, los 
bienes particulares de sus subditos 
en las naciones vencedoras, etc. 
Todo lo que existía en bienes mue-
bles lo ha tenido que ceder Alema-
nia, aun mismo estando este proce-
dimiento en crasa contradicción con 
í \f j lerecho internacional, que es 
tesj-etado por todas las naciones 
modernas civilizadas. También ha 
dado Alemania hipotecas sobre la 
G I G A N T E S C O B U Q U E 
P E T R O L E R O NIPON 
En la presente selección de afo-
rismos hemos reunido expresiones 
de ¿ r a n d e s autoridades d3 la eco-
n o m í a , en cuya objetividad debe 
dudarse tanto menos como en el 
peso autor i ta t ivo de sus conviccio-
nes objetivas. Las cuestiones que 
>e t ratan, conducen al centro de la 
polí t ica europea; son problemas to-
cantes .a la vida o a la muerte de 
nuestro continente. A l lado de ellos 
sa convierten en secundarios todos 
los d e m á s problemas. La intranqui-
lidad de Alemania y de Austria, 
que crece en dit í iensiones amenaza-
doras, muestra que ahora no hay 
que perder ni un instante más pa-
ra curar la enfermedad europea, 
pero que cada ensayo de hacer la 
cura a base de s ín tomas periféricos, 
en lugar de hacerla desde e' cen-
tro, tiene que conducir a un resul-
CAMDEN N . J. Sep 7. 
(Por The Aesociated Press) 
El buque petrolero japonés Kamoi 
de 20.000 toneladas, doble hélice y 
3.000 caballos de f ne ^ a, el primer 
barco de su clase en todos los países 
del mundo, excepto en los EE. UU. 
movido, exclusivamente por la e^ c-
tricidad. t e r m i n ó hoy con éxito com-
pleto sus pruebas de navegación, se-
gún anuncian los constructores The 
New York Shipbuilding Corporatipn. 
El barco tiene un desplazamiento 
nominal de 10.500 toneladas y está 
equipado para llevar aproximada-
mente 10.000 toneladas de petróleo. 
propiedad nacional' en su totalidad. 
| Bien, y que es lo que más puede 
j dar de sí? 
j Allemama no solamente tiene 
j que alimentar a una población ex-
i traordinariamente numerosa, no so-
i lamente tiene que trabajar y produ-
¡ cir hasta el desangramiento, para 
no perecer en la mayor miseria; 
i no, ha de pagar además un-i indem-
; nización, que algunos fan tas ías en 
¡ nuestra Europa fascinada de los 
no conocen l ímites en su fan-
la consideran como muy bien 
posible hasta una altura de 350 
mil millones, y aun hay ahora per-
sonas, que creen ser razonables, 
: que presumen que dicha Indemniza-
c'ón puede superar sin dificultad 
, alguna la suma de 100 mi l millo-
i nes. 
; En la diferencia entre el aumen-
I to de la ppblación y el de riqueza 
se vé el verdadero aumento de la 
i inropiedad, ^ e r o siempre únicav 
I monte en forma de bienes no dis-
ponibles. Plantar á rboles , fundar 
fábricas, aprovechar las fuerzas na-
| turales de las aguas. . . ; cuán tos 
i eáfuerzos e s t á n * aglomerados en es-
: te trabajo! Se pueden hacer o no 
: tales esfuerzos: sólo que no es po-
] sible hacerlos, cambiar su provecho 
: en dinero, y cedérselo al enemigo 
como indemnización. 
! Pero teniendo en cuenta las cir-
cunstancias verdaderas, hay que te-
ner presente y convencerse que Ale 
man ía de ninguna manera puede 
dar más de 2 mi l millones, si es 
c,ue se exige a toda fuerza que Ale-
mania pague. 
¿ P u e d e Alemania, que &9 encuen- i 
tra en una s i tuación gravís ima y } 
desastrosa, que se acerca al desea ¡ 
labro de su circulación de billetes, j 
que no posée crédi to ni organiza-
ción en el extranjero, que sufre i 
una grave escasez de materias pr l - i 
mas, puede X l e m a n i a pagar tal vez | 
de 4 a 5 mi l millones anuales? 
E l sistema de los billetes alema- ¡ 
ne? en circulación se aproxima slem 
pre m á s 'al sistema de los asigna-
dos. Y si no se establecen en ampli-
tud perspicaz medidas preservati-
vas el momento no está muy lejano, | 
en el cual Alemania no es ta rá en la 
si tuación de pagar la más mín ima 
indemnización. 
Cassel: E l pi-obloma ' monetario 
del mundo. Segunda memoria. 
La mala influencia de las repa-
raciones sobre el restablecimiento 
del mundo en general, obedece pr in 
Memoria del Comité Morgan. 
F u é constatado, que el restable-
cimiento del c réd i to exterior de 
Alemania se rá una cosa imposible, 
mentras que los círculos dadores de 
dinero no vean g a r a n t í a s de que 
las obligaciones de Alemania, en lo 
que ya es tán fijadas actualmente y 
mente que los pagos de este año en lo q. puedan ser exigidas por fuer 
a g o t a r á n m á s o menos las cantida- I zas y violencia, es tén dentro de los 
des alcanzables de Alemania en me- ! l ímites de sus capacidades de rendi-
dlos extranjeros de pagos, y que ! miento, y que se mantengan y con-
por lo tanto se d e s t r u i r á en el año j serve la voluntad e in tención de 
1922 el plan entero de los pagos Alemania en cumplirlas. Mientras 
de reparac ión . Lo que sucederá des- , ésta sea la s i tuación, el capitalista 
pués, esa es la pregunta Intranqui- I e s t a rá bajo la Influencia de la pósl-
la que Impide m á s que todo lo de- j bilidad, que un descalabro de la ha-
más el restablecimiento del equill- cienda alemana, como consecuencia 
brío en el mundo, formando a la ! de la Inseguridad actual, puede orí-
vez una de las causas sobresanen- ¡ ginar una revolución social, 
tes para la desconfianza generad j Fue constatado, que en algunas 
contra la estabilidad de cualquier I de las naciones m á s Importantes, 
sistema monetario o cotizaciones in- ; principalmente de los Estados Uni-
ternacionales. I dos y en la Gran B r e t a ñ a , ios ca-
Todo el mundo ¿eber la conven- ¡ PitalistasNno e n c o n t r a r í a n una atrao 
cerse, que los cálculos de la solven- cíón verdadera en dar un emprés t l -
cla alemana, apoyada sobre una ta- t0 a Alemania, qye ^o es té calcula-
saclón de los ahorros de la nación, j do para llegar a una resolución de-
anterlores a la guerra, son comple- ' f ini t lva del problema de reparac ión , 
lamente falsos. segunda condición esencial ya 
„ . , „ „ „ l ha sido mencionada m á s arriba, es 
Estos ahorros son una necesidad 1 para prosperidad económica, que 
apenas puede retenerse por comple-
to sin que se-perjudique la capaci-
dad de producción de un país. 
E l manantial principal de la In -
demnización tiene que brotar de 
una reducción del modo de v iv i r del 
decir, el apartamiento de la «Insegu-
ridad actual en lo que respecta a 
las- obligaciones de reparac ión . 
E l Comité tiene la opinión, que 
es imposible reanudar relaciones co 
merciales normales entre las nacio-
nes y la estabi l ización de la mone-
pueblo a l emán , eh comparac ión al da- sin regulac ión definit iva de los 
Tal pagos de r epa rac ión y otras deu-
das públ icas . 
La s i tuación financiera de Ale-
mania es tá amenazada ostensible-
mente de un peligro inminente. Ne-
gociaciones dilatadas «obre un em-
prés t i to grande y a largo plazo, pue 
den durar demaslífdo tiempo, si no 
las precede una ayuda inmediata. 
tiempo anterior a la guerra 
reducción ejerce influencia perju-
dicial sobre el sustento y las fuer-
zas de las masas obreras, y por con-
siguiente se reduce t ambién la pro-
ductividad y rendimiento de los tra 
bajadores. Con un rendimiento de 
trabajo reducido y una redución de 
creces de capital, tiene que retroce-
der t ambién por fuerza la product!- i „ . . . , ., ^ 
vidad de la nación entera. Hablen- | Schweteenscher B a n t r e r e i n : Los 
do sido producido este efecto Una ¡ problemas financieros de Géno-
vez mediante exigencias demasiado | va ' 
pesadas de indemnización, será eco- La mayor parte de las naciones 
n ó m i c a m e n t e Imposible continuar europeas t e n d r á que proceder a una 
la exacción de tales exigencias, ty reforma monetaria, y entre estas 
ninguna clase de "sanciones", po- naciones Alemania' ocupa el i%lmer 
drá cambiar algo eq este hecho.— /lugar. La enorme depreciación de 
Por este motivo parece bastante na- la moneda alemana y el sistema per 
tural que aumente el temor y sea manente del papel moneda, se han 
cada día más general, en que el ' convertido en una plaga general 
proyecto entero de los pagos de re- i que amenaza hacer Ilusorios cua-
paraciones como es tá previsto ac- | lesquiera esfuerzo de restablecl-
tualmente, sufr i rá finalmente un i miento. Todos los Estados, y Suiza 
descalabro completo y volverá a ¡ en particular, e s t án interesados en 
arrojar al mundo a un caos polí t l- ' un regreso de Alemania a una póli-
ce y económico. En vista de este j tica monetaria sana, 
estado de hechos es naturalmente ¡ H a b r á que buscar una de las can-
bastante difícil hacer algo para la j sar .principales de la depreciación 
estabil ización de las monedas y co- i del dinero y la baja de las cotiza- I 
tizaciones. clones de los cambios en el adeuda | 
E l resultado de la Indemnización ¡ de los Estados. No se puede pensar 1 
es sumamente desgraciado y perju- en el restablecimiento de las mone-dicial Es tal vez, el mayor obstácu-
lo para el restablecimiento econó-
mico del mundo, que para las na-
ciones aliadas mismas tiene mucho 
mayor in te rés que cualquier indem--
nización. En esta conexión se mues-
tra con claridad singular la estre-
cha unión entre el actual sistema 
monetario y el problema de repara-
ción. 
das y de la prosperidad económica 
en Europa, siq tener antes presente 
el problema de las deudas Interna-
cionales. 
U n estado solamente podrá des-
hacerse de sus deudas exteriores en 
el caso de que los Estados Unidos 
acreedores es tén en condiciones de 
producir una compensación, hacién-
dose cargo del exceso de produc-
ción de aquél . Pé ro si la ca r» 
las obligaciones exteriores de í 
nación exceden do su 8olvenouí, 
si esta nación no puede dlsfrn.? 
del beneficio de emprés t i to^ ^ 
ñ o r e s , entonces causarán sim 
fuerzos para el cumpliimento í 
sus obligaciones necesariamente .! 
efecto de desorganizar por una J 
te los mercados de otras nacione, 
originar por otra parte una deD;: 
ciación Incesante de su pronta m 
neda. Por eso se le Imposibili té 
esta nación hacer algo en favor / 
la estabil ización de su valuta 
Para posibilitar Alemania un em. 
prés t l to , o sea, para encontrar ení 
mundo entero bastante suscrlnta! 
res, es Imprescindible' que :as car 
gas de reparac ión sean reducldai 
a lo soportable mediante una disml 
nución eficaz de país a país de \¿ 
deudas de la guerra, y que se esta, 
blezcan ga ran t í a s buenas y sólldai 
para el servicio del empréstito ale-
mán . La solución del problema d« 
reparaciones es la clave para la re-
construcción de Europa. 
F. C. Goodenough: Rnrdav's Bank 
L i d . 
Alemania tiene que procurar li 
suma convenida de 6.600 millone! 
de libras esterlinas, con determina-
das obligaciones de pagos de Inte, 
reses, que son regulados por la Co-
misión de Reparaciones. Él pago ha 
de efectuarse a plazos, y las Comi-
siones de Reparaciones entrega en-
tonces los bonos con arreglo al plan 
establecido. 
Por lo tanto tiene que importar 
Alemania materias primas y, para 
poder pagarlas, exportar sus pro-
«ductos fabricadas. Esto significa 
una primera carga sobre su expor-
tación. Pero además de ésto. Ale-
mania tiene que vender sus pro-
ductos en el extranjero y rendir 
otros servicios, para poder comprar 
oro o valores equivalentes a oro 
y satisfacer los pagos de repara-
ción. 
Esto significa que en Alemán!» 
misma y en el extranjero ?p ha lle-
gado a la conclusión, que mientras 
Alemania esté obligada a pagar tan 
to m á s en oro que lo que puede pro-
ducir en el mejor caso en mercan-
cías o Inducir al extranjero a 1» 
compra de mercanc ías , el valor del 
marco a lemán tiene que bajar for-
zosamente y todo el mundo se dea-
hace de él, y todos los objetos en 
Alemania (o lo que es Igual, exis-
tencias en productos Industirales) 
así como divisas tienen que subif 
necesariamente y se compran en 
grandes cantidades. Dividendos máí 
eleivadop, casi /siempre pagaderos 
en papel sin valor, no carafltlzan 
el accionista a l emán los mismos Ifl* 
gresos, que antes de la guerra. 
Mientras dure la subida vertiginosa 
de los precios para mercancías y 
de los Jornales de un día al otro, 
será completamente imposible equi-
l ibrar el presupuesto de Estado t 
paralizar el aumento permanente e 
I l imitado de la Deuda pública 7 
do la circulación de billetes. 
R e a l S i d r a A S T U R I A N A 
G O N Z A L E Z Y S U A R E Z 
R i v a l d e l C H A M P A G N E 
D I S T R I B U I D O R E S 
F O L L E T I N 9 8 
> ~ - — ~ • "*~" 
E l C o r a z ó n e n l a M a n o 
M E M O R I A S D E UNA M A D R E 
E. P E R E Z ESCR1CH 
t t i t ra edición aumentada poi «a mtof 
TOMO ZZ (De venta en " L a Moderni Poesía". Obispo. 136.) 
(Con t inúa ) 
He habla de mi madre, cuando su voz 
leprende mi conducta, siento un g r i -
10 en el fondo de mi alma que me d i -
e:—0 Las palabras de ese anciano son 
tistas, la misión que desempeña, no-
He y generosa.— Hable usted pues 
manto qu.iera de mi madre, tache mi 
londucta. afee el estado vergonzoso 
te que me encon t ró anoche, puede 
leted hacerlo, le respeto poco menos 
(ue a mi padre, pero le suplico qu» 
to acuse la marquesa. La honra de 
ina mujer es quebradiiza: no debe 
11 tocarse. Las conjeturas, las supo 
Iciones empleadas en apuntos de hon-
B. son infames: los hombres de ho-
^ r no deben tolerarlas. | 
i —Cuando un joven lleva una ven-
j da en los ojos dijo el dómine , y corre 
ciego, derecho a un abismo, el deber 
de los hombres honrados es detenerle 
y decirle: mira el camino que sigues: 
detente y te salvas. 
— Y o no veo ese abismo. 
—Porque es tás ciego. 
—Eso es una quimera. 
•—O una ofuscación tuya. 
— ¿ H a y sobre la tierra alguna mu-
jer perfecta para usted: 
— S i . 
— ¿ Q u i é n es esa mujer? , 
— T u madre. 
—Doy a usted las gracias en su 
nombre. 
—Rafael ¿quieres oirme? 
—Puede usted hablar. 
—Pero voy hablar de la marque-
sa. 
—Entonces . . . 
—Te ruego que me escuches: des-
pués o b r a r á s como mejor te parezca. 
Ayer mepresen té en casa.. . . 
— ¿ E n casa de la marquesa? pre-
gun tó Rafael con admirac ión y co-
mo si temiera alguna inconveniencia 
del dómine . 
— S í . 
—Pero ¿con qué objeto? 
—Con el objeto de hablarla de t i . 
—Perdone uMed, querido maestro, 
que le diga que lué una Impruden-
cia. 
— E s c ú c h a m e antee. Comencé por 
, ñablar le de tu madre, y se r ió de m i ; 
proseguí hab lándo le de i , y se r io 
tamoien, y ú l t i m a m e n t e acabe por su-
plicarle que te desengaña ra o que se 
i casara contigo. 
I — ¿ Y entonces? p r e g u n t ó Rafael 
t con impaciencia. 
—Entonces me d i j o : — Por ser un 
i viejo, no mando que le t i ren por un 
j balcón; pero váyase usted de mi ca-
: sa. 
Rafael se levantó de la butaca co-
mo si aquellas palabras le hubieran i 
| herido en mitad del corazón, excla-
' mando: 
— ¿ Q u é ha hecho usted? ¿qué ha 
i hecho usted? ¡Ah! Me ha puesto 
usted en ridiculo. 
Dejóse caer otra vez en la butaca 
' y se cubr ió los ojos con las manos, i 
En ese momento Angel e n t r ó con ( 
! una carta de la marquesa. 
Era de la marquesa. 
Rafael se puso a leer la carta. 
A manera que avanzaba en la lee-j 
tura se ponía pálido como un cadá-
ver, y de sus ojos brotaban chispas 
de rabia. 
Por f in es t ru jó la carta entre sus 
manos, y dirigiendo al dómine una 
mirada severa que es t remeció al po-
bre anciano, fué desdoblando la carta, 
y p resen tándose la , le * dijo con voz 
siniestra: 
— H é aqu í la obra de usted. Pue-i 
1 de usted estar contento de los resul-
tados: me ha puesto ivsted en eviden-
cia, en ridiculo.- ¡Oh! A no ser usted | 
quien es, merec ía que le enviara esta, 
carta envuelta en una bala. 
E l dómine , m á s pálido que su dis-j 
cipulo, temblando como un azogado, > 
alargaba el cuello todo lo que le per-j 
mi t í a la elasticidad ae sus múscu los ! 
para leer aquella carta que tan ho-i 
r r ib le efecto hab ía producido a Ra-¡ 
fael. 
L a carta decía asu 
"Señor don Rafael Mendoza de Zú-1 
"ñ lga . Muy señor mió : Ayer tuvo l u - l 
"gar en mí casa una escena desagra-i 
"dable. Un anciano que, según d i jo : 
"ha sido preceptor de usted vino a' 
"suplicarme que le aconcejara volver : 
"a l pueblo y que no le engatusara i 
" m á s : esftas fueron sus palabras. 
"Si tiene usted, amigo mió, en a l -
"go mis consejos y mi amistad, leí 
"ru^go con toda el alma que se vuel-i 
"va a 'su pueblo, en donde le espera; 
una madre amorosa. 
"Con esta de te rminac ión lograre-; 
"mos dos cosas: usted hacer la fe-j 
"licldad de la santa mujer que le l ie-! 
"vó en sus e n t r a ñ a s ; yo no ver re- ' 
"petidas escenas como la de ayer. ¡ 
"Sabe usted que soy su amiga, y1 
"que le deseo toda clase de felici-1 
"dad.—Luisa" ¡ 
Rafael, que había leido la carta i 
con una calma que helaba la sangre I 
del dómine , al terminar t i ró del cor-
dón de la campanilla diciendo: 
—Como usted comprende rá , esto 
no puede quedar as í ; es preciso que 
yo vea a la marquesa, que le diga 
que yo no soy cómpl ice . . . 
Rafael se detuvo. 
E l dómine , que creyó acertar la 
palabra que ocupaban aquellos pun-
tos suspensivos, sal ló al encuentro 
diciendo: 
—Que tú no eres cómplice de las 
impertineclas de un viejo r id ículo 
e inconveniente, ¿no es eso? 
—Usted lo ha dicho, repondió con 
sequedad Rafael. 
—Puedes hacer lo que gustes. M I 
misión es tá terminada: m a ñ a n a par-
t i ré al pueblo. 
E l dómine s in t ió que una l á g r i m a 
iba a rodar por sus mejillas, y sal ió! 
precipitadamente del cuarto de Ra-i 
fael. 
Rafael no le detuvo. 
E l pobre dómine e n t r ó en la posa-
dá, murmurando estas palabras: 
— ¡Es tá perdido! ' ¡ e s t á perdido! I 
¡No es e x t r a ñ o ! Por Elena se despo-' 
bló Grecia y se a r r u i n ó Troya. Las' 
mujeres de Cartago enervaron el va-
lor de los soldados de Aníbal , y las 
Sabinas desconocieron a sus padres 
por seguir a su^ robadores. ¡Oh mu-' 
jeres, mujeres! ¡Maldi ta seáis! 
Y don Deograclas, enardecido con' 
su discurso, levantaba las manos y la! 
voz hasta t a l punto que una criada 
se presentó en el cuarto. 
— ¿ S e ha puesto usted malo? le 
dijo la Mar l tó rnes . 
E l dómine , al oír una voz feme-
nina, g i ró Rápidamente sobre sus ta-
lones, y con el a d e m á n Imperativo 
exc lamó: 
— H á g a m e usted e l favor de l i -
brarme de su presencia. 
— ¿ Q u é dice usted? repuso la cria-
da. 
— ¡ Q u e se vaya, que me deje solo! 
exclamó el d ó m i n e seña lando la puer-
ta del cuarto. 
La criada sal ió , conteniendo ape-
nas la risa y dic iéndose para su ca-
pote: 
—Indudablemente este abuelo de-
be estar algo tocado. 
Una hora después , Rafael entraba 
en casa de la marquesa. 
— ¡ A h , s eño r i t o ! le dijo el porte-
ro. La señora marquesa no recibe 
hoy. 
— ¡ C ó m o ! ¿ N i a sus amigos de 
confianza? 
— N I a sus amigos. La señor i ta 
Aurora, qû e acaba de salir, me ha 
entregado esta lista de parte de la 
marquesa. 
E l portero p re sen tó la lista a Ra-
fael. 
Eran los nombres de las personas 
que no debían de recibirse. 
Entre estas personas estaba el nom-
bre de Rafael. 
— E s t á bien, dijo. Sin embargo, mfl 
h a r á usted el favor da entregarla es-
ta tarjeta. 
Después sal ió. 
— ¿ E r a aquello un desairo, o una 
casualidad? 
Estuvo parado un momento en 1* 
calle, sin saber adónde dirigirse. 
Por f i n se decidió por buscar » 
Aníbal . 
Rafael Iba muy de tarde en tarde 
a casa de su amigo. Boña Marta se 
alegraba mucho de esta visita por" 
que al f i n y a l cabo, Rafael era uno 
de esos amigos que honran Tenía co-
che, y esto es algo cuando se ^J6 
casi en una buhardil la, careciendo 
de muchas cosas. 
Como Aníbal no estaba, Rafael se 
propuso esperarle, y se sen tó en un 
silla que doña Marta habla colocado 
jun to a la mesita donde Esperanza 
estaba trabajando. 
CAPITULO V I I I 
E l cóndor y los cernícalos 
Esperanza, cuando Rafael se se° ' 
taba a su lado, i luminaba peor, Ver 
miraba las láminas . 
Este fenómeno sucede con frecue»' 
cia a las jóvenes honestas: miran s» 
ver. 
dio 
I A MARINA Septiembre 8 de 1922 
Banl! 
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H A B A N E R A S 
Una- boda anoche. 
Sencilla e interesante. 
A N T E E L ARA. 
i Su señor padre, el doctor Paulino 
Aivarez García, fué el padrino de la 
toda. 
petaba para las nueve 
Dispuesta esi* £ parroquial de1 Y la madrina. U señora Celestina 
v media en la ibi ^ ' j Méndez Viuda ie Zamora, madre 
¡jesús del ^on c:on exactitud ejem-| del novio, en cuja nombre actuaron 
A ^Lflhan'ante el altar mayor; como testigos el señor Germán F . 
, piar, ara recibir la solemn^ Peñaranda, gerente de la expresada 
(1el temPio i amores ia señorita! firma comercial, el señor Sandalio 
hcudicion i« ^ Corral y el co-l Fernández y el doctor José Antonio 
A pfto toven Jesús Zamora Méndez.; Fernández. 
'r pertenece el novio, con el carácter, A gu vez firmaron Como testigos 
encargado, a la importante ca3a|dc la ¿esposada el señor Canuto Mar-
Moutalvo, Cárdenas y Compañía, en i U n y l06 doctore3 s¡lvio Fernández 
ia Avenida de Italia. j Aroncibia y Adolto B. Ñuño. 
•Mnv celebrada la novia. , ,• , 
..iu> L^1 ¡Sean muy felices! 
Estaba preciosa. i 
E X E L S E V I L L A 
Una comida diplomática. 
Muy elegante. 
y r a anoche en el Sevilla, en me-
rtio'de la alegría proverbial de los 
jueves, una nota de suprema distin-
Cl0La ofrecía el culto y caballeroso 
«Pdretario de la Legación del Bra-
señor Carlos Silveira Martáns 
«amos para así festejar la gloriosa 
{«cha de la patria, el 7 de Septiem^ 
brfi( aniversario de su independen 
cia 
¿n sitio de honor, frente al anfi-
trión estaba la joven e interésate 
señora Déborah Otero, esposa del 
dis-tiguido diplomático. 
En otros puestos, el Ministro del 
Uruguay, doctor Luís Benvenuto, y 
señora. 
E l señor Hans C. Berg, Encarga-
rlo de Negocios d^ Noruega, y el te-
niente Humberto Santo Tomás y 
señora, Conchita Valdivia. 
E l doctor Mario Lebredo y su dis-
tinguida esposa. Loló G. de Lebredo, 
ntis acaba de reciesar de una agra-
dable temporada en San Diego de 
loa Baños. 
Los distinguidos esposos Salvador 
Aivarez y Mar^a González de la Ve-
g -
E l señor Enrique bamuel. 
L a señora de Samuel. 
Y completando el grupo de comen-
sales la graciosa señorita Cristina 
Chapado. 
Otra mesa del Ministro de Bélgica 
con su distinguida familia. 
I í efttre la concurrencia. Teté 
i Eerenguer de Castro, Namlita San-
' gaiíy de Nogutira y Mercedes Loza-
no de Jardines. 
Carmela Díaz de García. 
Muy interesante. 
Nena de Cárd-íras de Ortiz, Ofe-
lia Suáréz de Baró y Carmela Alió 
de López. 
Señoritas. 
L a gentil Pepita Garrido. 
Lill ian Medero.v. Margot Abren, 
Nena Diaz, Julita Cano, Chichi Diaz 
Serrano, Nenita de Cárdenas, Milite 
Schumann, Ketty Br i to . . 
Y Mercedes Baidin. 
Encantadora! 
J U E V E S D E FAUSTO 
Muy concurrida. 
En plena -animación. 
Así veíase anoche, en la tanda úl 
tima, la gran terraza de Fausto. 
Nombres? 
Los de un grupo de damas. 
Hortensia Senil de Morales, Mer 
cedes Romero de Arango, Renée G. ¡ 
de García Kohly, Hortensia Carrillo 
de Almagro, Celi Sarrá de Averhoff i 
y Leticia de Arriba de Alonso. 
Conchita Marín de Sastre, Marina 
Dfu de Davis y Adriana Cestero de \ 
Andreu. 
Ifana ^\vendaño de Santeiro, Con, i 
suelo Conill de Rodríguez Castell y 
Cheíta Tagle de Alfonso. 
Y María Teresa Suárez de Hernán-
dez Bauzá, Leonila Fina de Armand 
y Cl-arita Grosso de Zaldivar. 
Entre las señoritas, Beba Avenda-
ño, María Doria, Trini Duarte, Teté 
Mediavilla, Amparo Prada, Graziella 
Pola y la gentil e interesante Mina 
Almeyda. 
Vuelve hoy E l sabor <le la vengan-
za a la pantalla de Fausto. 
Va tarde y noche. 
E n los turnos elegantes. 
mm 
N U E V O S P R E C I O S 
Rebajados 
Para señoras, 
a $2.99, 3.99. 4.99 y 5.99 
Para hombres 
a $2.99, 3.99, 4.99 y 5.99 
Para niños 
a $0.99, 1.99, 2.99 y 3.99 
c 6778 alt 3t-2 
pronta implantación de las leyes que 
preconiza. 
¡Cubanos! Respetemos nuestra 
Constitución. E l la nos dice que en 
nuestra República no deben de exis-
tir privilegios; y al no haberlos de 
casta ni de raza, no es justo los haya 
de sexo. 
E n las guerras de nuestra indepen-
dencia ofrendó la mujer su sangre y 
sus bienes, lo mismo que el hombre, 
en aras^de la libertad; y no es jus-
to que *en la victoria sean excluidas 
de la política de su país e igualada, 
por leyes injustas, a los incapacita-
dos, a los enagenados y hasta casi 
a los irracionales. 
¡Compatriotas! Justicia para vues-
tra hermana! Elevadlas a vuestro ni-
vel y así tendréis más derecho a ser 
considerados ciudadanos de una na-
ción libre, que no es posible exista 
verdadera libertad en un país donde 
la mitad de sus habitantes son es-
clavos. 
A m a l i a E . Mal Ion <!<• Ostoloza. 
Presidente del Partido Nacional 
Sufragista 
Avenida de Columbia, esquina a 
Lanuza, Marianao. 
E l nuevo sistema de cables de 
Western Telegraph Western Union 
que enlaza la costa orientól de Nor_ 
te y Sur América con 6,500 millas 
de cables, se inauguró esta tarde, 
como parte de las festividades de la 
exposición del centenario. 
E l primer cable comercial se en_ 
vió desde la oficina de la Western 
Company instalado en el Palacio de 
las Industrias de la exposición. 
^El nuevo cable no solo une a los 
Estados Unidcs con el Brasil, Uru-
guay y la Argentina, sinó que viene 
a ocupar un puesto de primer orden 
en los sistemas de comunicación del 
mundo y comprende el cable de la 
compañía Westerns Telegraph y sus 
ramales sudamericanos, más la com_ 
pañía Eastern Telegraph que une a 
Europa con Africa, coii Australia y 
con el Oriente. 
O L Y M P I C 
Linda cintta. 
De un interés excepcional. % 
E s la que con el título de L a po-
bre Margarita, se estrenó oyer en 
Olympic. 
Tanto por ¡a tarde como por la 
noche, en las exhibiciones dadas de 
L a pobre Margarita, se vió muy ani-
mada y muy favorecic'a la sala del 
triunfal cine del Vedado. 
Muy extensa como resulta la re_ 
seña de la concurrencia tengo que 
limitarme a citar algunos nombres. 
Entre las señoras. América SardL 
ñas de Verdeja, distinguida esposa 
del Presidente de la Cámara. 
Eloísa Segrera de Gastón, Con, 
chita d'e la Torre de Morales y Leo_ 
ñor Costelló de Pardo Suárez. 
Matilde Ferrer de Pagés. 
Gentilísima. 
Anita Vinent de Maciá, Josefina 
Sandoval de Angulo, Conchita Cho-
mat de Fernández de Castro, Sera-
fina de Cárdenas de Artiga y Con-
chita Martínez Pedro de Menocal. 
Y Asunción de la Torre de San, 
chez Toledo, decollando entre el con_ 
junto airosamente. 
Señoritas. 
Una trinidad deliciosa. 
Georgina Menocal, Graciella Tara, 
fa y Silvia Sánchez Toledo. 
Va hoy la cinta L a Dama <le las 
Camelias, por Rodolfo Valentino. 
Cinta de lujo. 
Verdaderamente fastuosa. 
Enrique F O N T A M I X S . 
N E C E S E R E S P A R A V I A J E 
Precios Reajustados 
Ofrecemos un gran surtido en dis-
tistos tamaños y distribuoiones; 
unos con piezas de plata, y otros 
de metal plateado, marfil, ébano, 
etc.; desde $25.00 a $500.00. To-
dos de última novedad. 
L A C A S A Q U I N T A N A 
.Avenida de Italia, (Galiano). 74-70 
Teléfonos A-4204 y M-4682 
D E P U N T A B R A V A 
Septiembre, 7. 
T r i p l e a lumbramiento . 
E n la finca Montiel, ubicada en el 
barrio de San Pedro, la señora Celia 
Hernández dió a luz tres niños, dos 
hembras y un varón. Tanto la ma-
dre como los hijos, se hallan com-
pletamente bien. 
Regreso 
Mi primer saludo de bienvenida 
sea para la respetable dama Carolina 
Felipe, Viuda de Hernández, la cual 
después de una agradable temporada 
en la playa de Baracoa, se encuentra 
nuevamente entre nosotros, con su 
familia. 
Después de corta temporada en la 
playa de Santa Fé, han regresado el 
querido Juez Municipal, Enrique 
Puya y su señora. 
Reciban mi bienvenida. 
Base B a l l 
E l domingo 3 el club Punta Brava, 
derrotó al fuerte team Artemiseño. 
E l CORRESPONSAL. 
L O S M E J O R E S A L I M E N T O S 
G o f i o y H a r i n a d e M a í z 
m a r c a " E S C U D O " 
J . A . P A L A C I O Y C O . 
LIBERTAD DE PALABRA 
PARA LOS HUELGUISTAS 
C 45a6 
P a r t i d o N a c i o n a l S u f r a g i s t a 
A L PAIS 
En estos momentos de saneamien-
'o moral de la República, único me-
dio de conservar nuestra nacionali-
dad y poder continuar en el concier-
to mundial de las naciones civiliza-
das, el "Partido Nacional Sufragis-
ta" se ha impuesto el deber de ocu-
lar dignamente el lugar que le co-
rresponde y esto no puede »er una 
realidad mientras prejuicios de cos-
tumbres arcaicas, leyes atrasadas y 
desigualdades funestas, impidan el 
libre desenvolvimiento de sus ener-
gías. 
E l progreso actual, con las necesi-
aades que entraña en la vida moder-
na, hace que la desigualdad de dere-
chos existentes entre las dos mitades 
del género humano, el hombre y la 
mujer, sea rémora del adelanto na-
cional, origen de miserias y gérmen 
de hábitos malsanos en las generacio-
nes nacientes. 
Mujeres de reconocida competen-
cia y otras guiadas por natural ins-
cinto, 'al observar los fenómenos de 
la vida colectiva, al estudiarlos en la 
desnuda realidad y al buscarle re-
medio a los males que los producen, 
crearon el sufragismo, el derecho de 
la mujer a intervenir en los asuntos 
políticos de su patria. 
L a resistencia natural que los es-
píritus incultos, egoístas o retróga-
dos, ofrecen a todo lo nuevo, obligo 
a las partidarias de esta orientación 
a organizarse, para obtener la más 
WASHINGTON, 7. 
E l Procurador General Daugher-
ty envió hoy a buscar al Senador 
Uorah, republicano, de ídaho, pre-
sidente de la Comisión de Traba-
jo del Senado, y después de una 
breve conferencia sobre la orden 
judicial expedida contra los traba-
jadores en huelga de los talleres 
ferroviarios, se indicó que el gobier-
no no insistiría en poner en vigor 
la parte de dicha orden qiiie pudie-
ra intervenir con la "libertad de 
la palabra". 
BE REANUDAN L O S INTENTOS 
D E A R R E G L O CON L O S 
F E R R O V I A R I O S 
CHICAGO, septiembre 7. 
Los jefes huelguistas de todas las 
secciones del país se dirigen a Chi-
cago obedeciendo a la citación de 
B. M. Jewell, Presidente del De-
partamento de Empleados Ferrovia-
rios de la Federación Americana del 
Trabajo. 
Mañana se celebrará una reunión 
del Consejo Ejecutivo formado por 
los seis presidentes talleristas y por 
el Mr. Jewell y el lunes habrá otra 




Esmima, 8. • 
Sólo un testigo ocular puede darse 
cuenta de la extensión del desastre 
sufrido por el ejército griego, desas-
tre que según muchos es uno de los 
más completos de que hay noticias en 
la historia. 
Un ejército de 150,000 hombres, 
bien organizado y equipado ha que-
dado convertido en menos de dos se-
manas en una verdadera turba de 
prófugos. 
Un parte oficial turco dice que 400 
oficiales y 10.000 soldados griegos 
han caido prisioneros desde que se 
inició la ofensiva, y que han sido ocu-
pados 400 carros motores, 250 ca-
ñones y 1.000,000 de proyectiles de 
artillería. 
L a falta completa de espíritu por 
parte de los griegos está demostrada 
por el hecho de haberse negado un 
batallón de reservas, traído aquí de 
Atenas a toda prisa, a desemharcar. 
Todo el interior de Esmirna ha sí-
do devastado por los turcos, y los 
refugiados continúan afluyendo a la 
ciudad a millares. 
Un aeroplano turco voló ayer so-
bre la ciudad y dejó caer folletos que 
anuncian la "completa emancipación 
del Asia Menor. 
Los archivos del gobierno han sido 
depositados a bordo de un barco. Rei-
na un pánico tremendo en toda la 
Jonia, y el alto comisario inglés ha 
telegrafiado a Constantinopla pidien-
do que se envíen provisiones a toda 
prisa, porque se teme que la grave 
escasez de alimentos de origen a 
grandes desórdenes. 
L a población extranjera está te-
merosa dé que los griegos vuelen los 
inmensso almacenes de municiones 
que hay en la ciudad, para impedir 
que caigan en manos de los keema-
listas. 
Varios destroyers americanos es-
tán anclados en la bahía, la cual, con 
la concentración de barcos de guerra 
de todas las potencias, presenta el 
aspecto de una inmensa procesión 
naval. 
L a Standard Oil Company ha fle-
tado un número de vapores para el 
transporte de sus propiedades y su 
personal a un lugar seguro, y 30 bar-
cos están listos para trasladar a los 
refugiados a las islas adyacentes, en 
caso de necesidad. 
Las tropas griegas han ocupado 
posiciones en las afueras de la ciu-
dad. 
whitt ,han recibido órlenos de zar-
par hoy para Esmirna. 
Toda la escuadra Inglesa del Me-
diterráneo está concentrada cerca^ 
de las aguas orientales. 
PROGRESO INDUSTRIAL Y ECO-
NOMICO DE LOS ESTADOS 
UNIDOS A PESAR DE TO-
DA CLASE DE OBSTACU-
LOS Y DIFICULTADES 
a r r u m e v e 
1 
E n la oficina princip<al de la Unión 
se dijo que la reunión del consejo 
ejecutivo sería secreta. 
E l elemento oficial de la unión 
se negó a comentar los rumores de 
que Mr. Jewell se proponía someter 
una fórmula de arreglo individual 
con los ferrocarriles. 
CELEBRANDO 
E L CENTENARIO 
D E L B R A S I L 
Atenas, 8. 
Sucumbiendo a la presión de la 
opinión pública debida al repentino 
revés sufrido por el ejército griego, 
ei gabinete del Primer Ministro 
Protopapadakis, renunció ayer. 
Nikalos Kalogerohoulos, ex-Pri-
mer Ministro, ha sido designado por 
el Rey Constantino para formar 
nuevo ministerio. 
Washington, 8. 
A pesar de las dificultades indus-
triales, continúa sin cesar el pro-
greso económico del pais, que va 
encaminándose hacia una situación 
normal. 
Así lo ha declarado hoy el Depar-
tamento del Comercio en su revista 
de la situación general. 
Dice el Departamento: 
"No podría darse ni pedirse de-
mostración mas clara de las sanas 
condiciones fundamentales que es-
tán latentes en el actual renacimien-
to de las industrias que la persisten-
cia con que el comercio y la indus-
tria han venido progresando frente 
a gravísimos obstáculos recientes, a 
pesar de las agudas dificultades en 
el campo obrero con que ahora 
tropezamos, y que, en otras cir-
cunstancias, hubiera desmoralizado 
por completo los negocios. Lejos de 
suceder así, se ha iniciado un pro-
greso incesante. 
Hay motivos p-ara suponer que las 
pérdidas económicas ocasionadas por 
las huelgas mineras y ferroviarias se 
hagan sentir por algunos meses to, 
davía. 
Las perturbaciones de este carác-
ter, que afectan a las industrias bá_ 
sicas no pueden presentarse sin que, 
a la larga, produzcan los más serios 
trastornos. Es posible que la extre, 
ma gravedad dé esas pérdidas, se ha-
gan sentir de manera más aguda 
durante los meses venideros. 
D E L P U E R T O 
MEJICANOS R E P A T R I A D O S 
Esta tarde zarpará para Vera-
cruz el buque escuela mejicano 
"Agua Prieta," que ha permanecido 
dos días en la Haban/i. 
E l Comandante de este barco ha 
admitido a bordo a 15 compatrio-
tas suyos que estaban indigentes en 
la Habana para repatriarlos. 
Nómbranse Manuel Soes, José 
Castillo, Carlos Angay, Adolfo León, 
Luis Romero, José Dolores Ramírez, 
José López, Gregorio Martínez, 
Adolfo Press, José Antonio González, 
Manuel Conde, Alberto Rodríguez, 
Juan Olmos, Juan Martínez, Adolfo 
Oropesa y Héctor Casares Reyes. 
E L H E N R Y M. F L A G L E R 
E l ferry Henry M. Flagler ha lle-
gado de Key West con 25 wagones 
de carga general. 
E L MONT P E L V O U X 
Con carga general ha llegado el 
vapor francés Mont Pelvoux. 
L A SITUACION Y LOS BOY SCOUTS 
E l doctor Juan M . Planas. Presiden-
te de los Exploradores de Marianao, an-
te la s i tuación por que atraviesa la Re-
pública, se ha dirigido al Comité E j e -
cutivo Nacional d© los Exploradores de 
Cuba y al mismo tiempo ha convocado 
al Comité de los Exploradores de Ma-
rianao, a fin de hacer revivir el espí-
ritu nacionalista, a cuyo efecto se es-
pera la resolución que tomará el Comi-
té Ejecutivo. 
L A R E G E N T E 
NEPTUNO Y AMISTAD 
S.A liJSS L O S C R U C E R O S I X G L M-
URR ( O M O R I ) " Y "OARDIPP" 
PARA ESMIRNA. 
ta, Sept. 8. 
Los cruceros británicoá "Con-
oord" y "Cardiff" bajo el mando del 
Contralmirante Slr ReginaH Tyri-
Si señora: Esta casa además de 
su espléndida colección de alhajas 
tiene objetos de plata, algunos de 
ellos magníficos, como dos candela-
bros soberbios, de una antigua fa-
milia cubana. 
Pero en joyas .de precio, puede 
apostárselas con la mejor casa dei 
giro, con la ventaja del precio. 
Cuando usted, señora, salga de 
tiendas llegue hasta L a Regente, 
aunque solo sea para echar un vis-
tazo a nuestros escaparates. 
Esta casa sigue facilitando di-
nero sobre alhajas, a módico precio. 
T i 
(Por The Associated Press) 
LISBOA, septiembre 7. 
L a celebración de la independen-
ria del Brasil empezó a media noche 
del miércoles a bordo del vapor 
'"Porto", que lleva a Río de Janei-
ro al Presidente D'Almeida, de Por-
tugal. 
E l Presidente se refirió en los 
términos más cariñosos a las nacio-
nes hermanas y el periodista brasi-
leño señor Farrlarosa le dió las gra-. 
cia? en nombre de su país. 
Se celebró un • oncierto en el salón 
leí vapor y el Ministro de Relacio-' 
nes Exteriores, señor Magallaes, ha-1 
I filó ensalzando lat» glorias brasileñas.! 
E n la comida de gala que tu-' 
Ivo lugar después, el Presidente Al-1 
imeida levantó su copa en honor de! 
! la República brasileña. 
E l "Porto", sigue haciendo once | 
millas por hora. 
S E INAtJGüRA COMO P A R T E DE1 
L O S F E S T E J O S VNA REÍ) D E 0,500 
M I L L A S D E C A B L E S 
(Por The Associated Press) 
c 
i RIO D E J A N E I R O , septieihbre 7. 
Las joyas de "relumbrón" ven-
didas a precios caros, no le'con-
vienen al cliente. 
E L G A L L O 
le vende joyas de mucho 
miento a precios equitativos 
Le cuestan precisamente 
vale el material. 
lucí-
o que 
Sandalio Cienfuegos y Co. 
HABANA Y OBRAPIA 
I . S C E L A N E A 
BUZON D E M I S C E L A N E A 
> pensaban en Ir comprando una caja 
como las que venden González y 
Marina en Mercaderes 31, para guarj 
dar sus "ahorros". 
Don Práxedes salió y fué diciéndo-
le a cada uno el gobierno a donde 
iba destinado. 
—Usted, Enrique Coll, a Barcelo-
na; Oscar García, a Oviedo, Ichaso, 
a Bilbao; Semines, Huelva. 
Salió el pobre Semines loco de ale-
gría cantando uno de esos modernos 
couplets que acaba de recibir Don 
Salvador Iglesias de Compostela 48, 
y cual no sería su sorpresa al ver que 
al otro día no aparecía en la "Gace„ 
ta" su nombramiento. 
Se presentó todo desalentado ante 
Don Práxedes, y le dijo: Señor Sa-
gasta, debe haber un error d'e omisión 
en la '"Gaceta"; no aparece allí mí 
nombramiento. 
— ¡Pero sí no le he nombrado pa-
ra ningún gobierno! 
—Señor me habéis dicho, Huelva. 
•—¡Hombre por Dios, yo le dije a 
usted: "Vuelva"; esto es, que voL 
viera para ver de colocarlo en al-
gun^ parte. 
No, hombre, no; todo eso es una 
engañifa para cazar incautos. 
—¿Qué, le ha mordido a usted ese 
perro? Consuélese sabiendo que es 
infinito el número de Cándidos, R a , 
mones y Josés, que sufrieron la mis-
ma suerte y según su pseudónimo es 
usted uno de los que han picado ese 
anzuelo. 
Claro ante un anuncio sugestivo 
donde d'icen poco más o menos: Viu-
da joven, esbelta, con dinero: Desea 
encontrar cab»allero formal . . . etc. 
Ante un anuncio como ese, repito 
hay miles que contestan mandando 
sellos de correo, que es lo que bus-
can los "vivos" que se dedican a eso. 
¡Cuántas corbatas de la Rusque, 
Ha podrían comprar con lo que gas_ 
tan contestando a esos reclamos; 
cuantos paquetes de gofio Escudo y 
cuantas ginebras aromáticas de WoL 
fe, que abren el apetito y entonan 
el e s tómago!; pero amigo de todo 
tiene que haber en el mundo. 
Esas secciones aquí -no se pueden 
poner porque este periódico es el 
DIARIO D E L A MARINA. 
¿No se había dado usted cuenta? 
Señora: vea en las vidrieras de 
Los Precios Fijos, (por Reina), los 
vestidos elegantes y baratísimos que 
exhiben allí, así como la sección de 
ropa blanca. Verá que todo es muy 
barato. 
• • • 
F E N E L O N . 
Esa pregunta debe hacérsela a mi 
ilustre compañero Don Pedro Giralt. 
porque yo de mecánica no se una pa-
labra; ¡palabra! 
Se, en cambio donde puede usted 
comprar zapatos muy elegantes y 
baratos: en Le Palais Royel de Obis-
po 111, y para hacer retratos artísti-
cos, y que le regalen una ampliación, 
debe acudir a Don Jaime Gispert de 
Galiano 73. 
¡Mire que preguntarme a mí, sobre 
mecánica, cuando jamás me he afei-
tado con una "Gillet". solo porque 
la llaman máquina de afeitar! 
• • • 
S E R V I D O R . 
Dice usted. 
"¿Por qué no saca usted chistes 
origíneles y se deja de criticar lo que 
hacen otros? 
Pues porque me es más fácil co-
piarlos de un libro; ahora que yo no 
digo que son míos ni los remito a 
ningún periódico con mí firma. 
¿Por qué (pregunto ahora yo) to-
ma usted la manzanilla de " L a Ja -
ca Andaluza" hecha, y no va usted a 
Jerez a hacerla? Porque le es más 
cómodo ¿no? 
Lo que yo he criticaffo, es que ha-
ya "vivos" que manden chistes vie-
jos, haciéndolos pasar por originales 
y la prueba de que muchos pensaban 
como yo, está en Las cartas que re-
cibí felicitándome: Aquí las tengo 
para ©1 que quiera verlas, y aquí 
las coleccionaré entre miles de ellas 
que llevo recibidas desde hace tres 
años. E s la mejor prueba que puedo 
dar a mis anunciantes, de que se lee 
su anuncio. 
¿Lo entendió bien el "compañero"? 
Puéli aliviarse; y tomar mucha si-
dra de "Cima" para hacer bien la di-
gestión. 
• « « 
L I T A M E N D I . 
Con mucho gusto copio el verso 
que me remite para consejo de mis 
lectores, ye Que quisiera que llega-
ran todos a la edad de Matusalén 
sin que pasaran mucho calor, lo cual 
consiguen usando las finísimas ca-
misetas de hilo de L a Roquel ia . 
He aquí sus versos y gracias por 
todo. 
P A R A L L E G A R A VIEJÓ 
Un chiste malo original que le re-
galo al "compa" que me escribe baja 
el pseudónimo de "Servidor". 
E n un examen: 
E l profesor dirigiéndose a ni^ 
alumno. 
—Vamos a ver: ¿Qué es el correo^} 
— ¿ E l correo? 
— S i , señor; el correo. 
—Pues el correo debe s«r «1 espáwí 




E l 8 de Septiembre del afio 1^79^ 
hubo una sublevación en Guayaquil, 
1682. Mji«re el obispo Caramuel^ 
que era además un Ilustre escritor y} 
músico. 
1820. San Martín desembarca; er̂  
ejército en Placo, como B« embarc>n| 
7 desembarcan miles de cajas do ja^ 
bón Copeo, con p en el medio, par^ 
su consumo en el Interior da la, Rew 
pública. 
1900. L a ciudad Oe Galvestoiw-írt} 
arrasada por nn ciclón. k 
1850. Nace» l a erqueólo^» Jnrles^ 
Jane BUen-
1645. Muere en Tillantwnt-tffc IdSJ 
fufantes (Ciudad Rea l ) , el tan flTi*( 
tre escritor Don Francisco de Qner^, 
do y Villegas, a los 65 años de edad. 
Fué autor Insigne de grandea Vb 
broa que son gala y orjrrúle deft 
genio y la eeblduría ©spaflola. 
"Política de Dios", " E l Bnscdn'f 
"Los Sueños" y "Cuento de Cuerw 
toa", son obras primorosa» donde 
llorado escritor hace ^descolla^ ••«tj 
Inmenso talento. 
Fué tan envidiado y calutrmladd 
en vida, como después de muertoj 
pues no es autor de esos eMstes soej 
ees y groseros que le achacan «míene^ 
no conocen sus obras. 
E r a , ciertamente un eatírico^íjxiá 
confundía a los malradoa con doj 
palabras. 
Suya es la siguiente cuarteta qn^ 
dirigió anatematizando a TOS enemí^ 
gos. 
Muchos dicen mal de mí , 
Y yo digo mal de muchos* m 
Mi decir es más valiente ^ 
Por ser tantos y eer nno. 
Si a cade uno se le pusieran sobr^ 
BU tumba las coronas que merece^ 
a este coloso habría que ponerle to^ 
das las que fabrican los señores G< 
Celado y Co., de Luz 93, 
* * • 
A gusto de usted con los adornos 
que elija, según los modelos que U 
enseñen, le fabricará sus muebles el 
señor Felipe Cantero (Te Animas nú. 
mero 100, a precios razonables. 
* « * 
E l hidroavión "Sampaio Correia*1 
llegó a NIpe. 
Lo que le hace falta a ese hidroa. 
vión, es que "córrela" bastante para 
que no le pase una desgracia por esos 
mares, y usted lector para que no.le 
engañen al comprar sus marcos" j 
molduras pana cuadros, vaya a " E l 
Pincel" que está en O'Reilly 5(5, y 
cerciórese antes de entrar de el nú-
mero de la casa. 
* * • 
Llame usted a los teléfonos 
M-7799 y M,1717, pertenecen al gran 
almacén de. víveres finos " E l Agui-
la" que está en Aguila y Neptuno. 
Pídeles precios de las mercancías 
que necesite y verá que son muy ba-
ratas. 
* • « 
Curiosidades: 
L a rabia caninia, la curó por pri-
mera vez el Filadelfia el doctor C. 
Harring, el año 1849, con La inocula-
ción del virus rábicns*. 
* * * 
La primera medalla de honor de 
r/a usted y tomar a pasto la leche | que, se tiene cuenta, fué dada a Cé-
condensada que viene de Dinamarca, sar( 45 años antes de Jesucristo, 
esto es, la leche "Dos Manos", elloj 1 • * • 
les alargará la vida para que disfru- j E l chiste final, 
ten de las joyas muchos años. "Experiencia propia, 
Respecto a sus vestidos y los de Un célebre geneml francés, fué a 
su señora. Hay miles de modelos pa- ( inspeccionar un hospital. Recorrió 
ra damas muy elegantes en "Los Pre- ' varias salas, y en una de ellas el 
cios Fijos" de Reina y Aguila, y para médico le mostró un caso curioso de 
"Vida honesta y arreglada, 
usar de pocos remedios 
y poner todos los medios 
de no apurarse por nada. 
L^, comida moderada, 
no tener nunca aprensión, 
poco encierro, distracción 
salir al campo algún rato, 
ejercicio mucho trato, 
y continua ocupación." 
Letamelntli. 
* • * 
Ahora a más de todo eso hay que 
no olvidar tomar siempre la deliciosa 
y tonificante maltina "Tívoli", que 
es la verdadera panacea pana estar 
siempre fuerte. 
* • • ; 
Un lector. (Santiago de Cuba), 
Para emplear bien mil pesos, debe 
venir a la Habana y comprar unos 
aretes a su esposa (c. p. b,), en la 
célebre y popular "Casa Muxella" de 
Neptuno 13; encargar un alfiler pa. 
caballerws tienen cuanto usted ne_ 
cesite en L a Ceiba de Monte y Aguí, 
la: todo baratísimo. 
Con ese dinero puede usted venir 
a la Habana, comprar lo que necesi-
te y pasar aquí unos cuantos días 
para ver bien la capital, los "habi. 
tantos" de Marte ( del Campo Mar-
te), a la pir que la liquidación de 
loza y cristalería que se lleva a efec-
to en Industria 9 5 y 9 7, entre Neptu-
no y Virtudes, que és realmente 
asombrosa. 
Meningitis Cerebro.Espinal . 
E l general tose fuerte, y con aire 
de convencido, declara: 
—Conozco bien esa dolencia; es 
muy grave. Al que le da, o se mue-
re, o queda imbécil. Yo la tuve de 
chico. 
(Del libro "Anécdotas Médicas", 
del ilustre doctor López del Valle: 
próximo a agotarse). 
E n cambio los deliciosos dulces del 
café L a Isla, no se agotan, porque 
todos los días elaboran una enorme 
E l jabón >'Arco Iris" para lavar ' cantidad, 
la ropa, es el qué le dará más satis. Se los servirán 'inmediatamente 
facción, porque eetá hecho con los llamando a los teléfonos M.4712 y 
mejores ingredientes. ! A.500G. 
Pídalo al por mayor a los señores 
Rodríguez Hnos., de Luz 40. 
• * • 
Una anécdota de Sagastá: 
E n la antesala de Don Práxedes 
Mateo Sagasta, esperaban la mor de ¡ ruedas, 
Solución: 
¿El colmo de un fabricante de ca-
rros? 
Pues que les ponga a los mismos 
de Cherna. 
personas que aspiraban a ser gober-
nadores civiles. 
Unos le llevaban paquetes de dul. 
ees como los que elaboran en Santo 
Domingo de Obispo 22, y los más 
¡Socorro!! 
E n c a j e s y H e l a s 
Encajes y pruarnicionea de todos los 
anchoa, a precios bara t í s imos . 
Medias de muselina, muebo surtido. 
Mtedtas caladas, medias de tul de seda 
y medias de ohiffón, cuanto se quiera 
y a como quieran. 
Gran existencia de medias para ni-
ñ o s . 
L A NUEVA ISLA 
MONTE 61, E S Q U I N A A SUAREZ 
C70133 alt. 18t-8 
Vaya uno original. 
¿Cuál es el colmo de un boticario? 
L a solución mañana. 
Luís M i SOMINES. 
\ L a R i f a " P a c k a r d " 
; Se hace saber a los que tengan ad-
! qiiiridas y no pagadas papeletas para 
i la rifa del automóvil "Packard" que 
j lleva a cabo la Asociación "María 
| Jaén", para niños pretuberculosos, 
' que el sorteo so celebrará el día 9 
: del próximo octubre y que la perso-
! na que con anterioridad a dicha fe-
'cha no la haya abonado no tendrá 
i derecho a reclamación, caso de resul-
1 tar agraciada, 
1 4 d 6 
S e p t i e m b r e £ d , 1 9 2 2 , LA MARINA P r e c i o : 5 c e n t a v o s , 
P L U M A D A S 
E CONGRESO COMERCIAL IBERO-AMERíCANO 
L a noticia de que don Alfonso 
X ü l ( i r m ó y a ei -decr3to convo-
cando para el a ñ o p r ó x i m o este con-
greso, h a b r á llenado de ju>bilo los 
corazones que se interesan por el es 
trechamiento de las relaciones entre 
lae j ó v e n e s r e p ú b l i c a s americanas 
y xa madre c o m ú n ; E s p a ñ a . 
Porque este cambio oficial de im-
presiones, entre los elementos co-
•cierciales, de la noble r a í a qn^ asom-
bró al mundo con sus h a z a ñ a s por 
tentosas, o f r e c e r á un apoyo incal 
.cu;j|able a la corriente de aoerca-
m í e n t o espir i tual , que cada d ía se 
.hace m á s notable entre sus dos 
ifracciones. 
Escr i tores , art istas y profesiona-
-Ic?, llegan de E s p a ñ a a nmstrovs pai-
« e s , trayendo el mensaje de k^mor 
y de s i m p a t í a de aquella n a c i ó n . 
•Nosotros correspondemos en pareci-
d a forma; pero !a obra es incomplo 
ta, porque ú n i c a m e n t e se .relaciona 
cqn la vida sentimental , y nada hay 
*iue estreche tamo los v í n c u l o s en-
tre las naciones, como la comniiidad 
«•fle intereses materiales . 
E l Congreso a que me refiero, vie-
ne a l lenar este vac ío , poniendo en 
d a c i ó n directa, a los elemantos co-
merciales ibero-amoricanos, y com-
tletando la obra de los intelectuales 
que, sin osto, po'-os frutos dar ía . 
E l pr imer beneficio de tal reu-
m-.óu, s e r á , dar u conocer entre si 
•los diferentes p a í s e s de A m é r i c a , 
'hoy casi desconocidos en lo que al 
'comercio a t a ñ e . 
E n segundo lugar, nos d a r á a co-
tiocer ]a verdadera E s p a ñ a ; la que 
"a pesar de todaa las c a t á s t r o f e s y de 
•toüas las difamacione;-;, ha sabido 
'mantener enhiesto el glorioso pa-
í t e l l ó n castel lano. E l conocimiento 
Que se tiene, por regla general , en 
' A m é r i c a , de esta E s p a ñ a , e s - 4 « i p e r 
í e c t o y vago. 
Se sabe por experiencia, que el 
obrero e s p a ñ o l constante y ac-
t i v o ; se sabe que, el empleado ea 
fcoH-Tado y laborioso y que el intelec-
t u a l y el profesional, son inteligen-
tes y fecundos; todo esto se sabe, 
porque en todas las t ierras ameri-
fcanas, hay e s p a ñ o l e s que demues-
tran las virtudes de la raza. Pero, 
lo que apenas se sabe y en muchos 
casos se ignora de modo absoluto, 
es que, al otro ¡ado del mar, estos 
hombres tienen hermanos arranca-
do sus secretea a la t ierra, encor-
vados, ya sobre la esteva del ara-
d j . ya en el fondo de las oscuras ga-
Iti-ias de las minas ; que pas>in la 
jornada encerrados en ios talleres o 
3tt las f á b r i c a s , ¡ ¡ r o d u c i e n d o gran 
des cantidades ce mater ia l de to 
das clases; y otros, que se recluyen 
en laboratorios y en gabinetes de 
trabajo; todos, guiados por la noble 
idea de mantener el prestigio de la 
patria. 
Todo esto, es lo que se pondrá de 
manifiesto cuando se haya cele-
brado el Congreso y cuando, roto el 
hielo que separa aun "á los habitan-
tiíS de l ino y otro lado del O c é a n o , 
su iquen los mares los buques, tra-
yendo a unestras playas los produc 
:os e s p a ñ o l e s , que h a l l a r á n en A m é -
i l ca mercados r icos; cuando el in-
tercambio de nroductos entre los 
r a ¡ s e « americanos enlazados espír i -
tu;; ¡ m e n t e por !a comunidad de 
ideales, sea un hecho; y cuando es-
tos productos encuentren mercados 
f.iera de A m é r i c a . 
Ta le s ventajas y muchas m á s , ha-
I v á n de derivarse de este Congre 
oo, cuyo t í t u l o do "ibero-americano" 
1? dá un c a r á c t e r marcadamente 
amplio, puesto que ofrece hospita-
lidad en é l a Portugal , como nac ión 
rpie con E s p a ñ a forma la p e n í n s u l a 
ibér i ca , y a l B r a s i l , que tiene origen 
p o r t u g u é s , y representa, en A m é r i -
ca, a la n a c i ó n lus i tana. 
Cuando esta obra se haya reali-
zado, el s i m p á t i c o monarca e s p a ñ o l 
podrá sentirse « r g u l i o s o de haber 
sido su promotor, porque ella ai ase-
gurar, de modo tan rotunda. los 
beneficios que el descubrimiento del 
Nuevo Mundo ;laba derecho a E s -
p;.;ia. h a b n á rematado dignamente 
su di f íc i l y p o r i l o mismo maravi-
(¿OS8 labor de £,-obcrnante. 
Si fuese posible aumentar en el 
pecho de los e s p a ñ o l e s , el amor y 
la v e n e r a c i ó n que hoy siente por su 
rey, o b r a r í a este milagro el recono-
cimiento por los beneficios de este 
( o n g r é s o . 
E n cuanto a nosotros, los hispa-
no americanos, enamorados de la 
l 'bertad que. con su sangre con-
quistaron las generosas y cons-
cientes generaciones anteriores, de-
bemos reconocerle p ú b l i c a m e n t e , el 
t í t u l o de amigo o de hermano, que 
ha conquistado, por su amor deci-
dido y constante a nuestro hermoso 
continente. 
J o n é Cabrwja y P L A N A S 
C A B L E S O E S P O R T i p A l A C I E G A 
L I G A I N T E R N A C I O N A L 
Toronto, septiembre 7. 
E l Toronto derrotó hoy al Syracuse 
en un Juego de doce Innings por tres a 
dos. 
C. H . E . 
Syracuse 2 9 2 
Toronto 3 1 3 1 
Bater ías: Rhlnehaft y Nlebcrgal por 
el Syracuse; Best y Vincent por el To-
ronto . 
Búfalo, septiembre 7. 
Bil l Hughes pitcheó un gran juego 
para el Rochester contra Buffalo; ga-
nándolo pur 3 a 1. 
C. H . E . 
Rocliester 3 8 0 
Buffalo 1 7 2 
Bater ías : Hughes y Lake por el Ro-
chester; Reddy y Urban por e! Bu-
ffalo. 
Ballimore. sepHembrc 7. 
E l Balttmore derrotó al Jersey City 
por fi a 1• 
• ' C. H. E . 
Jersey City 1 7 3 
Baltimore 6 11 0 
Bater ías : Carruthers y Dehaney por 
el Jersey City; Grover y Styles por el 
Baltimore. 
A S O C I A C I O N D E L S U R 
Atlanta, septiembre 
Primei juegu 
C. H. E . 
New Orleans 10 15 2 
Allanta 6 10 5 
aterías: Mlller y Hevlng por el New 
Orleans; Marshall y Bchmidt por el 
At lanta. 
A fuerza de oir decir que ahora 
iba de veras, h a b í a m o s llegado a 
, creer que los ex-funcionarlus delin-
i cuentes cuya fel icidad turba toda-
I v ía Saladrigas , ser ian procesados, 
i condenados y encarcelados. 
A s í lo esperaba el p a í s de las 
e n e r g í a s y las rectas intenciones del 
! "Buen Juez", y de los p r o p ó s i t o s 
| troral izadores de nuestros congre-
• 1 De las e n e r g í a s y de las buenas 
1 intenciones de Saladrigas so puede 
I seguir e s p e r á n d o l o , pero de los pro-
' p ó s i t o s de los otros ya no sabr ía 
yo q u é decir si todos, o la mayo-
ría , piensan como el que v i s i t ó ayer 
| e! Juzgado Espec ia l y a voz en cue-
' lio d e c l a r ó ante los reporters que 
eso ( s e ñ a l a n d o los legajos de las 
causas de m a r r a s ) era i una verda-
dera filfa. 
— E s t á n comiendo mu^-ha . . . 
c a t i b í a con todo esto, por que pe-
se a quien pese, nosotros votare-
j mos d e s p u é s una ley de a m n i s t í a . 
Dijo y se p a s ó el p a ñ u e l o por la 
boca, como si él t a m b i é n hubiese 
comido y le quedara a l g ú n resto 
en los labios. ' 
— ¿ Y si el Presidente pone el 
veto a esa l e y ? — le preguntaron 
los reporters. 
— P u e s reuniremos las dos ter-
ceras partes para recons iderar lo— 
c o n t e s t ó . 
D e s p u é s de é s t o , y con tanto tra-
bajo como pesa sobre Saladrigas , 
se explica f á c i l m e n t e uno que el 
"Buen Juez" e s t é cansado, tatiga-
do, desii iwionado. s e g ú n cuenta 
' Heraldo de Cuba" . 
C0|: 
del Sr . Ort iz Moreno reí 
con fraudes y malversación'0 
rante la anterior adminu. 
L a causa motivada pop est4 
c ía apenas si se ha iniciaa' 
v í a , y y a hay quien se crep 
agua al cuello. ¡Qué ^ 6 
tiene que otros que han coa 
do var ias veces ante el j 
pecial , se sientan intranqun^1 
b i é n apesar de ese anuncio d 
n i s t í a ! ae 
C r e a el delicioso l e g i s ú k j 
no c o m e . . . ca t ib ía , que su 
tadora seguridad de que aieni 
a la postro a q u í no pasar* 
dista mucho de l levar la na» 
tos e s p í r i t u s . a 
E l doto! estima tmpractlcain 
proyecto de F e r r a r a para ]>,, 
la deuda en dos a ñ o s sin 
Pien 
- . - Seat Pues s e g ú n muchos piensa 
de! e m p r é s t i t o . — ¿Y qué nTeV5'"!! 
O t r o ? — se pregunta la ¿entj* H 
Sa^undo Juego 
H. E . 
New Orleans 7 í> 2 
Atlanta 2 fi 3 
Baterías: Walker y Dowic por el New 
Orleans; Tuero, ucas y Schmidl por el 
Atlanta. 
Birmingham, septiembre 7. 
C. H. E . 
D E H I S P A N O A M E R I C A 
E L J A P O N KN S I IKA M i : R I C A 
P r o p ó s i t o s de e x p a n s i ó n coinercial 
L a l e g a c i ó n japonesa en L i m a ha 
publicado una I n f o r m a c i ó n en la que 
da cuento de que los comerciantes 
japoneses preparan una" e x p e d i c i ó n 
comercial a los p a í s e s sudamericanos, 
en la cual p a r t i c i p a r á n las f irmas 
m á s influyentes de Tokio , Yokoha-
ma. Osaka , y Kobe, que proyectan 
tea l izaf esta c a m p a ñ a comercial con 
objeto de buscar mercados para los 
a r t í c u l o s japoneses en la Argent ina, 
Chi le , P e r ú , B r a s i l y otros p a í s e s 
sudamericanos . 
Agrega el informe que la primera 
parte de esta c a m p a ñ a s e r í a la vi , 
s ita de una m i s i ó n comercial japone. 
pa a R í o de Janeiro , durante l a ex. 
p o s i c i ó n internacional ; m i s i ó n que 
e s t a r í a compuesta por quince repre-
da cuenta de que los comerciantes 
principales del J a p ó n . 
L a segunda parte de la c a m p a ñ a 
« e r í a la e n s e ñ a n z a del e s p a ñ o l y (Tel 
p o r t u g u é s a los estudiantes japone. 
ses, destinando a algunos de estos 
a estudiar las condiciones de loa 
mercados sudamericanos. E s t o s jó-
venes r e g r e s a r í a n d e s p u é s al J a p ó n 
para ponerse al frente de las seccio-1 
nes lat inoamericanas de las grandes 
f irmas comerciales de aquel pa í s . 
U n alto funcionario d i p l o m á t i c o 
j a p o n é s ha manifestado, a d e m á s , que 
si los informes de las misiones co. 
merciales aseguran al J a p ó n 1̂  posi. 
bi l idad de obtener negocios en Sud 
A m é r i c a , se l l e g a r á a grandes y sa-
tisfactorios resultados. 
L A I N D U S T R I A S A L I T R E R A 
( H I L K N A 
E n los c í r c u l o s oficiales de Santia-
go de Chi le , se informa que en los 
ú l t i m o s meses a u m e n t ó de un modo 
apreciable la actividad en lós labo. 
reos sal i treros . Se agrega que en el 
mes pasado funcionaban en las pro 
vincias de T a r p a é á y de To l ta l , a lrej 
dedor de 32 establecimientos sa l í , 
treros. 
L a s ventas de este producto hechas 
en el pr imer semestre del a ñ o a'.can. 
zan. s e g ú n datos oficiales, a m á s de 
2 0 0 . 0 0 0 toneladas, y se espera que 
en el semestre actual la industria 
a c e n t u a r á su mejoramiento e c o n ó , 
mico. 
L O S B A R C O S K X - \ I - KM A \ K S T O , 
M A D O S P O R E L I RT ( H A Y 
E l Consejo Nacional de AtTminis 
t r a c i ó n de Uruguay c o n s i d e r ó el 
asunto referente al destino que se 
dará a los barcos ex-alemanes. L a 
d e l i b e r a c i ó n g i r ó alrededor de', men. 
saje que la presidencia de la R e p ú . 
blica e n v i ó sobre el amarre de dichos 
barcos y se h a b l ó de las propuestas 
de arrendamiento formuladas. 
E l s e ñ o r V á z q u e z Acevedo. dijo, 
que los barcos deben entregars-? a la 
c o m i s i ó n de reparaciones, a r t e lo 
cual se renovaron las distintas opi. 
niones expuestas anteriormente sobro 
el asunto. E l s e ñ o r V i e r a dijo que los 
barcos deben uti l izarse y propuso 
que se consulte al cuerpo legislativo 
acerc^ de a q u é rama del Poder E j e . 
cutivo corresponde administrarlos . 
Aceptado esto, se c o m i s i o n ó a los 
s e ñ o r e s V i e r a y Cos ío para la -redac-
c ión del mensaje respectivo. 
L A D O B L E \ Á < l o N A I J D A I ) 
E n la tarde del 26 de J u l i o / e n e) 
Palacio de I tamaraty . de R í o de J a | 
neiro. con asistencia de numerosos 
d i p l o m á t i c o s b r a s i l e ñ o s y extranje- ! 
ros, y de un n ú c l e o de persohalida. | 
des, f u é f irmado por el Ministro de 
Relaciones Exter iores del Brasi l , j 
doptor Pessoa, y por S i r John T i , ¡ 
lley, embajador de Oran B r e t a ñ a , en | 
nombre del rey Jorge V . el tratado 
cslebrado entre ambos p a í s e s sobre' 
la doble nacional idad. 
E l tratado de referencia consta do ! 
varios a r t í c u l o s , en los que se deter, i 
mina, entre otras cosas, lo siguiente: j 
1. Cua lqu ier ciudadano bras i l eño i i 
que en v ir tud de haber nacido en : 
G r a n B r e t a ñ a tengo t a m b i é n esta 
nacional idad, y que haya hecho su 
servicio mi l i tar en las fuerzas de tie, 
r r a , mar y a ire en el B r a s i l , o haya 
concluido su curso de oficial de ins-
t r u c c i ó n mi l i tar , naval o a é r e a en el 
B r a s i l , o los que teniendo m á s de 
21 a ñ o s de edad, hagan d e c l a r a c i ó n 
de renuncia de la nacionalidad bri-
t á n i c a , de acuerdo con las leyes de 
G r a n B r e t a ñ a , q u e d a r á n a l l í exentos 
del servicio mi l i tar en los casos del 
inciso B , y p e r d e r á todos los efectos 
'de la nacional idad b r i t á n i c a . 
2. Cua lqu ier s ú b d i t o b r i t á n i c o , que 
en v ir tud de haber nacido en el B r a -
sil tenga t a m b i é n la nacional idad 
b r a s i l e ñ a , y haya hecho el servicio 
mi l i tar en las fuerzas de t ierra, mar 
y a ire en G r a n B r e t a ñ a , y haya con. 
c l u í d o a l l í el curso de oficial de ins , 
, t rucc ió í i nava l , mi l i tar o a é r e a , o 
j los que teniendo m á s de 21 a ñ o s , 
| perdieran la nacional idad b r a s i l e ñ a , 
| en la forma del a r t í c u l o siguiente, 
• q u e d a r á n exentos del servicio m i , 
| l i tar del B r a s i l . 
1 A r t í c u l o l i o . Dice que para los 
efectos de la letra B. del inciso 2 del 
a r t í c u l o l o . 'a presenta-, ión de un 
documento emitido por uno de lo^ 
•principales secretarios de Es tado d j 
S. M. B . , t-erá equivalente al t í t u l o 
de n a t u r a l i z a c i ó n b r i t á n i c a , e impor, I 
| t ará , por consiguiente, la p é r d i d a de j 
la nac ional idad b r a s i l e ñ a con todos I 
. sus efectos. 
i i i 
Otro a r t í c u l o dice que las altas 
partea contratantes, e s t a b l e c e r á n las 
reglas competentes para probar los 
' requisitos de los a r t í c u l o s anteriores. ¡ 
E l minis tro Azevedo M á r q u e z pro-
I n u n c i ó en esta o c a s i ó n un discurso 
| explicando la s i g n i f i c a c i ó n de este) 
, tratado, ideado por el B r a s i l , y el i 
I cual c r e a r á una nueva f ó r m u l a de 
derecho internacional privado, para 
la s o l u c i ó n de una alta y dif íc i l cues-
t i ón del derecho de gentes. 
Una nevera BOHN SYPHON, sin esquinas, que reúna 
todas las exigencias de la higiene moderna y encima 
de esto sea relativamente económica, solamente se 
encuentra hoy en nuestra casa. Tenemos existencia 
iWipos para todas las fortunas. 
R O í l I G U E Z Y A Í X A L A 
Importadores de efectos sanitarios en general 
C i e n f u e g o s , 9 , 1 1 , 1 3 y 2 0 . A v e n i d a de I t a l i a , 6 3 . 
Moblle '7 12 t 
Birnilnsham 5 1 2 3 
Bater ías : Kulton. Sigman y Baker 
por el Mohile; "Uaniels y Robertson por 
el Birminpham. 
j N'ashville. septiembre 7. 
C. H. E . 
7 13 2 Memphis 
Nashvllle V . 6 8 3 
Bater ías : Dickermann, Susrsrs ^ Tay-
lor portel Memphis; Me yuil lan y Mu-
rrow por el Nashvllle. 
I Little Rock, septiembre 
C. H. E . 
tados en Montevideo, m á s un repre' 
sentante del Ministro de I n s t r u c c i ó n 
uruguayo, i m p i d i é n d o s e que la cele-
brac ión coincida con otras prueba-» 
internacionales. 
L a d u r a c i ó n del convenio será por 
quince a ñ o s , p r o r r o g á n d o s e a fin de 
ellos por otro p e r í o d o igual. 
MOVIMIENTO DE TRAVESIA 
S E E S P E R A N 
—Cobelo: Europa. 
—Hanovor: Jnpón. 
—Oalistco; New Orleans. 
— J . Cbrlstensen: New Orleann. 
—Zi F Beachan: Mobila (groleta). 
—Mina Naden: Halifax. 
—Steland: Norfolk. 
—Savoaia: Europa. 
—Shea Pl-jld: Estados Unidos. 
— Vo.ncoxi7'.r: Fort Sald. 
• - i a'como: NCT Orleans. 
—Silversand: Mow York . 
— F r a y : Newport. 
—Ellzabeth: Norfolk. 
—Xake Fernando: Filadelfla. 
—Masilla: Netr Orleans. 
—Wmt I r a : Japón. 
—Callabasa: Baltimore. 
—Holdgfe: New York. 
—Krondfon: Fort E a s t . 
—Iiake Fairli '!: Estados Unidos 
— a me rica: New York. 
—Hilligron: E . Unidos. 
6—Santa Ana: California. 
5—Celebe Mam: Konsf K o n ? . 
O C T U B R E 
15—Borneo Moru: Hon(f Kongr. 
15—Ecuador: California. 
25—Lake Fisher: E . Unidos. 
ChattanooKa --1 7 0 
Litt le Rock 5 13 0 
Bater ías : Drake y Nelderkorn por el 
Chattanoofra: Ovengroa y Lapan por el 
Little Rock. 
S A L D R A N 
S E P T I E M B R E 
9—Drizaba: New York. 
9—Excelslor: New Orleans. 
Vida Católica 
(Viene de la p á g i n a D O S ) 
blo c a t ó l i c o ha correspondido al l la-
mamiento de sus jefes. No s ó l o se 
debe decir, é s t o por la fidelidad con 
que acudieron a las urnas electora-
les, sino t a m b i é n por el cu.idado con 
que marcaron las papeletas. A las 
urnas acudieron todos los j ó v e n e s v 
ancianos, personas que gozaban de 
F O M K X T O D B L á CWÍiTURA F f -
SK A B N B U D A M B R I C á 
E l Ministro de Relaciones E x t e r i o . j 
res del Uruguay ha entregado a los I 
Éninittroa sudamericanos acreditados 
ante ei gobierno de Montevideo, un 
proyecto de convenio con ei objeto 
de intensif icar la cul tura f í s ica por 
medio de torneos en las respectivas 
capitales, c e l e b r á n d o s e é s t o s cada 
tres a ñ o s , costeando el gobierno los 
gastos de t r a s l a c i ó n y e s t a d í a de los 
competidores, e s t a b l e c i é n d o s e con tal 
objeto un fondo c o m ú n aportado por 
partes iguales entre los contratantes. | 
el que s e r á administrado por una co. I 
m i s i ó n formada por los representanl ! 
' tes d i p l o m á t i c o s signatorios acred i , 1 
N / I C 3 C ^ I = ? — r ^ l L J " T " l = ^ l C Z : i C 5 M — E 3 L _ EEE Z >¿X 
M A L T I M ^ l T I V O L I 
El exceso de alcohol es el fracaso de la mayoría 
de los reconstituyentes en Cuba. 
Esta Maltina solo contiene el 1.70% porque está 
fabricada científicamente para este clima. 
Por eso la deben tomar señoras y niños, jóvenes 
y ancianos, débiles y fuertes, convalescientes y sanos. 
Es la más rica en calorías y la más alta en ex-
tractos puros de malta. 
Todo lo que nutre y tonifica se convierte en salud 
y belleza. 
íírv«««"ri»tivoll 
S in embargo, (no hay que ser 
muy pesimistas) narece quo a jui -
cio de los delincuentes tso le la 
anmtetfa es algo muy p r o b l e m á t i c o . 
Algunos de ellos han pensado que 
tal vez si esperar esa deliciosa so-
l u c i ó n a sus angust ias sea comei 
m á s . . c a t i b í a a ú n . y se dispone 
| a enajenar sus propiedades. Ayer 
v e n d i ó una. hoy probablemente 
v e n d e r á otra. 
Y tengan ustedes en c i i tnta que 
é s t e a quien me refiero es de aque-
llos comprendidos en la donuncia 
salud y personas que no estaban bien. 
Casos hubo, y no pocos, en que an 
c í a n o s jque la caridad cr i s t iana man-
tiene en sus asilos, viendo que no 
p o d í a n ir. por fal tarles las fuerzas, 
pidieron que les l l evara , como eii 
efecto, se hizo. Igualmente admirable 
f u é la dicipl ina y puntual idad de las 
s e ñ o r a s . E s t a era la pr imera opor-
tunidad que t e n í a n de v o t a r r y Jos 
resultados rnuestran que aprovecha-
ron la oportunidad, y dieron su voto 
s e g ú n las instrucciones del jefe de 
su partido. 
N o t ó s e que entre las papeletas re-
chazadas en el escrutinio casi no en-
contraron de las del partido c a t ó l i 
co, mostrando con é s t o la a t e n c i ó n 
con que todos votaron, y la c lara 
intel igencia que t e n í a n de lo que de-
bían hacer. 
A r c : ó n social 
I d é n t i c a labor a la que descr ib imo¿; 
hecha por los c a t ó l i c o s holandeses, 
y a u s t r í a c o s , es la que l levan adelan-
te con no menor entusiasmo los cató-
licos franceses. E n t e r a d o e s t á el p ú -
blico de las tres plagas más - graves 
de la F r a n c i a moderna; la escuela 
o e d u c a c i ó n atea, la r e d u c c i ó n de 
nacimientos, o suicidio nacional , y 
la inmoral idad. 
P a r a examinar a fondo estos pro-
blemas sociales, se reunieron en 
asamblea en P a r í s los Sres C á r d e n a 
le» y Arzobispos franceses, y formu-
laron algunas decisiones tocante a 
ellos. E n cuanto a lo pr imero vol-
v ían a recordar al E s t a d o lo que ya 
antes en jul io de 1919, le h a b í a n 
comunicado en o c a s i ó n semejante a 
la presente; a saber: que mesen 
cualquiera sus derechos en las esene 
las . no se le p o d í a permit ir despo-
j a r a a los padres del derecho ante-
r ior y n a l u r a l de m i r a r por la odiu i-
c l ó n de sus hijos. A lo ú n i c o a que 
„ 
e! dolol . o, mejor dicho: *\ 
lo que ha hecho es pensar I 
piensa E l Otro. ' ' ' ^ M 
T f e g ú n mior, pocos, E l nt 
no piensa ni j i ni j á , es H 
que ni piensa ni rechaza el prf ' 
: to de F e r r a r a , sino que lo ha 21 
vado en consaltn al Olimp0 * 
E n t r e los que aseguran nsto J 
.timo hay vaplos legisladores « 
tidarios decididos del proyecto 
— ¿ Y si , caso de que el r» 
; greso lo aprobara, el f]otol je 
| el v e t o ? — hubimos de pregunto, 
: —Pue=! sobre eso veto pasarfal 
mos f á c i l m e n t e . L o grave serla n i 
hubiese otro veto. De todas m^!\ 
. ras . puede asegurarse que i?\ r0!" 
preso no v o t a r á el Emtíréstfto 3 
terior.- Contra é s t e hav nn í¡ 
S o n á d o y en la C á m a r a ana fram. 
y decidida hostilidad. 
FI Conserje. 
Nuestro libro M E D I T A C I O i m 
{ m á s afortunado que las diigustiisj 
i de la R e p ú b l i c a , paroco libado 
; a acabarse pronto.— Quedan poco-, 
ejemir.lr.res eg las principales li-' 
b r e r í a s y en la Admin i s t rac ión del 
' e« te p e r i ó d i c o . 
sus derechos y deber se extendían 
era a supl ir la falta de aquellos. Con 
secuencia de este principio natura1, 
era que. eíh una n a c i ó n como Fran-
cia, donde una gran mayoría profe-| 
sa la r e l i g i ó n c a t ó l i c a (como lo de-
muestran el gran n ú m e r o s de fam 
lias cuyos hijos se bautizan, el gran 
n ú m e r o de n i ñ o s que reciben pri 
mera c o m u n i ó n , y los muchos qr,' 
acuden a la Iglesia para solemniar 
los principales acontecimientos de 
su v i d a l , la o b l i g a c i ó n del Bstlá 
era abrir escuelas c a t ó l i c a s dotide lo; 
hijos de padres c a t ó l i c o s recibiesen 
la e d u c a c i ó n que é s t o s quieren y de 
ben darle. L a just ic ia y el respeto po: 
la l ibertad de conciencia y por lo! 
sagrados derechos de los padres, pl 
den que se les proporcionen escuela» 
c a t ó l i c a s , y que é s t a s escuelas sean 
sostenidas por el Gobierno en propor-
c i ó n el n ú m e r o de alumnos. 
E n ci',anto a la reducc ión de naci-
mientos, la asamblea declaró deber 
l lamarse la a t e n c i ó n de los católicos 
sobre este punto, h a c i é n d o l e s ver qm 
la s o l u c i ó o n e s e c o n ó m i c a s , ideadas 
para remedio de este gravísimo mil 
s e r á n insuficientes, si bien algo útil, 
s iempre que existan en vigor leya 
violadoras de la insolubilidad dei 
matrimonio, y mientras dichos re-
medios e c o n ó m i c o s no vayan dirigi-
dos por los principios de la ética ! 
de la fe cr ist ianas . 
F ina lmente , denunciaron los Srea. 
Prelados la terrible inmoralidáfl y 
l ibertinaje que de los cines, teatro!, 
bailes y prensa se desborda y tiende 
a cubrir toda la n a c i ó n . E l Padre 
Santo p n v i ó el ú l t i m o día un tele-
grama a la asamblea, en el cual les 
daba las gracias por el espíritu di 
obediencia y d e v o c i ó n filial, y l63 
p r o m e t í a implorar el divino faror so-
bre suNs trabajos, su ministerio pas-
toral y sobre sus d i ó c e s i s y todo 1» 
F r a n c i a . 
II A V D . D E V I A J E ? 
Pues piense con tiempo on an equipa-
je . L e invitamos a que visite nuestra 
exposic ión donde encontrará los mo-
delos mejor acabados de baúles de ca-
marote; maletas de cuero y baúles es-
caparates, dt los qne hemos hecho una 
especialidad. Garantizamos a usted la 
excelencia de nuestra mercancía proce-
dente de la mayor fábrica del Mundo. 
H a b a n a , 8 1 
Agencia T R U J I L L O M A R I N C 7003 
T e l é f . A - 3 9 7 3 
2t-8 
I Cerveza: ¡Déme media f<Tropicar!r 
